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EL TiKMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana <ií hoy: Cantabria y Galicia, vientos del Oeste 
v algún'.»-' chubascos. Resto de España, cielo bailante 
claro Temperatura máxima de ayer: 38 en Córdoba; mi 
nima ^ en Salamanca, Burgos y Soria. En Maarld": 
máxima de ayer, 28; mínima, 13. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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AYER HUBO 70 HERIDOS EN 
E 
t 
Hubo también colisiones en Ham-
burgo, Bresiau y Francfort 
SE HAN HECHO CENTENARES 
DE DETENCIONES 
tí centro reclamará la refor-
ma electoral 
BERLIN, 14.—La campaña electoral 
L A L L A M A C O R O N A D A 
La lógica del cristianismo descubrió siempre un gran misterio en el fin de 
]a vida mortal de María . La palabra con que hoy se desigua ese fin, Asun-
ción, tné inventada por los españoles del siglo I X ; pero el misterio era ve-
nerado desde los primeros tiempos de la Iglesia. Sin duda, Mar ía pasó por 
¡a muerte, dice San Agustín, pero no se quedó en ella. Pasó por la muerte, 
ñero no por la corrupción; y muy bellamente la antigua l i turgia española ex-
clamaba: "Con todo el corazón, hermanos carísimos, debemos alegrarnos en 
esta gran fiesta. admirando tanto m á s esta translación maravillosa de la V i r -
n cuanto m á s conveniente nos parece su fin singular. ¿Qué cosa m á s na-
tural que pase a otra vida sin dolor aquella que había dado a luz sin dolor?" 
^sí adivinaba el instinto religioso de nuestros padres las magníficas armonías , 
e brillan en las obras de Dios. 
•Pero, cómo sucedió el prodigio? ¿Qué circunstancias extraordinarias acom-
afiaron el t ráns i to milagroso de M a r í a ? La tradición callaba, y el hecho que-
daba envuelto en sombras impenetrables. La piedad sencilla del pueblo pedía 
certidumbres y claridades. Y apareció la leyenda deseada y presentida; unjge hace cada día m á s violenta y en 
eiato delicado e ingenuo, una de las narraciones m á s bellas de la leyenda K 
dorada, una- especie de drama lleno de vida, que termina con un epílogo 
magniñco, una deliciosa historia, como sabía tejerlas el genio oriental, i lu -
minada de estrellas y de ángeles, perfumada de lirios y de inciensos, deco-
rada de todas las pompas del cielo y de todas las bellezas de la tierra. 
Un ángel se aparece a la Virgen, y le entrega una palma: "María, le dice, 
levántate. Te traigo esta rama de un árbol del paraíso, para que, cuando 
mueras, la lleven delante de t u cuerpo, porque vengo a anunciarte que t u 
Hijo te aguarda". M a r í a tomó la palma, que brillaba como el lucero matutino, 
y el ángel desapareció. Tal fué el preludio del gran acontecimiento. Poco des-
pués,, los apóstoles, que sembraban la semilla evangélica por todas las partes 
del mundo, sintiéronse arrastrados por una fuerza misteriosa hacia la habi-
tación de María, que, tendida sobre su lecho, aguardaba la venida de la muer-
te. Oyóse de repente un trueno fragoroso; la habitación se llenó de perfumes, 
y Cristo apareció en ella, con un cortejo de ángeles, vestidos de blancas dal-
máticas. Los coros angélicos cantaban, y el Hijo decía a la Madre: "Ven, 
escogida mía ; yo te colocaré sobre un trono resplandeciente, porque he de-
eeado tu belleza". Y Mar í a respondió: "Señor, yo te bendigo, porque se han 
realizado tus promesas". Apenas hab ía pronunciado estas palabras, cuando 
su alma, se desprendió del cuerpo, y fué recibido por el mismo Cristo, que 
desapareció con ella, mientras los ángeles cantaban: "¿Quién es és ta que sube 
del desierto, como una vara de humo, rodeada de aromas de mi r ra y de i n -
cienso? Hermosa es como la luna., escogida como el sol, agraciada m á s que 
todas las hijas de Jerusa lén" . 
Como era natural, los apóstoles organizaron las exequias. Pedro dijo a 
uus compañeros: "Obrad, hermanos, con una car iñosa diligencia. Tomad ese 
cuerpo, m á s puro que la luz; fuera de la ciudad encontraréis un sepulcro 
nuevo. Velad sobre el monumento hasta que veáis cosas prodigiosas". For-
móse el cortejo. San Juan caminaba delante, llevando la palma; los demás 
apóstoles cantaban salmos, y del Cielo bajaba una voz que decía: "No te 
abandonaré, margarita mía ; no te abandonaré ; porque fuiste templo del Es-
píritu Santo, y has sido encontrada fiel". En esto, aparece una muchedumbre 
amenazadora de judíos. Quieren arrebatar el cuerpo virginal y quemarlo. To-
dos quedaron ciegos repentinamente, y uno de ellos, príncipe de los sacerdo-
tes, que intentó arrebatar su tesoro a los discípulos, sintió que se le seca-
ban los brazos, y sólo recobró la salud después de pronunciar estas pala-
bras: "Creo y confieso que Mar í a es el templo de Dios". 
i ü T O M I R I ! P 0 S E 8 Ü E L GOBIERNO TURCO NIEGA 
EL i E l f l PRESIDENTE O E ! (¡UE SUS TROPAS HAYAN 
S I N T O DOMINGO ; ENTRADO EN PERSIA 
Será inaugurado e[ nuevo edificio El combate de ayer fué entre las 
tropas persas y los kurdos de la Universidad^Nacional 
Para su fachada se han inspirado 
en la Universidad de Alcalá 
de Henares 
LOS ESTUDIANTES CHILENOS SI 
GUEN SIN ENTRAR EN CLASE t o ^ ™ 
En una nueva nota Turquía pro-
pone la colaboración entre 
los dos Ejércitos 
n i O EN L I GRANJA EN 
P E DURMIO NAPOLEON 
EN 1 T E R L 0 0 
LA ALCOBA DEL EMPERADOR SE 
HA SALVADO 
todas las partes de Alemania se regís 
tran a diario choques entre loa comu-
nistas y los socialistas nacionales (ul-
tranucionalistas). Hoy ha habido coLsio-
nes t n Bresiau, Hamburgo, Frankfort, 
sobre el Main y Nuremberg. En esta 
ül t ima ciudad los heridos pasan de 70,, 
muchos de ellos graves, después de una1 cepresidente el licenciado Rafae Este 
oatalla en una die las salas m á s ^ p a t l ^ ^ ^ i * 
ees de la ciudad, cuyos cristales, 
SANTO DOMINGO, 14.—Mañana, día 
en que se conmemora el sesenta y ocbo 
aniversario de la Res taurac ión de la Re-
pública Dominicana, se celebrará i» Jura 
y toma de posesión de su cargo del pre-
sidente electo de la República, el gene-
ral Rafael Leónidas Trujil lo, y del v i -
Un pleito entre Marsella y el Esta-
do por el castillo de If 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—El administrador de la 
de \na- 8"raDJa la Bella Alianza, donde durmió 
..ce que carecen totalmente de fun- N a P o l e ^ la vísPera de Watcrloo, fué 
damento las informaciones en las q u e ; ? 6 ^ 6 ^ , 0 an?^e ^ un03 ^ ^ o v i h s -
!tas que le advirtieron que de la casa 
salía humo. Ha quedado destruida la 
parte moderna de la granja, pero aun-
E l " R . I I T s a l i ó a y e r 
p a r a I n g l a t e r r a 
EMPRENDIO EL VUELO A LAS 
NUEVE DE LA NOCHE 
Quiere llegar a Cardington en cin-
cuenta horas y batir el "re-
cord" del zeppelin 
• 
TENDRA VIENTOS FAVORABLES 
DURANTE TODA LA TRAVESIA 
puertas y muebles quedaron completa-
mente destrozados. 
Berlín es tá relativamente tranquilo, 
En el mismo día se celebrará también 
la inauguración del editício de la Un i -
versidad Nacional. Anteriormente estuvo 
instalado en él el antiguo Seminario con 
gracia, quizás a la energía de l a l u t o - c111^ de T°maf de AqUm0, 
ndad, que lleva hechos en estos días POftenondad destinado sucesivamente a 
centenares de detenciones entre los ma- Instituto profesional, a Universidad y a 
nifestantes que demuestran demasiado cuTartel df bomberos. 
Las reformas del edificio para acon-
dicionarlo nuevamente para Universi-
dad empezaron hace seis meses, y el 
entusiasmo. 
» « • 
BERLIN, 14.—Los encuentros entre 
adversarios políticos se suceden con 
gran frecuencia, señalándose colisiones 
en varias poblaciones de Alemania, en 
donde a consecuencia de estas colisio-
nes han resultado numerosas personas 
heridas 
En Oppenhein, en la provincia de 
Maguncia, los nacionalistas socialistas 
han incendiado una finca prop.edad de 
adversarios políticos. 
A consecuencia de este incendio la 
Policía ha practicado m á s de veinte de-
tenciones. 
La reforma electoral 
T U IR 9 U I I A J L O ^ ' ' ' 1 ' ^ v 
*Zakí 
M'OSUL̂  / ¿Erbil 
que el fuego no ha sido apagado, se es-
pera salvar la alcoba ocasional del em 
perador 
Ensayos con éxito de un avión sin 
cola en Alemania 
OTTAWA, 14.—A las dos y veint i-
cinco minutos, hora inglesa de verano 
(a las nueve de la noche en Montreal) 
el dirigible "R. 100" ha emprendido el 
E l torreón del castillo de I f va a ser vuel0 de regreso a su base de Carding-
restaurado medían te acuerdo entre el ton' desde el camP0 de aviación de Saint 
ministerio de la Guerra y el Consejo ge-
neral del departamento del Ródano. Ha 
habido una pugna entro el ministerio, 
Hubert. 
A las cuatro y cuarenta y cinco lle-
vaba recorridas 163 millas y pasaba so-
se pretende que las tropas turcas han, E1 Muilicipio de Marsella quería la 
local nrimitivo ha sido notablemente]f6116^?0 en el Kurdis tán Per;sa-^f!propiedad de estos paredones para in local pnmiuvo na sioo notaoiemente tr ag turcaa permanecen en la lmeaieresar en sua arca- lo„ h fi ^ 
ampliado con la adquisición de una casa| fro^teriza en territorio turco. 
contigua. Consta el ediñcío de dos plan 
representante del Estado y las corpo- bre Quebec. Las condiciones atmosféri-
raciones de la región, singularmente icas son f a r a b l e s . E l dirigible lleva 
Marsella, en cuyo golfo, como se sabe, v'en^0 en P0Pa' 
es tá la isla de Monte Cristo. Resuelto a! Una ijimensa mul t i tud asistió, a pe-
favor del primero, a quien la república Isar de la hora> a la Partlda del d i r ig i -
confió definitivamente el castillo después ible ,,R- 100"- En el ceiltr0 del campo 
de clasificarlo como monumento his tó- | se hab ía coIocado uiia &ran inscripción 
rico en 1928. | luminosa que decía: "Bon voyage". Se 
cree que el dirigible podrá llegar a Car-
tas, cada una de diez y ocho salones, en 
los que serán instaladas las aulas de 
las distintas Facultades. 
Otra nota al Gobierno persa 
tiesos que deja una diaria muchedum-
bre de visitantes. Los cuales se obsti-
nan en que el Conde de Monte Cristo 
no fué un personaje imaginado, sino una 
criatura de carne y hueso que estuvo 
encerrado en el castillo de I f . E l Estado 
A N K A R A 14.—El Gobierno ha en-
E l nuevo edificio es de estilo colonial1 viado al de Teherán una nota proponiea-
español y para su fachada ha servido!do que las tropas de los dos países ce-
de inspiración la Universidad de Alcalá, laboren en la represión de la rebelión ?0 q'ulS0 f^Jff13-1-. 611 cambio, la feria 
En su parte superior tiene dos templetes del Kurdis tán. Según algunos periódi-l , en atenc1011 a su valor histórico y 
y tejadillos. Ambos frentes del edificio eos, Turquía es tá dispuesta a ofrecerlf ^ Personalidades verdaderas y no a 
serán adornados con esculturas a Persia compensaciones territoriales al10,;?"0** oe noyeIa (Edmundo Dantés 
En el mismo día de la conmemoración cambio de los distritos que ocupan l a s l ^ g j í a n a ) que habitaron las cel-
E l célebre torreón, una especie de 
de la independencia se celebrará tam-
bién la bendición de la capilla de la Vi r -
gen de la Altagracia, en el antiguo con-
vento de los dominicos, que ha sido res-
taurada recientemente. 
Asis t i rá como enviado especial ^el Go-
N A U E N , 14.—El "Gennania", centris-
ta, comunica que la circunscripción de 
Westfalía del partido del Centro ha im-
puesto a todos sus candidatos la obii-1 bierno español, con categor ía de enviado 
gación de desarrollar teda la actividad i extraordinario y ministro plenlpctencia-
leg.slativ-i posible, con el f i n de cense-¡río, el encargado de Negocios do E s p a ñ a 
Por orden divina, los apóstoles permanecieron velando junto al sepulcro d e l ^ j . una reforma electoral, en el sen-i en Santo Domingo, don Francisco Me-
tido de que en lo futuro se establezca jruéndano. 
un contacto íntimo entre el legislador j r | nuevo Gabinete 
y ios electores, y que este contacto ín- ^ 
timo sustituya a la rigidez de la lista! SANTO DOMINGO, 14.—La ciudad 
la Virgen sentados a la puerta, y hablaban quedo acerca de aquellos mara-
villosos sucesos, cuando oyeron una voz muy conocida que les decía: "La paz 
sea con vosotros". Era Jesús , que venía, acompañado de espír i tus gloriosos, a 
llevar el cuerpo de María . Temblando de amor y de respeto, el ángel San M i -
guel le a r reba tó del sepulcro, mientras el Salvador repet ía la invitación del 
Cantar de los Cantares: "Levántate , , paloma mía, tabernáculo de gloria, án -
fora de vida, templo celestial; levánta te , amiga mía, y ven". E l cuerpo de 
María se unió a su alma. Los ángeles la rodearon, empujándola suavemente 
hacia las alturas. Ya iba a desaparecer, cuando Santo Tomás llegó desde la 
establecida, sin que los electores sean | presenta ya un bri l lantísimo aspecto 
constatados po las autoridades de los con motivo de las fiestas organizadas 
patidos respectivos 
Parece que Bruennig e s t á dispuesto a 
llevar a la práct ica esta reforma elec-
toral, y ha encargado al ministro del I n -
yect'). 
Braun, candidato por 
Koenigsberg 
B E R L I N , 14.—El presidente del Con-
sejo prusiano! Braun, ha declarado que 
Labia renunciado a presentar su candi-
datura en las próximas elecciones por 
el distrito de Dusseldorf, añadiendo que 
presentar ía su candidatura por el dis-
tri to de Koenisberg. 
Otra baja en el nacionalismo 
India lejana. La Virgen le divisó desde una nube, y como despedida, le envió terior, Wir th , la elaboración del pro 
BU cinturón. E l emocionante drama termina con la coronación de María, se 
gún las palabras bíblicas: "Ven, esposa mía, serás coronada con corona de 
gracias". 
Tal es la bella leyenda de la Asunción. L a Iglesia mozárabe la recogió en 
eu liturgia, y nuestros antepasados de hace m á s de mi l años aguardaban con 
Impaciencia el día en que iban a oír esos relatos, que por la fuerza de su 
fe, se presentaban con una vida, que hoy apenas si podemos sospechar. Más 
prudente, la Iglesia Romana no quiso recogerlos en sus libros li túrgicos, pero 
los dejó correr libremente para edificación de los fieles. Se trasladaron a to-
das las lenguas, se extendieron por todos los países, y se hicieron m á s popu-
lares que nunca, cuando en el valle de Josafat, vieron los cruzados aquel se-
pulcro, del cual hab ía salido Mar í a a la voz de Cristo, y sobre el cual ellos 
suspendieron innumerables l á m p a r a s de oro. L a leyenda penet ró en la li tera-
tura y en ella se inspiraba el Dante, al pintamos, "la llama coronada, que 
se elevó en pos de su divina primogenitura; la rosa, en que el Verbo Divino 
se hizo carne; la estrella fulgente, que tr iunfa en la altura, como triunfó en 
los abismos". Pero nadie la recogió con m á s amor, n i la in te rpre tó m á s be-
llamente que los artistas. No se encont ra rá una sola de nuestras catedrales, 
donde no aparezca alguno de esos episodios. Unas veces vemos a los apóstoles 
en torno de M a r í a moribunda; otras, desfila el cortejo, precedido por el dis-
cípulo amado, portador de la palma; otras, el grupo apostólico aparece en-
sombrecido a la puerta del monumento; o bien, se presenta el a rcángel a 
arrebatar su presa a la muerte y al sepulcro. 
Pero todos estos motivos son particularmente amados de los orientales, que 
más que la Asunción, celebran la Dormición de María . Los occidentales pre-
fieren representar el momento en que la Virgen f ™ ™ * * * ™ ^ 
en una carroza de ángeles. Nuestros imagineros del siglo X V I le dejaron eter-
nizado en magníficos retablos. A veces, Mar ía se eleva entre ^ fureo1^ ^ 
recuerda una concha marina, en que el artista pugnaba por solidificar l a luz 
que irradia su cuerpo. De t r á s caminan los ángeles, que no se atreven a tocar 
a su reina. Los esc í l to res de los pórticos escogieron m á s bien la escena de la 
coronación, y este episodio aparece por primera vez en un relieve de Silos, 
que es Sa de las obras maestras del arte románico en su plena madurez. 
Desp rtaTo secretas armonías , el artista ha combinado la Anunciación con 
la Coronación. Gabriel dobla la rodilla, pronunciando su mensaje, con una 
sonrisa divina. Dos ángeles aparecen en la altura y colocan la corona sobre 
as t e n e s d e j a r í a , ¿far ia es' la matrona, la re j a . Con su diestra hace un 
gesto de sorpresa ante el anuncio del mensajero dmno. pero todo en su acti-
tud revela imperio y majestad. ^ ^ 
por la toma de posesión del presidente 
Trujillo. Los edificios públicos es tán 
engalanados. Han acudido gran núme-
ro de visitantes y numerosas represen-
taciones extranjeras. 
El nuevo Gabinete e s t á constituir!, 
en la forma siguiente: Presidencia, V i 
dal; Interior, Peynado; Hacienda, Des 
pradel; Relaciones exteriores, Estrel} 
Ureña ; Guerra y Marina, Jorge.—As-
sociated Press. 
El conflicto estudianti 
BERLIN, 14.—El señor Augusto rielf-
ferich, hermano del ex ministro de Ha-
cienda del Reich, ya fallecido, ha comu-
nicado que se había separado del part i -
do nacionalista para inscribirse en el 
nuevo partido llamado del Estado. 
Los "cartels" y los precios 
G r a v e i n c i d e n t e e n t r e 
R u s i a y E s t o n i a 
Tiroteo entre un avión soviético y 
los soldados estonianos 
R e c o g e n u n m e n s a j e d e 
h a c e v e i n t i o c h o a ñ o s 
Está fechado en la tierra de Fran-
cisco José y fué lanzado en 1902 
MOSCU, 14.—El rompehielos "Se-
T A L L I N N , 14.—Un avión mil i tar so-^off" ha encontrado a lo largo de Nue-
viético ha volado sobre territorio de Es-|va Zembla una boya con un mensaje 
tenia, a proximidad de la d es emboe adu-|de ia expedición Baldwin Ziegler, que B E R L I N , 14.—El diano "Worwaerts" 
ra del Narwa. U n guardacostas esto-1 en el año 1902 exploró esas regiones y i Mimcm^ que^ el mmistro^ Treviranus^ ha 
niano abrió fuego de fusil contra eljge víó obligada a abandonar su empre-
entre sus míem-
N A U E N , 14.—El acuerdo del Gobier-
no del Reich de intervenir, según of i -
cialmente ha anunciado el canciller y 
varios ministros, en el régimen de los 
industriales sindicados en los llamados 
"Cartels" con el f in de reducir los pre-
cios por éstos sustentados, ha sido mal 
acogido por los Industriales. Requerido 
por el Gobierno del Reich, el Consejo 
econóntreo ha redactado un informe-dic-
tamen, en el que se declara, conforme 
con la intervención en la fijación de los 
precios de ciertos art ículos de marca 
registrada, que no han seguido la baja 
general de todas las materias primas. 
El dictamen del Consejo económico, 
que tiene únicamente poder consultivo 
y no legislativo, es bastante detallado. 
Recomienda la creación de comisiones 
y subcomisiones. Este procedimiento, 
por exigir notables dilaciones, es pro-
bable que no satisfaga n i al Gobierno 
del Reich n i a los deseos de la masa 
popular que reclama enérgicamente que 
sea combatida la ca res t í a de la vida. 
Este argumento tiene en la actuali-
dad mucha importancia ante la inmi-
nencia de las elecciones, lo mismo que 
las demandas de la agricultura. E l Go-
bierno se verá, pues, en la necesidad 
de atender todas estas redamaciones, 
bao ende lo posible por no ofender a 
ninguna de las partes. 
Otra vez Treviranus 
SANTIAGO DE CHILE, 14.—La Uni -
versidad se abrió ayer nuevamente 
después de los recientes conflictos es-
tudiantiles, según se había acordado en 
el Consejo universitario. 
Sin embargo, no se celebraron las 
cía- s porque los estudiantes se han 
mantenido alejados de la Universidad 
ITo se ha registrado ningún Inciden-
te. Los estudiantes es tán dispuestos a 
no entrar en clase hasta que no sean 
levantadas las sanciones decretadas 
contra algunos de sus compañeros.— 
Associated Press. 
Procesado absuelto 
RIO DE JANEIRO, 14.—El diputada 
federal Simón Lopes, que dió muerte 
a tiros en la C á m a r a de Diputados a 
otro diputado y adversario político, el 
señor Souza, hijo, ha sido absuelto d 
la acusación de asesinato. 
E l incidente ocurrió durante las fies-
tas de Navidad del año pasado, como 
corolario de una acalorada discusión 
ocasionada por viejas rivalidades polí-
ticas.—Associated Press. 
Uu nombramiento 
HARWA 
^ ^ ^ P L i S K A U 
sa por divergencias 
bros. 
E l mensaje va dirigido al cónsul nor-
teamericano más próximo, y solicita el 
envío de combustible. E s t á fechado en 
la t ierra de Francisco José. 
aviador, quien contestó de igual modo, 
^ t i rándose poco después al terri torio 
8oviético, alcanzado probablemente por 
^ttUna bala, porque se le vió caer del 
otro lado de ]a frontera. E l ministro de 
Negocios Extranjeros ha formulado su 
A t e s t a ante el ministro de los soviets 
^ Reval, contra la repetición de las 
•"cui-siones de los aviadores soviéticos 
Estonia. 
EL CASO BASANESI, SOMETIDO A l 
TRIBUNAL SUPREMO 
BERNA, 14.—El Consejo Federal ha 
decidido someter el caso del aviador Ba-
sanesi al Tribunel Supremo. E l aviador 
será acusado de Infringir las ordenan-
zas que prohiben volar sobre las zonas 
fortificadas de Suiza. 
En la nota que anuncia esta decisión 
declarado a la "Gaceta General de Koe-
nisberg que espera que se p lan teará 
urgentemente el problema de la recti-
ficación de las fronteras del Oeste de 
Alemania. Dice Treviranus que sobre es-
te particular se hallan de acuerdo con 
él el canciller, todos los ministros y ei 
90 por 100 de la población alemana. 
Hindenburg perdona 
a un diputado 
Ñ A U E N , 14.—El jefe hitierista. Boeb-
bels, presidente de la circunscripción 
berlinesa nacionalista, ha sido absuelvo 
por el juez de segunda instancia, ante 
el que había recurrido. 
Boebbels fué demandado por injuria, 
por una caricatura Injuriosa para Hin-
denburg, y en primera instancia fué con-
lenado al pago de 800 marcos. En se-
gunda instancia ha sido absuelto, gra-
BUENOS AIRES, 14.—El Poder eje-
cutivo ha nombrado al señor Eduardo 
Coronado vocal en comisión de la Cá-
mara segunda de Apelaciones; al reftor 
AbUlo Pessagno, vocal en comisión de 
la C á m a r a de Apelaciones Comercial, 
y al señor Jorge Figueroa Acorta, juez 
civil de la capital.—("La Nac ión" ) . 
Tarifas ferroviarias 
tropas turcas en la persecución de los 
rebeldes. 
Las operaciones de los soldados tur-
cos continúan en el t r iángulo formado 
por el monte Ararat, la línea férrea de 
Arivan a Djulfa y Urumaya. 
La noticia sensacional del día es el 
parte oficial del Gobierno persa anun-
ciando que sus tropas habían combando 
con los kurdos y habían perdido 23 
muertos y 11 heridos, a cambio de al-
gunas decenas de kurdos muertos y dos 
jefes prisioneros, que fueron decapita-
dos. 
Esto echa por tierra las pretensiones 
de Turquía, pues demuestra la buena 
voluntad de Persia en combatir a los 
sublevados. 
A N K A R A , 14.—Contrariamente a las 
informaciones de procedencia persa, se 
insiste en afirmar que el G o b e r n ó tur-
co ha enviado una nueva nota al de Te-
herán invitándole urgentemente a una 
acción conjunta contra las bandas kur-
das. 
El coronel Lawrence 
LONDRES, 14.—Hl Gobierno inglés 
ha publicado una rectificación a la no-
ticia de que el coronel Lawrence era el 
director de la sublevación de los kurdos. 
El comunicado afirma que el citado co-
ronel continúa bajo el nombre de Shaw 
al servicio de la aeronáut ica mil i tar 'n-
glesa. en un aeródromo de Inglaterra. 
dington en las primeras horas de la ma-
ñana del sábado. 
QUEBEC, 14.—El dirigible br i tánico 
"R. 100" ha sido visto a las 12 y 18 de 
la m a ñ a n a (hora local) volando sobre 
Daniel Harbour en el estrecho de Belle 
He. 
Poco tiempo después se le vió sobre 
Point-Ferolle a la entrada del estrecho 
de Petroit, con dirección al mar. 
QUEBEC, 14.—El dirigible "R. 100" 
pasó en vuelo, con tiempo espléndido, a 
La Bas tü la sobre el mar, fué, en efec- la una de la mañana , hora local, sobre 
te, prisión del Estado, construida por;Saint Anne de la Pocatiere, siguiendo 
orden de Francisco I entre 1524 y 1528.¡con rumbo al golfo de San Lorenzo. 
Por sus mazmorras pasaron muchas . 
personalidades de la historia de Fran- Sobre el Atlántico 
cia, entre ellas, Casimiro, hermano de , <~.,.T~r>ü,c, , . , ~~; " — " — : 
Ladislao, rey de Polonia y Mirabeau. ^LOARES. 14 (a las ocho de la no-
Durante la guerra lo alojó el Gobier- ^e)-—Laa ultimas noticias del "R.-100" 
dicen que ha pasado sobre la isla de 
Anticosi y la desembocadura del río 
San Lorenzo, es decir, que ha recorri-
no de prisioneros alemanes y aus t r ía-
cos. Ha sido, pues, más que un pleito 
administrativo, un pleito entre la bis-, , 
torla y la leyenda, la verdad y la fan-id<> p 4 0 ^ 1 1 1 ^ en linea recta desde el 
tasía. La solución, como decimos, es 
que el castillo sea restaurado bajo la 
vigilancia de un inspector de monumen-
ibos históricos, pero en términos que 
las obras no molesten ni mucho me-
nos retraigan a los turistas bobali-
cones. 
La doctrina de MonrOe nú t ido por el ministerio de Aeroaáut i 
Los periódios suramericanos, singu- ca: el VÍe°t0 SC>pla del 0- en ^ Ia 
larmente "La Prensa" y "La Nación", ^ ha de se8ruir 61 diri&iWe- La 
de Buenos Aires, y "El Mercurio", de!yelocldad m€<lia dei1 a 750 ^ e -
Santia^o de Chile, rechazan la suges-!?ros de aItura es d€ 20 a 30 11111183 en 
tión lanzada por Brown Scott en sulla Parte occidental del camino, y de 50 
punto de salida. Esto significa que el 
dirigible ha marchado a algo m á s de 
70 millas por hora. 
Después la aeronave anuncia que ha 
aumentado su velocidad hasta 80 millas, 
pero no da su posición. Las condicio-
nes del tiempo son favorables a una 
t raves ía rápida. Según el parte trana-
conferencia de Charleville, según la cual 
cabr ía esperar la americanización de la 
doctrina de Monroe, suprimiéndola su 
unilateralidad con tal de que se adhi-
riera a ella las repúblicas hispanoame-
ricanas. Los comentarios de la Pren-
sa de éstas coinciden en considerar que 
la doctrina de Monroe ha caducado.— 
Daranas. 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L V I E J A S P I E D R A S 
millas en la parte oriental, es decir, 
en los parajes cercanos a Europa, En 
estas regiones es probable que dismi-
nuya la velocidad, pero de todos modos 
el dirigible es tá seguro de tener vien-
to en popa la mayor parte de la ruta. 
Cuando salió del aeropuerto, el co-
mandante dijo que esperaba llegar a 
Cardington en cincuenta horas, y si es-
to llega a ser una realidad, el d i r ig i -
ble br i tánico ba t i r á el "record" del 
"Zeppelin", que vino desde Amér ica a 
Europa en cincuenta y cinco horas y 
media hasta Friedrichshafen, en Ale-
manía . 
BUENOS AIRES, 14.—El ferrocarril 
terminal de Buenos Aires ha solicitado 
del ministerio de Obras púbiieas, que a l 
estudiarse la tarifa que ha de regir en 
el subter ráneo Locroza, se fije la tar i -
fa uniforme de 15 centavos para el via-
je d i r ec to . - ( "La Nación") . 
Embajador a Europa 
Las viejas piedras han promovido in- siente un patr ió t ico orgullo. Ser de un (De nuestro corresponsal) 
cidentes en algunas históricas poblado-[lugar famoso es muy agradable. Claro PARIS, 14.—El corresponsal de una 
ne. Se ha hablado mucho de ello en es-;es que la curiosidad y la admiración Agencia br i tánica que viaja a bordo 
tos días. Y yo creo que son las viejas ¡suelen dejarse para los forasteros, que del "R-100" radiotelegrafía a las ocho 
piedras las que tienen la culpa. Hay que;cuando se toman la molestia de Ir y en y media de la noche que el viaje con-
hacerse cargo de lo que es nacer en un|eso gastan el dinero, será porque no ten-l t ínúa felizmente, si bien ha moderado 
pueblo donde hay un anciano y famoso i gan en su país cosa que valga la pena sU marcha el dirigible a causa del 
monumento que figura en las guías de ¡de verse. E l natural no ve nunca el mo- fuerte viento reinante. E l aparato, sin 
turismo y en las colecciones de tarjetas Imunento, más que por fuera. Y como to-| embargo, vuela a una velocidad de 145 
postales. A l principio se ve llegar a los dos los días lo ve y toda la vida está | ki lómetros por hora. Como únicas mer-
forasteros y quedarse embobados y se ¡oyendo hablar de él, acaba por sentir i candas transporta una caja de flores 
fastidio. De todos modos, la población para el Rey y otra de melocotones 
durante mucho tiempo aguanta con pa-
siva resignación su destino, se ríe un po-
co de los turistas y deja que cuatro ho-
teleros y otros tantos vendedores de ob-
jetos alusivos a las viejas piedras hagan 
su negocio. Pero el conflicto tiene que 
estallar a lgún día. Y surge, por ejem-
plo, de la absoluta necesidad que siente 
de pronto el pueblo de tener una Gran 
I n d i c e - r e s u m e n 
BUENOS AIRES, 14.—El embajador 
argentino en París , señor Alvarez de 
Toledo, se embarca rá hoy para Europa 
a bordo del "Massilia".—("La Nac ión" ) . 
ninguna de ofender a Hindenburg en la 
caricatura por la que era procesado. 
A pesar del gesto de Hindenburg, el 
acusado ha Insistido en dedarar anta 
el Tribunal que él no hab ía pedido nin-
guna disculpa a l presidente, sino que 
había obrado en defensa de sus intere-
ses políticos. 
E l jefe hitierista, Boebbels, ha teni-
do que comparecer en una sola seman-i 
cinco veces ante los Tribunales, deman-
dado por injuria. 
El Tratado con Finlandia 
B E R L I N , 14.—Los miembros del Go-' 
bierno del Imperio se han reunido para1 
discutir la eventual anulación del Tra-
tado de comercio germanofilandés. 
« « « 
B E R L I N , 14.—Se han canjeado las 
el Consejo Federal deplora que Basa-
nesi haya quebrantado las reglas de laidas a un gallardo gesto de Hindenburg, 
hospitalidad y haya estado a punto de quien dirigió una carta al fiscal, en la Iratificaciones del acuerdo germanofrán 
provocar un conflicto entre I ta l ia y Sul- ~ 
za que mantienen entre si relaciones 
cordiales. 
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PROVINCIAS.—Entierro de los dos 
|j bomberos muertos en Barcelona a 
consecuencia de un accidente. — En 
Gijón se ha declarado esta madru-
gada un Incendio en las filtraciones 
de una tubería de gasolina.—El em-
bajador de la Argentina visita la 
Escuela de Armería de Eibar.—En 
Alcoy se declaró un violento incen-
dio en un molino de harinas, que 
quedó destruido (página 8). 
E X T R A N J E R O . — Ayer salló para 
Inglaterra el "R.-100".—Setenta he-
ridos en una colisión por la lucha 
electoral en Nuremberg.—El Gobler-
para el príncipe de Gales.—Daranas. 
Nuevo "record" 
N U E V A YORK, 14.—El capi tán avia-
dor Hawks ha establecido una nueva 
marca de velocidad entre Glendale (Ca-
lifornia) y Nueva York, cuyo "record" 
per tenec ía al coronel Lindbergh, con 
¡Vía en la que se alcen dos o tres ras- ¡ve in te horas cuarenta y cuatro minutos, 
cacielos hechos con alambre y almidón. Hawks ha invertido en este recorri-
!No hay que decir que la "avenida" tle 
ne que pasar forzosamente por donde 
¡está el monumento. Y entonces se ad-
ivierte que estorba y que hay que t í ra r -
ilo. E l conflicto ha estallado. La histo-
r i a y el progreso se enseñan las uñas 
y, por fin, se acometen. Por regla ge-
neral, sucumbe la historia porque un 
pueblo decente no se puede quedar sin 
su Gran Vía o sin la nueva Delegación 
jde Hacienda, que exigen su conocida 
¡prosperidad y su afición a lo moderno. 
Gruñe el turismo, censuran los doc-
¡tos, gimen los hoteleros y se enfadan 
¡ar t i s tas e historiadores. Pero es Inútil. 
iNo es lo mismo llegar a un pueblo que 
.tiene una casa muy grande y muy vie-
Ija, contemplarla un rato y marcharse 
'en el otro tren, que pasar l a infancia, 
¡la juventud, l a madurez y la anciani-
¡dad, ¡toda la vida! a la sombra fría d4 
jla mole de pedruscos, como si fuera un 
¡abuelo que contara siempre los mismos 
¡cuentos (muy interesantes para el que 
ísólo va a oírlos una vez) y que no se 
¡muriera nunca. 
Si de veras se quiere la conse rvadóa 
de los monumentos debe encargarse de 
este cometido a los que no viven en su 
cercanía. Yo no tendría Inconveniente 
en formar parte de una comisión pro-
tectora de la torre inclinada de Pisa. 
No la he visto nunca. No tengo la me-
inor Intención de i r a verla. SI la derri-
basen me dolería mucho. En cambio, los 
¡písanos e s t a rán hartos de ella y a al-
¡gunos acaso les quite la vista. Como a 
do: de 2.500 millas, doce horas veinti-
cinco minutos treinta segundos. 
Un accidente 
que le decía que no tenía interés en que 
Boebbels fuera castigado, ya que éste 
había declarado que no tenía intención 
cés relatiov al tráfico regional fronte-
rizo que en t r a r á en vigor el día 14 de 
septiembre. 
COLONIA, 14. — E l inventor suizo 
Alejandro Goldenhoff ha Ideado un nue-
vo tipo de avión sin cola. E l nuevo 
avión ha sido construido en los talle-
res de Herr Espenlaub, en Duesseldonf. 
E s t á dotado de un motor de 40 caballos 
de fuerza marca Solmson, capaz de des-
arrollar una velocidad de 180 a 190 k i -
lómetros por hora. 
Hace unos días se verificaron las prue-
bas del nuevo tipo de avión sin cola, 
que han dado un resuitado completa-
mente satisfactorio. El nuevo av.ón voló 
normalmente, dando la Impresión de se-
guridad absoluta. E l despegue y el ate-
rrizaje se realizaron magnifleamente. 
La casa constructora del nuevo tipo 
de avión confía en que por su seguridad 
mí no me molesta para nada cuidar ía no t a rda r á en ser adoptado, 
j no turco niega que sus tropas ha- i de ella con mucho gusto. Asi se podr ían 
! yan entrado en Persia.—Mañana to- ülformar los Comités protectores de to-
V I E N A , 14.—Un avión austr íaco que 
se dedicaba al transporte de viajeros 
ha caldo esta tarde cerca de Wangen, 
en la región de Weiler (Baviera), cuan-
do se dirigía de Insbruck a Zurich, a 
consecuencia de una avería en el mo-
tor, que motivó una pérdida de vedo-
cidad. 
E l piloto resultó muerto y el pasa-
jero suizo que ocupaba el avión gra-
vemente herido. 
Un avión sin cola 
ma posesión el nuevo presidente de 
Santo Domingo (página 1). 
dos los monumentos que importa con-
servar en el mundo. 
Tirso M E D I N A 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
Viernes 15 de agosto de 19S0 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. e? 
N O T A S P O L I T I C A S 
E l Oroblema del CambiO ̂ remio obrero, aludidos en los telegra-
r mas de que se ha hecho eco reciente-1 
Hacienda faclli-i mente la Prensa. 
Él pasaporte en Marruecos; 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A I N G L E S A 
E l subsecretario de 
tó la sigruiente nota: 
"Según tesumen de los datos hechos 
por el Centro regulador de Operacio-
nes de Cambio, ascendía en 1 del ac-
Y i i EN i i C O M C l 
a m m m \ 
inistto de Traba-i El piloto que arrojó bombas en la 
cuenca minera, detenido tual a 84 millones el importe de dobles!jo ur.a solicitud referente a los pasa 
y créditos contraídos con el Ext ran je- ¡ portes que se exigen de un pueirto es-1 • " " 
ro para suscripciones a bonos de Te-i pañol a los d? Melllla y Ceuta, en l -- Parece que una de ellas ha incen-
sorería. Desde aquella fecha hasta hoy ¡que exponen que, según el ar t ículo 1.° ciado una mina 
se han cancelado todas las operaciones!de ia real orden de 21 de diciembre dej , 
conforme fueron venciendo por un ím- | l929 , modificada por ti real decreto dei; l j r . , . Tjt^. ,^^. 
porte de catorce naílones oro con los1 ministerio del Trabajo del 24 de ene-; WASHINGTON, 14--Mlster Mourray 
recursos exclusivos del Tesoro. En loiro de 1930. se sust : tuyó por un pasa-iJacobi, ha sido nombrado Por el 
sucesivo, se procederá con la rapidez porte la tarjeta u hoja de identidad pa-, tierno embajador extra.or1dl^r!0T^^f 
ra los viajeros que se trasladaran a! Estados Unidos cerca del Ras Taf .an , 
Meli lK o CeuU sí allí no residieran Para representar a su p&is en las fies-
habitualmente itas se celebrarán con motivo de la 
Qüe, a n t e ' t a l € « disposiciones, las coronación del Ras Taffarl como empe-
Compafiías de vapores se ven obligadas 
a exigir previamente a los viajeros que 
se trasladan a Melllla o CVuLa un pa-
saporte que representa pérdida de t iem 
precisa, según dicte el interés de núes 
t ra economía, habida cuenta de la di-
ferencie, de tasas de interés dentro y 
fuera de la frontera. Afortunadamente, 
las posibilidades del Tesoro permiten 
en este respecto una amplia libertad de 
movimientos y puede tenerse por seguro 
de que en el caso de la mayor lenti-
rador de Abisinia. 
PILOTO, D E T E N I D O 
PROVIDENCE (Kentucky), 14.—El 
piloto del avión desde el que se arro-
tud, quedarán salvadas en noviembre ¡ po, molestias y, sobre todo, un grava- jaron ei luneg pasado varias bombas so-
todas esas operaciones. De otra parte, ¡men que no pesa sobre ninguno de los ;ijre ]a cuenca minera de carbón de Ja 
la balanza comercial supone positivas i viajeros que se trasladan a las demás !regj5n y cómplices, han sido dete-
c:udades del terri torio español, y q u e i ^ ^ g 
tal disposición pone asi trabas a la vi-1 d o s ^orag después de esta detención, 
sita a la zona. ¡una de las minas ha sido destruido por 
Termina solicitando qu© se anulen jun incendio, causando daños por valor 
unas disposiciones tan opuestas a las uj^g ^ miU6n doscientos m i l 
conveniencias nacionales y que se res-j fra;nCog> 
tahlezca el sistema que anteriornremte j policía ha abierto una encuesta, 
estaba prefijado para embarcar con pUes se cree qUe ei incendio ha sido un 
atentado criminal. 
ventajas para nuestro activo. Las ex 
portaciones van marcando una señala 
da tendencia a la incrementación, que 
no se revela todavía en las cifras esta 
díst icas porque no pudieron experimen-
tar aún el alza registrada en el precio 
del aceite". 
Dice el ministro de Economía 
Interrogado por los periodistas el se-
ñor Wais acerca de las declaraciones del 
ministro de Comercio francés comentan-
do la elevación del Arancel español y la 
mejora de la balanza comercial española 
con relación a Francia, insistió en sus 
afirmaciones que contiene la nota oficio-
sa aprobada en el Consejo de hace po-
cos días, en la que a ñ r m a b a que la ele-
vación tiene un carác te r meramente cir-
cunstancial y que de ningún modo se 
halla inspirada por el propósi to de alte-
rar nuestras relaciones comerciales con 
Francia ni con ningún otro país, sino 
por la necesidad que nos impone la de-
fensa de nuestra moneda, utilizando pa-
ra ello en forma muy moderada, por 
cierto, los mismos medios que otras na-
ciones emplearon en aná logas circuns-
tancias. 
Per otra parte, las cifras de nuestra 
balanza comercial con Francia no pue-
den tomarse en sentido absoluto, pues 
además de otras naciones es un hecho 
bien notorio que Francia es un país de 
t ráns i to para nuestras exportaciones a 
una parte del resto de Europa. De nin-
guna manera esas medidas colocan a 
Francia en situación de inferioridad, 
como supone el ministro francés, según 
Jas declaraciones que se le atribuyen, y 
• especialmente con referencia a los auto-
móviles afectados principalmente por la 
medida, conviene recordar no hizo otra 
cosa que restablecer el derecho arance-
lario fijado en la ley de 1922, que había 
Bido rebabado considerablemente, colo-
cando a España en un régimen de des-
Igualdad con relación a los Aranceles de 
otros países como Bélgica, Francia e 
Italia, recientemente aumentados por las 
propias Francia e I ta l ia . 
E l Gobierno español es t imó en todo 
lo que vale la gestión de Francia en or-
den a la supresión de derechos de en-
trada de la naranja en Pa í s . Sólo la-
menta no haber obtenido esta concesión 
en época m á s favorable para nuestro 
comercio, si bien hay que hacerse cargo 
de la ventaja que r e p r e s e n t a r á para 
nuestro comercio cuando se reanuden 
nuestras exportaciones en noviembre. 
De todos modos, el Gobierno español 
espera confiadamente que no sólo nues-
tras cordiales relaciones con Francia no 
se a l t e ra rán , sino que, en breve plazo, 
se ofrecerán circunstancias propicias 
para ensancharlas y hacerlas cada día 
más Intensas, como es común deseo de 
ambos países. 
Los periodistas Interrogaron al mi-
nistro de Economía acerca del alza de 
las subsistencias acentuada estos días. 
Contes tó el señor Wais que se exagera 
mucho en cuanto se dice sobre este 
asunto. 
—Yo apenas he notado esa elevación, 
pero, de todas formas, considero que es 
asunto muy complejo que preocupa a 
todos. Lo que no es tá claro todavía, si-
guió diciendo, es si la elevación es cau-
sa o efecto de la depreciación de la pe-
seta. Respecto a los trigos, dijo que 
van descongestionándose los mercados 
y mejorando la s i tuación, y que lo mis-
mo ocurre con loa vinos que ya se en-
vían a Francia. 
Instituto Nacional de Previsión 
i f i i l , , 
A 
E L D I L U V I O 
("Sunday Mai l" , Glasgow.) 
S e r e t i r a n 5 0 d i p u t a d o s d e Y a n q u i s p r o c e s a d o s p o r 
M U N D O C A T g i f t o C I E N M I S A S EN Ñ A P O L E S 
POR LAS V I C I A S OEL 
T E B B E 1 T 0 
Asistieron a una de ellas la duque-
sa de Aosta y todas las autoridades • 
Cuatro muertos y setenta heridos 
por un huracán en Italia 
i la ceremonia tradicional de descorr C011 
• ^^n/^^ velo que cierra la capilla. aDanJi6r *1 
ÑAPOLES. 1 4 . - A y e r se han rezado • v . ^ e n en el magníflco trono rtiendo 
cien misas en la Catedral, en sufragio) rineHj vestida de manto de perlag ,? 
de las victimas de los reclentea terre-j corona. La capilla catedralicia entor.^ 
- • 00 «l 
C o m i e n z a n l a s f i e s t a s de] 
S a g r a r i o e n T o l e d o 
TOLEDO, 14.—A lag once ds u 
ñaña llegó el Cardenal Prima-io ^ 
dente de Cuenca, restablecido rer̂ 0*6" 
mente de la afección gripal qu, l̂eiltí> 
A las cuatro de la tarde coinen, i¿. 
las fiestas de la Virgen del SaeraH. 
i_ ^i i j . T0 ''O, p. 
destino a Ceuta y Melilla, con las xna 
yo res facilidades posibles etn beneficio 
de nuestro comercio e industria. CONTRABANDO A L C O H O L I C O 1/1*1 rJ I m í n i o t r n c N U E V A YORK. 14.—El Obispo Char-
ViajeS Oe IOS mimsiros | |eg Murzena, de la iglesia nacional che-
E l ministro de Fomento emprendió i coes!waca. h*ce algunos años lle-
anoche el viaje con dirección a B u £* ^ S(i }* • reconocido culpa-
Sebastián, donde permanecerá hasta el i ble de haber coadyuvado a burlar as 
próximo lunes. E l de Trabajo lo har.il^yes prohibicionistas. Durante varios 
i n v por la mañü ja pa.a Santander. \**o* ha venido recibiendo partidas de 
Con la marcha de dichos ministros p^ o que declaraba que estaban desti-
sólo quedarán en Madrid durante el res- na^as a los ritos del santo sacrificio 
i a C á m a r á i n d i a 
to de la semana, los de Gobernación y 
Economía, dado que el presidente, *d. de 
Estado y el de Marina se hallan en San-
tander; el de Gracia y Justicia en San 
Rafael, el de Hacienda en Asturias y 
el de Instrucción en Elche. 
Por los ministerios 
Gobernación.—El ministro recibió la 
visita del ministro de Fomento con quien 
coríerenció extensamente. Luego recibió 
el general Manso al nuevo jefe de la Ca-
sa Mili tar del Rey, general López Pozas, 
al subdirector de la Guardia civil y al 
catedrát ico don Clemente de Diego. 
Marina.—Durante la ausencia de esta 
Corte del ministro, se ha encargado del 
despacho de los asuntos ordinarios del 
Ministerio el director general de Campa-
ña y de loa Servicios del Estado Mayor, 
vicealmirante don José Núñez y Qui-
jano. 
Trabajo.—En este Ministerio facilita-
ron una nota diciendo que se habían in-
terpretado erróneamente las manifesta-
ciones del ministro relativas al delegado 
de la misa, y l que luego entregaba a 
los contrabandistas de bebidas espiri-
tuosas, recibiendo como beneficio un 
lólar por galón de vino generoso. 
Eran tan intensas las necesidades r i -
tuales del señor Marzena, que acaba-
ron por llamar la atención de las au-
toridades encargadas de velar por el 
cumplimiento de la ley seca. Se calcu-
la que los ingresos que obtenía median-
te ' este recurso, pasaban de 40.000 dó-
lares anuales. 
SE APRUEBA EN NUEVA ZELANDA EL 
NUEVO ARANCEL 
WELLINGTON, 14.— L a s C á m a r a s 
han aprobado las nuevas tarifas arance-
larias. 
cia de los señores conde de Guadalhorce 
y Yanguas. 
En el acto reinó un gran entusiasmo y 
superior del Trabajo en Cataluña, señor] se dieron muchos vivas al Rey, al conde 
Martínez Domingo, pues algunas referen-!de Guadalhorce y a Yanguas. A estos dos 
cias afirmaban que hablan dimitido, cuan-¡ últimos se les ha telefoneado dándoles 
do el ministro lo que hizo fué negar ter-¡ cuenta de la apertura del domicilio so-
minantemente el rumor, dada la absolu 
ta confianza de que disfruta el señor 
Martínez Domingo, toda vez que el Go-
bierno está altamente satisfecho de su 
actuación. 
Incumplimiento de la 
tasa de! trigo 
Se ha reunido el Consejo de Patrona-
to del Instituto Nacional de Previsión, 
bajo la presidencia del general Marvá. 
M Consejo acordó por imanimidad 
agradecer al ministro de Trabajo las 
visitaa hechas a las Cajas colaborado-
ras de Vizcaya, Andalucía Occidental 
Galicia y Navarra, en las cuales ha te-
nido ocasión de apreciar ín t imamente la 
vitalidad de dichas instituciones, y hacer 
constar su satisfacción por la conce-
sión de la gran cruz de Beneficencia a 
don Francisco Moragas y de la Medalla 
de oro del Trabajo a don Severino Az-
nar. 
También se dió cuenta de la constitu-
ción en Lisboa del Patronato de Home-
najes a la Vejez, acordándose dar las 
gracias a cuantos a ello han contribuido. 
Se aprobó la propuesta relativa a la 
intensificación de las inversiones socia-
les de los fondos de previsión dedica-
das a construcciones sanitarias para me-
jorar la salud pública y, en especial. Ja 
vida de los pueblos, a cuyo efecto el 
Instituto y sus Cajas colaboradoras rea-
l izarán investigaciones en su terri torio 
respectivo para conocer las necesida-
des sanitarias de cada una de las loca-
lidades que tengan g a r a n t í a s reglamen-
tarias suficientes para un p ré s t amo que 
iea permita atender a aquellas necesida-
des. Con este motivo, el presidente ge-
neral Marvá, recordó que entre los 80 
millones de pesetas empleados ya por B] 
Instituto y Cajas coaab(>rador#3 en in-
versiones sociales, m á s de nueve millo-
Jics es tán dedi-ados a invp-j ones sani-
tarias. El acuerdo significa, por Jo tan-
to, una sistematización intensificadora 
de Jo ya iniciado. 
E l Consejo hizo constar mi compla-
cencia por la feliz conmemoración del 
noveno aniversario de la iniciación de 
los seguros sociales obligatorios, que ha 
reflejado la fertilidad del régimen l-gal 
f vP5eV:S:Ón' que tiene hoy 3.865.68.3 
am adoa por todos conceptos, o sea más 
de uno por cada seis españoles. 
En el ministerio de Estado comuni-
can que, merced a las gestiones reali-
zadas por conducto del embajador de 
su majestad en La Habana, el presi-
tiente de la República de Cuba ha flr-
^ i n - ^ (?rCreto anilíando la expulsión 
Oe los s-cte españoles pertencientes al 
CACERES. 14.—Una Comisión de colo-
nos de Torremocha visitó ai gobernador 
civil para lamentarse de la situación en 
que se ven, por no poder satisfacer los 
precios de las heredades que cultivan, 
ante la negativa de los fabricantes de 
harinas, que no les quieren pagar el 
trigo al precio de tasa. E l arrendatario 
de la dehesa que cultivan queda tam 
bién imposibilitado de pagar a su due-
ño hasta tanto que no le paguen los 
colonos. 
E l gobernador les prometió hacer laa 
gestiones necesarias en la Dirección de 
Agricultura, 
Una protesta 
CADIZ, 14.—Ha visitado al goberna-
dor civil de la provincia una nutrida 
representación del pueblo de Béjar de la 
Frontera, compuesta de los mayores con-
tribuyemtes y representantes de los ede-
mentos directivos, para protestar de la 
determinación tomada por -el alcalde de 
aquella localidad, que ha mandado qui-
tar una lápida conmemorativa de don 
Miguel Primo de Rivera, Esta lápida 
fué costeada por suscripción popular. 
Las industrias aéreas 
VALENCIA, 14.—Más de sesenta enti-
dades metalúrgicas e industriales, agru-
padas en Ja Federación mercantil e in-
dustrial de Valencia, han telegrafiado al 
jefe deJ Gobierno y al ministro de Eco-
nomía, reiterándoles su petición de que 
respete el Estado sus contratos para 
construir motores de aviación en Valen-
cia, cuya supresión perjudicaría a la eco-
nomía de la región. 
Nuevo Círculo de Unión 
cial del partido y expresándoles su adhe-
sión. 
Notas varias 
SAN SEBASTIAN, 14.—El señor Sán-
chez Guerra marcha rá en la próxima se-
mana a Biárritz, donde pasará una tem-
porada. 
Ayer se hicieron en Nueva Delhi 
sesenta y ocho detenciones 
CAIiCUTTA, 14.—Cincuenta diputa-
dos hindúes pertenecientes a la Asam-
blea legislativa se han retirado de la 
misma como protesta contra la resolu-
ción del Gobierno de remitir el proyec-
to de instrucción pública a una comi-
sión especial. 
E l presidente de la Asamblea ha 
aplazado las sesiones para buscar una 
solución a este conflicto. 
• ir « 
N U E V A D E L H I , 14.—La Policía he 
detenido a 13 mujeres de la buena so-
ciedad y a 55 hombres del pueblo que 
realizaban una campaña de boicot ac-
tivo contra la venta de bebidas espi-
rituosas. 
• • • 
LONDRES, 14.—Telegramas oficiale? 
recibidos de Kabul ponen de relieve 
que hasta ahora los desórdenes que 
actualmente se registran en la fronte 
ra no han tenido repercusión alguna 
en el Afghanistán, donde la tranquili ' 
dad es completa. 
a n t i n e g r o s e n R u s i a 
Uno dijo que todos ios negros 
debían ser linchados 
motos. A la celebrada con el altar ma-
yor a las diez y media, por el Carde-
nal Asealesi, asistieron la duquesa de 
Aosta y todas las autoridades. 
UN HURACAN 
Ñ A P O L E S , 14.—Sobre la región de 
Poggioreale ha descargado una fortísi-
ma tormenta, que ha causado enormes 
daños y destruido gran cantidad de pro-
ductos agrícolas. 
E l hu racán dcrrit)ó un muro de tres 
metros de altura y cincuenta de longi-
tud. Se sabe quo hay cuatro muertos 
y setenta heridos. 
TRES SACUDIDAS SISMICAS 
RABAT, 14.—Ayer se han sentido 
¡tres sacudidas sísmicas entre Fez el 
Baki y A i n Defali, donde muchas ca-
sas sufrieron importantes daños. 
A r d e e l b u q u e i n g l é s q u e 
p e d í a a u x i l i o 
P O R T L O U I S (Isla Mauricio), 14.— 
El vapor inglés "Brookwood", que el 
día 11 del corriente lanzó varios men-
sajes pidiendo socorros cuando se ha-
llaba a una distancia de 900 millas de 
las Islas Mauricio, ha llegado esta ma-
ñana a Port Louia con su cargamento 
incendiado. 
Las operaciones de salvamento conti-
núan. 
MOSCU, 14.—El incidente sucedido 
hace pocos días entre un mecánico nor-
teamericano de una fábrica de Stalin-
grado y un negro por haber el prime-
ro expulsado al segundo, t endrá su re-
percusión ante los Tribunales de esa 
ciudad y de Moscú. En esta ú l t ima ciu-
dad otros norteamericanos aprobaron 
en voz alta la actitud de su compañero 
y agregaron que todos los negros de-
berían de ser linchados. Por esto com-
parecerán ante el Tribunal acusados de 
provocar el odio entre las razas. 
E l juicio será público, para demos-
t rar ante la Prensa extranjera que los 
Soviets no conocen diferencias de raza. 
También se procederá judicialmente 
contra el mecánico de Stalingrado. 
S e r e s u e l v e e n C h a n g a y l a 
h u e l g a d e t r a n v í a s 
• 
CHANGA!, 14. — L a huelga de los 
t ranvías franceses ha quedado resuelta. 
L>a Compañía ha accedido a aumen-
tar los salarios y pagar los jornales co-
rrespondientes a los dias que duró la 
huelga; pero ha obtenido el despido de-
finitivo de cincuenta empleados huel 
guistas que realizaban propaganda so-
viética. 
"monstra te esse matrem". La 
fué trasladada procesionalmente a u**" 
pilla mayor. â. 
Ofició el Cardenal y asistió un enor. 
gentío. Por el claustro de la Cat*d 1 
desfilaron los toledanos para bcW11 
agua de la tradicional cisterna. ¿Ti í 
clásicos botijitos. l0! 
A las seis dtt la tarde recorrió lag 
lies la cabalgata /ormada por flíuras^' 
presentativaa del Q,uijote y Sancho ^ 
carro con gitanillas, seguido de los í 
g-antones y de la tarase^, bandas de 
sica y un enorme gentío infantil. ''• 
A las diez y media de la- noche m „ 
lebró un concierto musical y una se 
de fuegos de artificio en la plaza 
Zocodover. 
Donativos para el Pilar 
ZARAGOZA, 14.—La suscripción par» 
las obras del templo del Pilar asciend» 
a 2.015.228,65 pesetas. ue 
Donaciones del Rey 
ZARAGOZA, 14.—El Arzobispo de Zn 
ragoza ha recibido una carta del inte ' 
dents de Palacio, conde de Aybar, en 
Suscripción para la erección del mo-i nombre de S. M. el Rey, ofreciendo i.ooo 
,"uT.,;.l^uyaoed,cl6,l dc del < * ^ * r ^ i * ™ ™ £ s % 
S E t - r U A G E S m A P R I M E R A U S T A j ^ . " n o ^ d í ^ o T ' L ^ 
Suma anterior, 58.885,80 pesetas. |p0r su generoso donativo. 
Arévalo, don Manuel, 5; Ayala, don _ . u _ J i p-i 
Joaquín María, canónigo doctoral, 5; r a r a l a s ODras a e i m a r 
Barco, don Gabriel, administrador del co- Suma anterior, 127.514 pesetas, 
rreccíonal, 2; Bertrán, don Trlfón, ca- Señorita A urora Urdíales, 5 péselas 
nónigo penitenciario, 5; Bellón, don Lu- devota, 6; don Eugenio Urdíales, ,v 
ció. Provisor y Vicario general, 10; Ca-| i¿ar5a Teresa Urdíales, 5; i^na devota, 7: 
fias, don Carlos, 0,50; Collado del Moral,U^ela Urdíales, 5; Cándida Urdíales,'{;! 
don Juan, guardia civil, 0,50; comunidad j0gé Urdíales. 6; Adela Bajo y Urdía! 
de PP. Paúles de San Pablo, 25; GrUE|ieS) 6; doña Victoria Gil, 2; j i o n Fran" 
£ 1 h o m e n a j e a M e l l a 
Escudero, don Eleuterio, beneficiado, 1 
j Oubertoret, don Sofero, 5; Cuesta, don 
I Florencio, 1; Chamón, don Sixto, guardia 
i civil, 0,25; Díaz, don Roque Mz., guardia 
j civil, 023; Escribano, doña Marta, 149; 
Escudero, don Vicente, capellán de las 
carmelitas, 2; Español, don Fernando, 
beneficiado catedral, 3; Fernández Pi-
llarcos, conserje Escuela Normal Maes-
tros, 0,25; Fernández, don Rufo, benefi-
ciado, t ; Frag, don Eugenio, interventor 
do Hacienda, 1; García, don Hilario, 
cisco Montoya, 5; señora de Ramos. 25; 
doña Paula Fernández, 5; una devota 
llamada Pilar, 25; doña Carolina 
rro, 10; don Mario Pintos Levy, 100; don 
Delfín Salgado, 15; excelentísimo señor 
don Carlos Prast, 250; señora Matilde 
Prast de Lequerica, 25; una devota, 6. 
Total, 128.028 pesetas. 
» « • 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la rrañand. 
desgauca es c i c l ó n en c h i l e 
• ••' • 
I Q U I Q U E (Chile), 14.—En toda esta 
región hasta Arica, se ha desítncade-
nado un violento ciclón que ha caucado 
grandes daños en los poblados y en los 
campos. 
Hasta ahora no se tiene noticia de 
que hayan ocurrido desgracias persona-
les.—Associated Press. 
practicante, 1; García de la Roca, don i en la Colecturía de la parroquia de Saa 
Joaquín, oficial de Correos, 2; Garcíal Ginés, calle del Arenal, 13. 
Plaza, don Juan, canónigo, 2; García Mo-
reno, don Rafael, industrial, 5; Gómez, 
don Constantino, beneficiado, 3; Gonzá-
lez Herrero, don Francisco, arcediano 
catedral, 5; Herrero, doña Teresa, 5. 
Suma y sigue, 58.976,55. 
• « * 
Estos donativos se reciben en el Se-
cretariado General, Mayor, 37, o en la 
cuenta corriente "Homenaje a Mella", 
abierta en el Banco de España. 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Monárquica 
LINARES, 14.—Anoche se ha verifica-
do la inauguración del Círculo de Unión 
Monárquica Nacional, con asistencia de 
numerosos afiliados al partido. Este 
Círculo es el primer centro monárquico 
establecido en Linares. En los salones, 
elegantemente decorados y con mobilia-
rio moderno, se han instalado billares, 
sala do le-ctura y otros recreos, y existe 
el propósito de crear una biblioteca que 
haga del Círculo político, a la vez, un 
centro de cultura. 
La inauguración oficial ae h a r á en los 
primeros dias de septiembre, con asisten-
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a F r a n c i s c a B e r m e j o R o m e r o 
V I U D A D E F E R N A N D E Z 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 4 d e a g o s t o d e 1 9 3 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R a l i P i 
S u s p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t a n 
á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y d í a 1 5 , 
a l a s S E I S d e l a t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e 
C o n d e d e R o m a n o n e s , n ú m e r o s 3 y 5 , a l a S a c r a m e n t a l 
d e S a n J u s t o , p o r l o q u e l e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . S e s u p l i c a e l c o c h e . 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, do 
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clases exclusivamente para señorl. 
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la'Mecano-
grafía. Serán preferidas las colicitanta 
que posean cohibimientos de Taqntgra-
Las solicitudes, con referencias, din-
Janse al Director del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.—Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de variaa linotipias modei> 
ñas para unn completa preparación. 
a i e q l f í i a 
a u n 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. E s t a C A S A es la única que no pertenece al Trust. 
—Si fueras millonario tendrías tu barbero par-
ticular, ¿verdad? 
—Sí, señor; y mí tabernero de cámara. 
("Smith's Wcekly", Sydney.)' 
—Papá; si le digo a mamá que te compre otra cosa, ¿me 
dejarás mi cometa? 
("Wcekly Telegraph", Shefficld.) 
DESIMFECTAMTE MUNDIAL 
E M P L E A D A PARA 
LA LIMPIEZA DE POR 
-QUERIZAS T BAfiA 
-DO DEL GAHADO DE 
CERDA,LE GARAÍ1TIZA 
COriTRA EPIDEMIAS. 
INDICADA PARA HE 
- R l DAS Y ENFERME-
- D A D E 5 . 
«O ES VENENOSA 
DISTRIBUIDORES- TRECO, S . A. 
Plaza Independencia. 2 
MADRID' 
. ~ C ? , 0 f * he.sufr'do pequeña equivocación E u s 
pasaporte! * ^ ^ ' n 0 de ^ ^ t l ' 
C A M I O N E T A S 
u N i c 
E c o n o m í a 
S e g u r i d a d r 
. D u r a c i o r x 
I n í e r e y a n A g e n c i a / e n 
H i * o v i r \ c i a / n o c o n c e d i d a s 
D i , ¡ q i , . ^ : J o / c / A - d J r a b u r t * 
uen-o jo Pamplona. 
BARCELONA. — Federico OrloL Ür' 
gell 39 
BILBAO.—Angel Múgica. Hurtado 
Amézaga, 52. 
CASTELLON.—Ezequlel Dávalos. uo» 
zález Cherma, 60. 
L O G P o x o marcial Chaboy. Muro a" 
Carmelitas. . . . 
LUGO.—Casiano Rodríguez.—Av. ^ 
ret, 11. . 
PAMPLONA.—Mazado Unanua. Aveni-
da San Ignacio, 16. ^ Acft, 
SAN SEBASTIAN.—Bacq y Cía. Ave-
nida Alfonso X I I I . 14. r/v 
VALENCIA.—J. B. Caries. Av. do W 
16n' 13- rr . r l 
ZARAGOZA. —Antonio Lázaro. Z"n 
(••Passing show", Londres.) ¡ E L D E B A T E , C o l e g i a t a , ^ 
lo, 
i m c 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.578 E L D E B A T E ( 3 ) Mornee 15 de agosto de 1930 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
El embajador de La Argentina visita en Eibar la Escuela de 
Armería. Pasan a Sevilla siete cuadros del M. de Arte Moderno 
A R D E E N G I J O N U N B A R C O V E L E R O 
Se quema un molino 
AT COY 14-—E¡n el molino de harinas 
i íwlad' de Francisco Belda Pastor. 
SSao en la calle de la Virgen de la 
^ nte Roja> se Prc><iuJ0 un violento in 
*ueii« nue destruyó totalmente el edi 
flcio y la maquinaria. 
¿as pérdidas son de gran considera 
CÍ0£l auto sacramental de Elche 
ATICANTE, 14.—En la iglesia de San-
María, de Elche, se ha celebrado una 
^ rLentación privada del auto sacra-
reP . j .«Ei Mar t i r i " . con asistencia del 
ineD~tro de Instrucción Pública, subse-
^"tiirlos de este departamento y de Es-
CRH gobernador civil , autoridades pro-
0'ale3 y el compositor Oscar Esplá. 
VIeC1 ê ]a restauración de la partitura, 
iisayo resultó admirable. 
gño se nota mayor afluencia de 
teros, lo que hace presumir que al-
foraS ¿ notable grandiosidad la repre-
Centaclón única del famoso auto sacra-
mental- _ , 
£1 pantano de T a i v ü l a 
jirjCANTE, 14.—En la sesión del 
Avuntamiento se ha expuesto el temor 
¿ a u e el proyectado pantano del Talvi-
íia, no cubra las necesidades de los pue-
blos afectados por la actitud del Gobier-
no al declarar preferente y gratuito el 
abastecimiento de la base naval de Car-
tagena. 
Visita a un sanatono 
BILBAO, 14.—El director del Insti tu-
to Internacional de Ahorro, don Felipe 
Bavira, que se encuentra en Bilbao, es-
tá siendo objeto de muchos agasajos por 
rarte de la Caja de Ahorros. Esta ma-
ñana visitó el sanatorio de Plencia, y 
después las escuelas de las barriadas. 
Por la noche se le obsequió con un ban-
quete. 
L a huelga de tranviarios 
BILBAO, 14.—Continúan las gestiones 
Encaminadas a solucionar la huelga de 
tranviarios. La impresión es optimista y 
e] gobernador cree que se llegará a una 
goluoión. En el caso de que no se lle-
gase a un acuerdo, la huelga se plantea-
rá el domingo por la mañana , coinci-
diendo con el comienzo de la feria de 
—En Deusto se han declarado en huel-
ga noventa obreros de la fábrica de los 
señores Herrera y Zubiria a consecuen-
cia de haber sido despedido un obrero. 
I/w huelguistas han manifestado que 
continuarán en huelga hasta lograr la 
readmisión de su compañero. 
Acorazados con aver ías 
BILBAO, 14.—Esta tarde han anclado 
en el puerto, con averías, los acoraza-
dos "Alfonso X I I I " y "Jaime I " . 
—Ha sido detenido un gitano por ha-
ber robado doce gallinas. En su decla-
ración ha manifestado que hasta la fe-
cha lleva robadas más de cien. 
A l z a del m a í z 
FERROL, 14.—Reina profundo males'-
tar entre las clases modestas de toda 
la comarca por el alza que ha experi-
mentado el maíz. En algunos sitios de 
estas poblaciones se cotiza a 14 y 14,50 
pesetas. 
—Se espera en este puerto la llegada 
del buque portaaviones "Dédalo". 
En honor de un f i lántropo 
FERROL, 14.—En la segunda quince-
na del mes actual comenzarán en esta 
ciudad los festejos que E l Ferrol cele-
bra anualmente en honor del filántropo 
marqués de Amboage, que, como es sa-
bido, dejó parte de su cuantiosa fortu-
na para premiar con 1.500 pesetas a 
uno de los mozos que cumplan ed ser-
vicio militar. 
En uno de los días de la festividad 
se repartirán cinco mil duros entre los 
cien pobres m á s necesitados de E l Fe-
rrol. Entre los demás números del pro-
grama de fiestas figura unas pruebas 
de regatas con varios premios, ofrecí- de hijos eminentes de Murcia, 
dos por el ministro de Marina. 
I siendo necesaria la intervención de la 
Beneméri ta para Imponer el orden. En la 
refriega resultaron varios obreros heri 
dos, entre ellos José Fernández, que ha 
sido trasladado al Hospital de Sevilla. 
La Guardia civil detuvo a uno de los 
agresores llamado Manuel González. 
Herido a l subir a l tren en marcha 
HUELVA, 14.—Procedente del pueblo 
de San Juan del Pueirto ingresó en la 
Casa de Socorro el vendedor ambulante 
Paulino López Matro, de cincuenta y 
cuatro años, que padecía la fractura d' 
una costilla y lesiones gravísimas en 
distintas partes del cuerpo, que se pro-
dujo al intentar subir al tren en mar-
cha, despidiéndole el convoy. 
Fué trasladado al Hospital. 
A r d e un cortijo 
JAEN, 14.—En Villanueva de la Reina 
se produjo un Incendio en un cortijo 
propiedad de Francisco Polo. Se quema-
ron cuantos enseres había en la casa. 
El cortijo se derrumbó, pero no ocurrie-
ron desgracias personales. 
Escasez de aguas potables 
LAS PALMAS, 14.—En toda la pobla-
ción se advierte una gran escasez de 
aguas potables, que ha creado aquí un 
problema de cierta gravedad. 
La población se muestra preocupada. 
£ 1 servicio a é r e o a Canarias 
LAS PALMAS, 14.—Se ha Inaugurado, 
como es sabido, el servicio regular aé-
reo entre la Península y Canarias. Todos 
los martes sa ldrá de Barcelona un t r i -
motor, a las ocho de la mañana, con di-
rección a Cabo Juby y el aeropuerto de 
Las Palmas, donde dejará pasaje y co-
rrespondencia. Cont inuará el viaje hasta 
Tenerife y volverá a Las Palmas. Todos 
los viernes es ta rá de regreso en Madrid. 
E l avión tiene capacidad para once via-
jeros y lleva tres motores que despla-
zan 300 caballos de fuerza cada uno. 
Incendio de una fábrica 
MALAGA, 14.—En una fábrica de ca-
mas metál icas de la calle de Aragón, 
propiedad de don José Lopera, se pro-
dujo esta m a ñ a n a un incendio que oca-
sionó pérdidas por valor de 20.000 pese-
tas. La mayor parte de los destrozos 
fueron debidos a los trabajos de extin-
ción. 
—En el pueblo de Renalmadena un au-
tomóvil conducido por Rafael Martín 
atrepelló al niño de ocho años Rafael 
Luquc Cordón, que resultó con lesiones 
de carácter grave. 
L a escuela de T r a b a j o 
MURCIA ,14.—El gobernador ha ma-
nifestado que apoya con entusiasmo la 
idea de la creación de la Escuela de 
Trabajo que se ha solicitado de la Dipu-
tación provincial. 
—La Prensa comenta la supresión del 
Comité y oficina central de la seda y es-
pera que el Gobierno dé adecuadas 
compensaciones a Murcia. 
E l ministro de Instrucción visita 
a l s e ñ o r Cierva 
MURCIA, 14.—El ministro de Instruc-
ción pública ha visitado en su finca 
"Los Pinos" a don Juan de la Cierva, 
cuya convalecencia continúa lentamen-
te. Terminada la entrevista, que fué muy 
afectuosa, el señor Tormo salió para 
Elche. 
Llegada del autogiro 
MURCIA, 14.—Del día 20 al 24 se es-
pera la llegada a ésta del ingeniero don 
Juan de la Cierva en su autogiro. Ac 
tualmente se busca un campo a propó-
sito para el aterrizaje. E l alcalde, don 
Manuel Maza, recogiendo la iniciativa 
del diario local "La Verdad", ha publi-
cado una alocución en la que invita al 
vecindario a que haga un entusiasta re-
cibimiento al ilustre inventor, al que 
considera como continuador de la serie 
M e m o r á n d u m i t a l i a n o a l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
PROTESTA CONTRA LA CREACION 
DE NUEVOS SUBSECRETARIOS 
GINEBRA, 14.—El Gobierno Italia-
no ha enviado a la Sociedad de las Na-
ciones un memorándum en oue protes-
ta del proyecto de aumentar hasta nue-
ve el número de los subsecretarios pa-
ra dar puesto a las pequsñas potencist-. 
SegTín Italia, esto h a r á desaparecer la 
influencia de loa subsecretarios y dejar 
la Liga entregada al secretario general 
que es inglés y a sus inmediatos auxi-
liares, franceses en sn mayor ía . 
Según Ital ia, el número de subsecre-
tarios no debería ser superior a cuatro 
y las decisiones deber ían ser tomadas 
entre el secretario general y los subse 
cretarios por unanimidad. Eíl memorán-
dum se rá sometido a la próxima Asam-
blea de la Sociedad de las Nacionea. 
E l . T R I B U N A L D E L A H A Y A 
BERNA, 14.—El profesor suizo Max 
Huber, vicepresidente del Tribunal per-
manente de Justicia inteimacíonal de La 
Haya, ha enviado una carta al secréta-
lo general de la Sociedad de Naciones 
dando cuenta de que no volverá a presen-
tarse su candidatura en las elecciones 
del Tribunal, en la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones de septiembre. 
LOS ESTUPEFACIENTES 
GINEBRA, 14.—La 80 reunión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones que 
se ce lebrará en Ginebra durante el pró-
ximo mes de septiembre, decidirá entre 
otras cosas la fecha en que s e r á revoca-
da la conferencia de los estupefacien-
tes. 
F R A N C I A Y A L E M A N I A 
PARIS, 15. — "Le Temps" comenta 
con elogio los té rminos del discurso 
pronunciado hace días por Poincaré, 
cuyas advertencias han sido muy pron-
to justificadas por los discursos de los 
jefes políticos alemanes, y dice que los 
franceses no deben permit ir que nadie 
entre al asalto de los Tratados, como 
ha dicho muy bien Poincaré . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Sacerdote fallecido 
FERROL, 14.—A la edad de noventa 
7 seis años ha fallecido el virtuoso sacer-
dote don José Rubiños López, cura pá-
rroco de Serantes. Durante cerca de se-
senta años ha regentado esta parroquia 
con verdadero celo y unción evangélicos, 
poniendo en todo momento al servicio de 
sus feligreses necesitados su inagotable 
caridad. Su muerte ha sido sentidísima. 
Banquete entre ingenieros navales 
F E R R O L 14.—Ror el capitán general 
del Departamento, marqués de Magaz, 
lian sido recibidos los ingenieros civi-
les de las Construcciones Navales de 
la región gallega. 
Estos obsequiaron con una comida en 
el Casino Ferrolano al presidente de la 
Asociación de ingenieros navales espa-
ñoles, don Miguel Rechea. A los postres, 
el director de la Academia de ingenie-
ros navales, don Alfredo Cal, ofreció el 
homenaje, contestándole el señor Rechea 
en términos altamente patrióticos. 
E l señor Rechea regresará mañana a 
Madrid. 
Obrero sepultado y muerto 
FERROL, 14.—En la parroquia de 
Araujo ocurrió un desprendimiento de 
tierra y sepultó al obrero José Rivera, 
de diez y nueve años. 
E l muchacho fué extraído muerto. 
Incendio por fi l tración de gasolina 
GIJON, 15.—Por filtración de gasoli-
na de una tubería procedente del mue-
lle de Fomento, se prendió fuego esta 
madrugada, sin que se conozcan las cau-
sas. Las llamas se propagaron al vele-
ro "Adriana", llegado por la tarde con 
cargamento de madera, quedando -jasi 
destruido. A bordo se hallaban el pa-
trón y un hijo suyo, y este último, al 
^er las llaínas, se arrojó al muelle, en 
el que estaba la mar baja, y se fractu-
ró una pierna. 
El patrón fué salvado. 
El incendio continúa a la hora de te-
lefonear. 
• » • 
GIJON, 15.—Se conocen nuevos deta-
lles del incendio en el muelle de Fomen-
to. Descubrió el fuego el carabinero Jo-
ÍJ Guerrero, el cual disparó varios t i -
ÍP3 al aire a fin de llamar la atención. 
El velero comenzó a arder por el casco 
y la cubierta. Se llama Jesús Pombo el 
Patrón de dicho velero. E l hijo del pa-
trón, que se llama Rafael, cuenta ca-
torce años de edad. 
•E! patrón estaba durmiendo, y tuvo 
Que ser despertado por varias personas 
ÍUe subieron a bordo. Los bomberos han 
conseguido sofocar el fuego en las úl-
llnas horas de esta madrugada. 
^ina entre obreros por cuestio-
nes pol í t icas 
^^UELVA, 14.—Comunican de Escace-
* del Campo que a consecuencia de un 
riicuio publicado en el semanario "Solí 
N ú m e r o s a las calles 
SAN SEBASTIAN, 14.—En el Ayunta-
miento se ha presentado una moción en 
la que se pide la sustitución de los nom-
bres de las calles por números. 
R e u n i ó n del Patronato de Turismo 
SAN SEBASTIAN, 14.—El Patronato 
Nacional del Turismo despachó asuntos 
de t rámite . 
E l día 5 del próximo mes de septiem-
bre se celebrará una importante reunión. 
Vis i ta del embajador de Argentina 
SAN SEBASTIAN, 14.—El embajador 
de la Argentina, acompañado de una co-
misión de industriales guipuzcoanos, vi-
sitó en Eibar la Escuela de Armer ía y 
el Banco de pruebas. Luego estuvieron 
en Mondragón. En Deva se detuvieron 
para oír la Salve que en la parroquia 
cantó Fleta. 
Muerto en accidente de "auto" 
SANTANDER, 14.—A las nueve de la 
mañana , en la carretera de Corrales de 
Buelma a Puente Viesgo, ha ocurrido un 
grave accidente automovilista. Don Boni 
fació Diezma Prendes, de treinta y cua-
tro años, de Gijón y con residencia en 
Madrid, conducía el automóvil de su pro 
piedad y ocupado por su hermana y su 
esposo, don Constantino Quevedo. E l au-
tomóvil fué a chocar contra el pretil de 
la carretera y volcó, cogiendo debajo al 
señor Diezma Prendes. Pocos instantes 
después llegaba en su coche el señor 
Quijano de la Colina, que marchaba a 
Santander, y al ver lo ocurrido tomó al ^¿fa^i." 
herido, casi moribundo, y lo llevó al bo 
tiquín de la fábrica de José María Qui-
jano, donde se le atendió solícitamente. 
Apenas colocado en la cama de operacio-
nes, el señor Diezma dejó de existir. Sus 
hermanos sólo sufrieron pequeñas heri-
das. E l Juzgado interviene en el asunto. 
—Esta tarde realizó algunos ejercicios 
el autogiro Cierva, pero a consecuencia 
del mal tiempo fueron suspendidos. 
G a n a u n p a r t i d o d e " g o l f " 
p o r u n o s e z n o 
La fiera saltó al campo y ade-
lantó la pelota 
JASPES (Alberta) , 14.—En un par-
tido de "golf" jugado en u n club de los 
alrededores de esta ciudad, una jugado-
ra ganó gracias a una extraordinaria 
ayuda. 
Los jugadores estaban tranquilamen-
te en el campo; una de las damas lanzó 
su bola, que no fué todo lo lejos que 
deseaba; pero en aquel momento hicie-
ron aparición en el campo dos pequeños 
osos negros. Uno de los animales o3gió 
con la boca la pelota de la jugadora; 
pero el otro, que sin duda envidiaba su 
suerte, le dió un zarpazo y la pelota 
salió rodando y fué a detenerse cerca 
de un agujero del "golf". 
Cuando los dos animales fueron cap-
turados y sacados del campo, el árbi t ro 
consideró que la jugadora cuya pelota 
habían hecho avanzar tan prodigiosa-
mente los osos tenia perfecto derecho 
a la ventaja obtenida sobre ios demás 
jugadores. De esta manera pudo ga-
narles fácilmente gracias a la interven-
ción de las dos fieras. 
E l susto de los que se encontraban 
en el campo fué bastante considerable. 
E n t i e r r o d e l o s b o m b e r o s 
m u e r t o s e n B a r c e l o n a 
Acompañaron a los dos cadáveres 
representaciones de todos los 
bomberos dê  la provincia 
La Unión de Comerciantes de ma-
quinaria, contra la subida 
de los aranceles 
L a j o r n a d a r e g i a e n 
S a n t a n d e r 
Los infantes don Juan y don Gon-
zalo estuvieron visitando 
una fábrica 
LA FIRMA REGIALES MUY EXTEN-
SA Y SE FACILITARA MAÑANA 
Posibilidad de una amplia combi-
nación de gobernadores 
PRACTICAS DE MANIOBRAS DE 
VARIOS CRUCEROS 
LA DIPUTACION COOPERA A LA 
SUSCRIPCION DE MONTILLA 
BARCELONA, 14.—Esta tarde, a las 
cuatro, se ha verificado el entierro de 
los bomberos Claudio García Puerta y SANTANDER, 14.—Esta tarde los In-
Valentín Almazán Pérez, que murieron!fantes don Juan y don Gonzalo salieron 
a consecuencia del accidente ocurrido la|en automóvil a visitar la fábrica de Pc-
noche del martes en la avenida de A l - nilla, que recorrieron detenidamente, 
fonso X I I I . E l entierro ha constituídi i Después, a su regreso, asistieion a la 
una imponente manifestación de duelo, representación del Gran Cinema. 
Presidieron el alcalde accidental, señor Loa Reyes e Infantas no salieron en 
Martínez Domingo, el capitán general'tc>da la tarde de Palacio. Don Jaime os-
interino, gobernador civil , presidente del tuvo en el campo de "tennis" de Ja Real 
la Audiencia, fiscal de su majestad, co- Sociedad y después fue al teatro de Pe-
El ministro de Marina 
Despacho regio 
£ 1 general Rafae l L e ó n i d a s Truj i l lo , nuevo presidente de la 
R e p ú b l i c a Dominicana que t o m a r á m a ñ a n a p o s e s i ó n de su cargo 
E l general L e ó n i d a s Truj i l lo llega a la Presidencia de la repúbl i ca 
a los treinta y nueve a ñ o s . S u juventud se d e s e n v o l v i ó antes de la 
o c u p a c i ó n norteamericana de 1 9 1 6 y se d is t inguió en varias andanzas 
militares. E n 1918 ingresó como segundo teniente en la Pol ic ía Na-
cional Dominicana. E n el Cuerpo real izó r á p i d o s ascensos. E n junio 
de 1925 obtuvo el grado de coronel y se le c o n f i ó el mando de la 
Pol ic ía Nacional. A l convertirse és ta en Ejérc i to Nacional, fué nom-
brado brigadier general y comandante general del Ejérc i to . Su actua-
c i ó n pol í t ico-mi l i tar m á s destacada ha sido su in tervenc ión en el mo-
vimiento revolucionario de febrero ú l t imo , que derr ibó a l presidente 
V á z q u e z . D e ahí p a s ó , en las elecciones, a la Presidencia de la re-
públ ica . 
T r e s l a b r a d o r e s h e r i d o s 
p o r l a s a v i s p a s 
COLONIA, 14.—Mientras trabajaban 
en los campos cerca de Rauheim, en 
Nassau, un agricultor y sais dos hijos, 
fueron atacados repentinamente por una 
enorme cantidad de avispas. 
El labrador y sus hijos quedaron des-
vanecidos sobre la tierra a causa del 
dolor producido por las picaduras de ios 
insectos. Cuando otros labradores acu-
dieron en su auxilio y los transportaron 
al hospital, los médicos calificaron su 
estado de muy grave. 
M a n i f e s t a c i ó n e n L o n d r e s I A ^ p A p E T A ^ 
p o r l o s e g i p c i o s l - 1 " l i / i l ^ E i l A 
El Príncipe de Gales toma parte 
en unas maniobras aéreas 
LONDRES, 14.—Una gran campaña 
de propaganda "waíd is ta" se ha in i -
ciado en esta capital en la m a ñ a n a de 
hoy. 
E l objeto de esta c a m p a ñ a es Indu-
cir ai Gobierno bri tánico contra el ac-
tual ministro de Egipto. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S 
LONDRES, 14.—El Principe de Ga-
les, pilotando un aparato de bombar-
deo, ha tomado parte ayer en las ma-
niobras de bombardeo aéreo que rea-
liza todos los años por esta época el 
Cuerpo inglés de Aviación. 
L O R D B I R K E N R E A D 
LONDRES, 1 4 . — E l parte publicado 
esta m a ñ a n a sobre el estado de lord 
A r d e u n a g r a n j a c e r c a 
d e W a t e r l o o 
BRUSELAS, 14.—Esta noche ha es-
tallado un violento iicendio en la céle-
bre granja La Belle Alliance, cercana 
a Waterlroo y teatro de uno de los 
más interesantes episodios de la batalla 
conocida por este nombre. Las pérdida-
causadas por el incendio son muy gran-
des. 
para que quede garantizado el orden pú-
blico y sea prohibida la manifestación. 
Regreso de soldados 
SUMARIO D E L D L \ JS 
Presidencia. — R. O. disponiendo cese 
en el cargo de habilitado-jefe del per-
sonal de la provincia de Tarragona, paz-
mandante do Marina, representante de red*1-, 
la Diputación y jefe superior de Policía. 
Asistieron numerosos concejalta. Por las 
familias as is t ían el padre do García SANTANDER, 14.—Esta mañana estu-
Puerta, un hijo de éste y dos hermanos, Ivo en Palacio el ministro de Marina, que 
y el padre de Almazán. Se veían tam-jera portador de varios decretos de su 
bién representaciones de todos los Cuer-;departamento para someterlos a la firma 
pos oficiales de la población, asi comojde Su Majestad. Poco después de las diez 
bomberos de los pueblos de la provin- salió y manifestó a los periodistas que 
cia Una compañía de bomberos com-l estaban a la puerta de Palacio que la 
puesta de tres Secciones daba escolta i « rma que había sometido a la regla san-
de honor a los cadáveres. Iba un pelo- ción se facilitaría mañana . Agrego el se-
tón de guardias urbanos y de seguridad. 'ñor Carvia que había cumplimentado a 
y una compañía de Marina de Gue r r a . ^ familia real y que había nido invitado 
El entierro se dirigió desde la calle de;a almorzar en Palacio juntamente con el 
Casanova a la iglesia de Nuestra S e ñ o - ; P e d e n t e del Consejo y ministro de Es-
ra del Pilar y desde aquí al cemente-|tado. Después regreso al Hotel Real, don-
rio. Fueron enterrados los cadáveres de ¡de despacho con su secretario. Esta tar-
los bomberos en nichos que el Ayunta-;f« señor Carvia ha rá una visita a los 
miento ha cedido gratuitamente a sus I barcos de la escuadra surtos en el puerto, 
familiares. 
Los otros bomberos que resultaron he-
ridos parece que siguen mejorando. E l ' SANTANDER, 14.—El jefe del Gobier-
Juzgado sigue en sus trabajos. no permaneció en el Palacio de la Mag-
La elevación arancelaria ^ l e n a gran parte de la mañana despa-
Jchando con el Monarca y sometiendo a 
_ . . ~ ~ TT , - TTTvT I la firma regia numerosos decretos de Pre-
BARCELONA, 14-7La. UnÍ°nr d« f0" sidencia. Como quiera que la fima era 
meroiantes de maquinaria, ferretería y m extensa no ̂  facilitar4 a ^ p,.en.sa 
similares ha elevado al ministerio ^ has ta m a ñ a n a . T a m b i é n despacharon oon 
Economía una instancia solicitando l a , R los u.linIstl.os de Marina y Es-
derogación del real decreto ley de 22 deltado * 
j julio último por el cual vienen extra-! A-lag sieto de la tarde llegó al Go. 
! ordinariamente elevados los defe<*osl bierno civil, donde tiene instalado su des-
arancelarios aplicables a determinadas | h0( como se sabei el genei.ai Beren-
partidas del Arancel. Se hace constar. | rj conferenció con el gobernador 
en primer término, la ineficacia de las: fc.eñor Diaz DeSpués celebró por 
medidas adoptadas en cuanto a la iina-j teléfono varias conversaciones con M ^ -
lidad práct ica del decreto, o sea la con- drid y al salir de su despacho fué abor-
secución de la baja de la moneda ex- dado por l0g periodistas, a los que hizo 
traniera en relación con la peseta, ya ]ag manifestaciones que van en otro Ju-
que experimentalmente se ha demostra-] gari 
do lo contrario. Se exponen las conse- ^ . . • _ . i . . . - _ 
cuencias que ha de proporcionar la ele-. Combinación de gobernadores 
vación de derechos en relación, especial 
mente, a portabrocas y platos univer-! SANTANDER, 14.—Por conducto ex-
eales, herramientas indispensables a la; traoficial se nos ha indicado la posibi-
industria metalúrgica y a los inumera-j üdad de que entre la numerosa firma 
bles talleres que hay por toda España. | regia que se facili tará mañana habrá 
Sólo hay qne ver que los gastos de im- una extensa combinación de gobernado-
portación de los portabrocas, que antes1 res. Aunque se desconoce el alcance de 
representaba como máximo el treinta y; la misma, parece que seguramente en-
cinco y medio por ciento, representa abo- j t ra rán en ella los Gobiernos civiles de 
ra, en virtud de la elevación del Arancel.; Guipúzcoa, Burgos y Alicante, entre 
un doscientos ochenta y cuatro por cien- i otros. 
to sobre el precio de coste. Por todos es- • señor Artigas, a Madrid 
tos motivos piden se derogue dicho real , 
decreto. . j , - i SANTANDER, 14.—Estuvo en Palacio, 
Acuerdos de la Diputación | para despedirse del Monarca, a quien 
cumplimentó, don Miguel Artigas, direc-
tor de la Biblioteca Nacional. 
El señor Artigas saldrá inmediatamen-
te para Mar'rid. 
El regreso de Berenguer 
- ( 
SANTANDER, 14.—El conde de Xauen 
BARCELONA 14.—La Comisión pro-
vincial permanente ha acordado en su 
sesión de hoy contribuir a la suscripción 
iniciada por la Alcaldía de Montilla para 
socorrer a los damnificados por el te-
rremoto. También tomó el acueido de de-
ra el anticipo de pagas a los funciona-ki.grn^r. al presidente, vicepresidente y 
„. . T; ,0„ * Ti . T!o„o ,, diputado señor Andreu, para que ccnsti-iaaia P o r lerminaaaa sus vacac ones pro-
t W L ^ ^ ^ \ ^ ^ J ^ h X T n ^ t u j a n una comisión encargada de ges-i bablemente d.el 26 al 28 del corriente mes, 
brando para dicho cargo a don J u ^ ^ . ^ ^ , rela.¡vo a la construcción de un en que se trasladara a San Sebastian y 
Sopeña Ribo; nombrando el Tribunal t h d p t d j R i . Madrid. .1 • 
^ ^ J ^ Í ^ P ^ ^ Se la comlsión de un Las maniobras navales 
de oposiciones para delineantes del Ca-|que exigte e^tre la Casa de gan Vicente 
G ^ H a v Tnstiria. R O designando de Paúl y el Ayuntamiento y Diputación | SANTANDER, 14.—Hoy han salido de 
^ ^ i ^ L ? ^ ? * «Jo en Quei prácticas de maniobras los cruceros l i -
x T o n g l ^ " encuentran en Santander. 
s ^ l L í a s ~ i i o s 3 j e d ¿ a s s t ^ ^ " ^ ^ 
! L ^ n L ^ ^ ^ t o Í ^ d ¿ ? C r f a - 81 derecho de domin!o y P ^ P i - ^ d de l^o en el Sardinero pasaron, procedentes sección de este departamento don Cris mismo a favor de ambas Corporaciones] j u Ferrol v con rumbo a Bilbao los aco-pulo Garc ía de la Barga y don Juan oíic. \ l l * t l l l L ^ ^ „ ° ^ 
Gómez Montejo. 
Marina.—R. O. nombrando profesor 
interino de inglés de la EscueQa Náu-
tica de Barcelona a don Manuel Valls 
Carreras. 
razados "Jaime I " y "Alfonso X I I I " , que 
Demanda de responsabilidad ihan de tomar* parte, como se sabe, en 
. i ias próximas maniobras. Los acorazados 
BARCELONA, 14.—Firmada por el le-!56 acercaron hacia la costa, y al pasar 
trade don Raimundo Abadal y por el oro I trente al Palacio de la Magdalena salu-
Hacienda.—R. O. confiriendo las pía-j curador don Alberto de Quirt, y en nom-¡ rtaron con las salvas de ordenanza al pen-
Birkenhead dice que el enfermo pasó zag de terog se indican. V bre de la Diputación de Gerona, se b a i l ó n morado de Castilla que ondeaba en 
una maíla noche y por consiguiente sus Gobernación.—R. O. resolviendo en la I presentado una demanda de responsabi-1 una <3e las torres de la regia mansión, 
fuerzas se han debilitado algo. E n cam- forma que se ¡ndica comunicación de la üdad civil ante la Audiencia territorial! Resultado de las rebatas 
bio pasó el día tranquilo. En cuanto a j Comisión permanente de la Diputación | contra la Diputación y Ayuntamiento de 
la enfermedad, la situación no ha va-' 
niaxio. 
CIUDAD CHINA eOMBARDEADA 
POR ÜW AVION 
Fué rechazado por las ametrallado-
ras, pero mató a veinte personas 
SHANGAI , 15.—Un avión nacionalis-
ta ha bombardeado Chinang-fu, siendo 
rechazado por las ametralladoras del 
ejérci to de Chang-Shi y obligado a re-
tirarse. Las bombas arrojadas por el 
aeroplano causaron la muerte a veinte 
personas y produjeron numerosos heri-
VALENCIA, 14. — Esta m a ñ a n a han j dos 
marchado los soldados que, en uso de consular extranjero ha 
f e T c l n V S ^ ^ 61 ^ Nankín 
las guarniciones de Cartagena, Murcia y !contra !stA,.c2!f ^ . d ! . ! í . 0 ^ ^ ? ? ^ . ^ ! 
Lorca. 
—Ha quedado solucionada satisfacto-
riamente cierta gestión referente al des-
canso en la fábrica de vidrios de José 
SANTANDER. 14.—El general Beren-
guer asistió hoy a las regatas, acompa^ 
ñado del duque de Alba. También fueron 
de costumbre. 
Instrucción pública.—R. O. disponiendo 
se publique en este periódico oficial el 
Escalafón único y definitivo de funcio-
narios administrativos de este departa-
mento; anunciando a concurso previo de 
traslado la provisión de la plaza de pro-
fesor numerario de Física, Química, His-
toria Natural y Agricultura, vacante en 
rio de Pedagogía, su Historia, Rudimen-
tos de Derecho y Legislación escolar, va-
cante en la Escuela Normal de Maes-
tros de León; resolviendo expedientes in-
C o n c e s i ó n de siete cuadros 
SEVILLA, 14.—Por gestiones hechas 
por el capitán general, marqués de Ca-
valcanti, han sido concedidos por Reales 
órdenes del ministerio de Instrucción pú-
blica, siete cuadros del Museo de Arte 
Moderno para decorar esta Capitanía 
general. Entre los cuadros figuran "La 
procesión del Rocío" y "La muerte de 
Cleopatra", de Viniegra y Luna, 
Dos conflictos resueltos 
SEVILLA, 14.—El gobernador civil ha 
manifestado que ha quedado definitiva-
mente resuelto el conflicto panadero de 
Carmena y el de los carpinteros de Mar-
chena. Ambas partes han aceptado la 
fórmula propuesta en una reunión del 
Gobierno civil. 
Precauciones contra una 
mani f e s tac ión 
VALENCIA, 14.—El gobernador Inte-
Qp'aad Obrera", por el presidente del I riño ha manifestado que los obreros sin 
j^ntro obrero de esa localidad, José " 
o ^ á n d e z Escobar, riñeron con éste los 
reíos Antonio Domínguez y Francisco 
obr ^ En Ia riña intervinieron más 
íoa r08' (lue se dividieron en dos ban 
trabajo de los altos hornos del puerto 
de Sagunto persisten en su empeño de 
llevar a cabo una manifestación que ha 
sido prohibida. En vista de ello el go-
be"mador ha llamado a los jefes de la 
y se atacaron con verdadera saña. Beneméri ta y les ha dado instrucciones 
U n herido grave 
ZARAGOZA, 14.—Comunican de Utebo 
que ha ocurrido un desprendimiento de 
tierra, alcanzando a Antonio Martínez, 
de diez y ocho años, que sufrió la frac-
tura de la columna vertebral. En grave 
estado fué conducido al Hospital de Za-
ragoza 
—También en el mismo pueblo cayó 
por un terraplén Antonio García Martí-
nez, de cuarenta años, causándose la 
fractura del pie izquierdo y otras lesio-
nes. Fué llevado al Hospital. 
Excurs ión de asilados 
ZARAGOZA, 14. — Mañana realizarán 
una excursión a Borja y al Santuario de 
Misericordia un grupo de asilados del 
Hospicio, con su batallón infantil y ban-
da do cornetas. E l viaje lo realizarán en 
autobuses. La colonia veraniega les pre-
para, un buen recibimiento. 
R e v i s i ó n de acuerdos municipales 
ZARAGOZA, 14.—A propuesta del con- MARTINEZ KLEISER (L.) . 
cejal señor Marracó, que ejerce la Alcal- Talegos de Talejjas.—Novela 
día accidental, la Comisión permanente de costumbres 5 ptas. 
del Ayuntamiento ha acordado la revisiónjMARTINEZ KLEISER (L.) . 
de les acuerdos del Ayuntamiento relati-| Indicador de rutas art íst i-
vos a la cesión de un solar al Estado pa- cas de Cuenca y su provin-
ra construir la Delegación de Hacienda, ola, Guía-Vademecum con 
ya que ha pasado el plazo concedido yj_var ios planos 1 pta, 
ponen en peligro la vida y hacienda de 
los subditos extranjeros. 
L A LEGACION INGLESA 
SHANGAI , 14.—Noticias de Pekín 
desmienten el rumor de que la Legación 
inglesa piense trasladar su sede a Nan-
kín. 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
OSLO, 14 .—En loa debates de ayer 
en la Conferencia de la Unión Inter-
nacional para l a lucha contra la t u -
berculosis, acerca de la vacuna B . C. G., 
la mayor ía de los miembros de l a Asam-
blea se pronunció en favor del método 
del doctor Calmette. 
provincial de Burgos; circular ordenando'dicha capital en la época de la dicta-
a los gobernadores civiles adopten las j dura-
medidas necesarias para que, por ningu- La demanda contra la Diputación se 
na Junta municipal del Censo electoral, • basa en la mala administración del su-i ios Reyes, acompañados de"'lo's'infantes 
se deje de dar conocimiento al vecindario• ministro de leche a los establecimientosj don Jaime y don Juan. La regata se rea-
de la exposición de las listas de electo-1 benéficos, y se fija la cantidad en 20.00ü|iizó con viento fuerte del Noroeste que 
res en los días señalados y en el lugar pesetas La presentada contra el Ayunta-, causó algunas pequeñas averías en alini-
miento se refiere a las obras realizadas | nos yates. 
en e', río Oña y por la cifra de 97.0001 El resultado de las regatas fué el sl-
pesetas. guíente: 
—Ha llegado esta mañana el directorj Serie de ocho metros.—1, "OSBORNE", 
de lob servicios de Orden público, de la i patroneado por la Reina, en 1 h. 27 mi-
Dirección general de Seguridad. ñutos 36 segundos: 2, "Híspanla V I " pa-
—La autoridad militar ha decretado la troneado por el Rey, en 1 h 31 m. 30 ?e-
libertad provisional del escritor Jorge! o-undos; 3. "Neva", patroneado por don 
Arqner. detenido a consecuencia de una^: Miguel López Dóriga. en 1 h. 31 m. 35 so-
la Escuela Normal de Maestros de Cá-! manifestaciones antimilitaristas vertidas' eundos; 4, "Rat Penat". por el duque de 
diz; ídem la plaza de profesor numera- fn una conferencia pronunciada en Vi-i Fernán-Núñez. en 1 h. 32 m 57 s.; 5 "Ma-
llafranca del Panadés . [11™''. por do nLuis Huidobro. en 1 hora 
LOS policías italianos .™ 6 !-: 6- "Cantabria", patroneado por 
, 1 'el infante don Juan, en 1 h. 34 m. 9 s.; 7, 
BARCELONA 14 —Reñriéndoáe a. loq "Toribio"- patroneado por el infante don 
coadod por los Ayuntamientos que se in-j iicías i taliano¿ u f a d o s a Barcelona, la •TaÍTn?; e° 1 h 34 n!. 16 3. E l yate "Mena" 
dican, relativos a construcción de Escue-i>.̂  ,i„ M ?i._7rL__ \_ se retiró por avería. 
Serie de seis metros.—1. "GILDA", de 
on Alfonso Pérez, en 1 h. 37 m. 16 s.: 2, 
diversos objetos hallados por don Satu-1 hííri "venido "para "embarcar^ a" bordo ̂ deí I ó'o13^11^!'' de don Ramiro pérez, en 1 hora 
rio Fernandez Godm, en su finca deno-|'<Duj]io", que se diriffe a dicho nuertol38 m 36 s-: % "Mosquito", de don Alfre-
minada "La Heredad del Corral", sita en | italiano, con objeto de revisar a docu-ido L6pez D6ri^a' en 1 41 m. 15 9. El 
los términos municipales que se indican; 1 mentación de ios pasaiero3 a bordo v v?lfp "r;orifíori" Rp r ^ i r ó por avería, 
subsanando errores padecidos en la pu-! evitarles esa molestia a la llesuda a G¿- I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ' M ^ ^ j ^ - j S ^ ^ a 
bhcacion de las reclamaciones formula-1 nova. Este servicio se practica ha*, dos i paña intensa y, según el escultor, desl 
das contra la lista única provisional de | años . ipiadada oue se ha hecho acer^ dkl va-
r e v ^ ^ n t ^ c o V ^ ^ ^ ^ ^ trata tor artístic0 del - 0 ^ 0 ^ Dice que 
fu l i rSe ^ que entre los elementos amurcad, J considera la obra como la mejor de su 
de los días 3, 6, 8, 11 y 21 de j imio y 21 
de iulio últimos. 
Trabajo.—R. O. nombrando a don José 
Combellea Bergós inspector provincial del 
Trabajo en Lérida; dictando reglas relar 
tivas a los proyectos de presupuestos de 
gastos que las Delegaciones provincia-
les remitan para su examen y aproba-
ción a la Comisión permanente del Con- p.irección general de Seguridad, que ha 
sejo de Trabajo. bia llagado esta mañana. Celebró una 
Economía.—RR. QO. resolviendo recur-
sos de nulidad interpueetos por los se-
ñores que se mencionan. 
en Buenos Aires hay algunos individuos ¡carrera artíst ica, y que por eilo quería 
sospechosos, que la Policía quicr-í exá-j ofrendarla a la ciudad Afirma que la 
minar detenidamente a bordo. camnaña emprendida contra el monu-
Regreso a Madrid r161110 ,e ha hecho vaci1ar su ^ y le 
^ ^ ocasionado un mal muy grande e 
irremediable. Con esta preocupación ha 
estado en su estudio de Madrid exami-
nando con todo detenimiento la obra, 
?ln encontrar los defectos que le acha-
BARCELONA, 14.—Esta noche ha re-
gresado a Madrid el señor López, jefe 
del Negociado de Orden público de la 
L i b r e r í a G e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
PRECIADOS, 48-MADRID 
Casa exportadora e Importadora de obras nacionales y extranjeras. 
PEREDA (V.) . —Cartas de 
un solariego. Novela . . . . . . . . 5 ptas. 
PEREDA (V.) . —Arco I r i s . 
Novela 5 ptas. 
entrevista con el jefe superior de Poli-
cía. 
Nuevo piloto 
BARCELONA, 14.—Ha obtenido el tí-
tulo de piloto de la Aviación civil el in-
geniero industrial don Sigfredo Ricart, 
que ha sido el piloto español que ha 
realizado el aprendizaje más rápidamen-
te, pues con cinco horas de enseñanza 
can. y por si él estuviera ofuscado por 
el inevitable amor a su obra, pide se 
forme una comisión de pocas personas, 
pero si de reconocida competencia, que 
'Waminf» si el monumento es digno de 
figurar en el Inorar para el que ha sido 
-rovectado. Blay se somete de antema-
no a lo que decida dicha comisión, por 
doloroso que pueda resultarle. 
La libertad de Sancho Alegre 
oon doble mando y cuatro horas más de i BARCELONA, 14.—Se asegura que al 
entrenamiento, ha podido pasar a exa-¡ser Puéato en libertad Sancho Alegre, 
men, A pesar del tiempo defectuoso, rea-j "0 " ^ n t ó contra el Rey el 13 de abrii 
lizó la prueba de altura a 3.200 metros, j^6 1013 y fué condenado a muerte y 
Igualmente hizo varios aterrizajes y la 1,1 ̂  In^Hado ñor su majestad, se que-
prueba de los ochos. dará en Cataluña, donde se establecerá 
ElmonumentoaPiyMargallia: " ^ Z J * S . ^ S ¿ 1 ^ 
BARCELONA. % - El .sc.Ucr d o n f c t Ü & U S t SSinVo" t 
PEREDA (José María).—Es-
cenas. Colección de trozos 
escogidas. Encuadernada en 
tela 2 ptas. 
no "ha comenzado la construcción y, por EUGENIO CUELLO CALON.—Las faltas en el nuevo Código penal 
otra parte, se han enterado de que ha | (Su exposición y comentario) 4 ptas. 
sido prorrogado el contrato del edificio 1 M A N U E L KANT.—Critica de la razón pura. ' T r a d ü c c í ^ 
que actualmente tiene l a Delegación. G. Morente, dos tomos 10 ptas. I cruce defPaseo de Gracia ^ T a ' a v i U t i ñ . * . 
También se pide la revisión de otro ofre-'JOSE JORDAN DE URRIES.-Resumen de teoría g e n e r i f del Arte. AV ̂  ^ l 0 ™ " 
cimiento del Ayuntamiento sobre cesión! Parte primera. E l Arte y sois normas 
de un solar al Estado para construir un I NICOLAS PEREZ SERRANO.—El Contrato de Hosp^'aje en ' 
edificio para el Instituto de Segunda en-j aspecto civil y mercantil.—"Premio Cortina" en el concurso abierto 
Miguel Blay autor del monumento aliando hachas varias obra¡ en 'Ta ' tó rc r f 
Pi y Margall, que iba a instalarse en elide Piqueras, entre ellas la o«hin.Q <£! 
i S S f / 6 1 ^ ^ T ? ^ ? COn.la ave-|tinada al ''cine'' deel r ^ i s f ó n E l ' r t 
nida de Alfonso X I I I , ha escrito una cluso tiene el pelo blanco v seeím £ 
6ptas carta a l teniente de alcalde, señor San- dicho, sólo aspira a reanudar S^ v i S 
t a m a ñ a , a proposito de erigir el monu-!de hoirar Cupnta oin^io XTIÍAU! 
cumuiu  i j-ntsutui  a  sses mm u r jjw u CÍVU  ui.  .rr i  cor t i     i t  mentó en otro emnlazamiento Hi<5tintnl ..A 1̂ = ~ ^ " ^ " j ayuüa metálica pa-
.eñanza en un solar del Campo Sepulcro.1 por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 13 p U s J ^ u S e fi^ &a3to3 de Ia l a l a c i ó n del ta-
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Ü N T R I P L E Í R I Ü K F O O E P A R K I N S O N E N E L " O I R T T R A C K 
Y e s t a b l e c e e l " r e c o r d , , a b s o l u t o s o b r e 1 . 2 0 0 m e t r o s , a 6 7 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . C a m p e o n a t o s d e " l a w n t e n n i s , , e n E l E s c o r i a l . S e c o n -
c i e r t a u n c o m b a t e C a m p ó l o - C a m e r a . 
D i r t t r a c k 
Cliff Parkinson acapara todas 
las pruebas 
Buen programa presentó anoche la 
"Speedeway Racing". un "match" Par-
kinson-Viñals, que no pudo terminarse 
en la jornada anterior y luego dos prue-
bas, con un acertado reparto de corre-
dores. Se dice que los corredores ingle-
ses dominan la situación. Esto es cierto, 
ya que, si no todos, los m á s se desta-
can. Pues bien, los cuatro se repartie-
ron en las cuatro distintas eliminatoriaü 
y esto, naturalmente, procuró el mayor 
interés . 
Como la ú l t ima vez, falló Vifials en 
el desafío. No se pudo celebrar má.s que 
la primera carrera, en cuya segunda 
vuelta, sin percance de ningún genero, 
se paró. Después dijo que se resentía de 
la caída pasada, y así ya no se celebró 
la segunda carrera. Menos mal que Par-
kinson procuró una excelente exhibición 
marchando a todo gas durante las tres 
vueltas de la prueba; a unos 80 kiló-
metros por hora en las rectas. Así pudo 
establecer el "record" absoluto de la 
pista en los 1.200 metros (tres vueltas) 
con salida lanzada en un minuto cuatro 
segundos y tres quintos, tiempo é s t i 
que arroja una velocidad media por ho-
ra de 66 ki lómetros 873 metros. 
Sin ningún género de dudas, este Par-
kinson es el mejor corredor actualmen-
te en la pista madr i leña . Otra vez gano 
ya todas las pruebas, luego en otras 
ocasiones no consiguió todas por verda-
dera casualidad y anoche volvió a t r iun-
far en todas las carreras en que tomó 
parte. Se dice corrientemente entre los 
conocedores que' dispone de buena má-
quina. Hay que convenir, sin embargo, 
que no basta; lo primordial es «¡aber co-
rrer, que es en lo que todos no están 
en las mismas circunstancias o a la mis-
ma altura. Estamos seguros de que si 
alguna vez se cambiaran las "motos", 
el resultado sería el mismo, si no siem-
pre, la m á s de las veces. ¿ Por qué Por-
que ante todo hay que contar con ei do-
minio del "broadside". 
Parkinson ganó la Copa Kendall Park 
ganó la prueba "Scratch", ganó su de-
safío y para que no faltase nada, esta-
blece el "record" absoluto, con un tiem-
po bastante bueno, que ya hace falta 
lanzarse a 19 ó 20 metros por segundo 
para tumbarlo. 
Decíamos que las dos pruebas eran 
Interesantes. En la Copa Kendall Park, 
por eje np!o, en cada eliminatoria había 
dos "scratches". Desde luego, bien en 
ties elinuriatorías, pero en una, muy 
bien pudo dar Parkinson a Cobo, no 
uno, sino hasta des segundos. Efectiva-
mente, luego hubo de margen m á s de 
seis segundos. 
Ha debutado un nuevo corredor in-
glés, Bert Fairweather. Bien para em-
pezar; g a r ó dos eliminatorias y pasó a 
la «nal . en la que por cierto no ter-
minó el recorrido. 
E n la otra prueba procuró un reco-
rrido muy emocionante. P a s ó y se dejó 
pasar por Laureano, precisamente en la 
ú l t ima vuelta, y la carrera la termina-
ron con un tiempo igual, con la dife-
rencia de media meds escasamente. 
E n susti tución de: "match" Parkin-
son-Viñals se celebró otro entre Bird y 
Sanz. No tuvo color. En ambos se cayó 
Emiliano Sanz si bien sin la menor dis-
culpa, puesto que el otro ya llevaba 
casi asegurada la c a ñ e r a . 
E n el úl t imo "roi'nd", EmMlano Sanz 
volvió a montar cuando el otro le lle-
vaba cerca de una vuelta; entonces 
Bird tuvo la deportividad de no entrar 
ia la meta y esperarle a 100 metros de Primera carrera 
¡ella. N i así pudo ganar Sanz. Salió por 
,de'ante y lanzado además, pero el otro 
entró por la cuerda y ganó hasta con 
relativa facilidad. Claro está, es un pe-
queño "farol" que no suele repetirse. 
Buena final tuvo el "Scratch", ali-
neándose los tres ingleses antiguos y 
Laureano. Lamentable por el percance 
del último, pero que de ningún modo 
podía variar la clasificación. 
Cuando Parkinson actuaba de "lea-
der", Laareano, en vez de i r por fue-
ra, quiso cortar, y sin poder dominar 
su máquina, se lanzó hacia las vallas. 
U m caída aparatosa, que no obstante, 
y afortunadamente, no dió lugar más 
que a unas cortaduras en el cuello. No 
fué culpa de nadie, de manera que la 
protesta de parte del público nos pa-
rece exagerada. 
Phil ti ake cayó también en la cur-
va opuesta Este corredor es el que 
está bastante apagado a partir de su 
colisión en el desafío contra Jacinto. 
Detalles: 
Primera prueba, Copa Kendall Park 
(1.600 metros, salida pesada). 
Primera eliminatoria.—CLIFF PAR-
KINSON; 2, Francisco Cobo; 3, Fran-
cisco Almech, y 3, Poto I I . Tiempo: 1 
minuto 32 s. Diferencia: entre el p r i -
mero y el segundo: 6 s. 2/5. 
Segunda eliminatoria.—GUILLERMO 
GARCIA; 2, José Gómez: 3 Laureano 
García, y 4, Dicky Bi rd . Tiempo: 1 m . 
37 s. 2/5. Diferencia: 3 s. 1/5. 
Tercera.—1, M A N U E L RODRIGUEZ; 
2, Bert Faiweather; 3, Víctor Torres, y 
3, Angel Arche. Tiempo: 1 na. 37 s. Di -
ferencia: 1 s. 3/5. 
Cuarta eliminatoria. — 1, ROMAN 
GRIBE ALGO; 2, Jacinto Rodríguez; 3, 
Phii Bleke, y 0, Emiliano González. 
Tiempo: 1 m. 43 s. 1/5. Diferencia: 7 
segundos 3/5. 
Primera semifinal.—CHIFF PAR-
KINSON; 2, José Gómez; 3, Francisco 
Cobo, y 0, Guillermo García. Tiempo; 
1 m. 32 s. Diferencia: 5 s. 3/5. 
Segunda semifinal.—1, BERT F A I R -
WEATHER; 2. Manuel Rodríguez; 3, 
Román Uribesalgo, y 4, Jacinto Rodrí-
guez. Tiempo: 1 m. 36 s. 1/5. Diferen-
cia: 4/5 de segundo. 
Fina l : 
1, C L I F F PARKINSON. Tiempo: 1 
minuto 35 s. 2/5. 
2, Manuel Rodríguez; 1 m. 37 a, 
3, José Gómez. 
0, Bert Fairweather. 
Segunda prueba, Scratch (1.200 me-
tros, salida lanzada). 
Primera eliminatoria. — 1, L A U R E A -
NO GONZALEZ; 2, Best Faárwieather; 
3, Emiliano Sanz, y 4, Francisco Almech. 
Tiempo: 1 m . 7 a. 1/5; diferencia: 1/2 
rueda. 
Segunda.—1, P H I L B L A K E ; 2, Gui-
llermo Gacía, y 2, Poto H . Tiempo: 1 m i -
nuto 8 s. Diferencia: 3 s. 4/5. 
Tercera.—1, D I C K Y BIRD; 2, Jacinto 
Rodríguez; 3, R o m á n Uribesalgo, y 0, 
Fancisco Cobo. Tiempo: 1 m, 7 a. 2/5. 
Diferencia: 2 s. 1/5. 
Cuarta.—1, C L I F F PARKINSON; 2, 
Angel Arche, y 3, Víctor Torres. Tiempo: 
1 m. C> s. Diferencia: 3 a. 1/5. 
Final : 
1, C L I F F PARKINSON. Tiempo: 1 
minuto 5 s. 2/5. 
2, Dicky Bird . 1 m. 8 a. 4/5. 
0, P h ü Blake. 
0, Laureano González, 
"Match" Parkinson-Vifials (1.300 mo-
tos, salida lanzada). 
1, C L I F F PARKINSON. Tiempo: 1 m i -
ñuto 4 s. 3/5. 
2. Juan Vifials. 
"Record" absoluto. 
"Match" Bird-Emlllano Sanz. 
Primera carrera: 
1, DICKY BIRD. Tiempo: 1 m. 7 a. 2/&. 
0, Emiliano Sanz. 
Segunda carrera: 
1, DICKY BIRD. Tiempo: 1 m. 29 se-
gundos 4/5. 
2, Emiliano Sanz. 
L a w n t e n n i s 
Campeonato de E l Escorial 
A part i r del próximo lunes, día 18, se 
celebrará el quinto campeonato del Real 
Sitio de San Lorenzo de E l Escorial. 
Los campeonatos comprenderán los si-
guientes partidos: 
L Individual de caballeros. 
I I . Individual de señoras , 
H I . Doble de caballeros. 
I V . Partido mixto. 
Además se j u g a r á n : 
Concurso infantil . 
Partido individual de caballeros ("han-
dicap"). 
Se conceden muy valiosos premios. 
Los m á s importantes son los donados 
por su majestad el Rey, señor Sáinz de 
los Terreros, presidente de la Diputa 
ción de Madrid; conde de Aybar, mar 
qués de los Acevedos, señores Gurí, 
Prats, Castillo-Olivares. 
Las inscripciones se podrán formali 
zar desde hoy en la Secretaria del Ayun-
tamiento de este Real Sitio, terminan 
do el plazo de la misma el día 17 de 
agosto. 
Los partidos se j u g a r á n ganando el 
mejor de tres sets. 
En los partidos con ventajas, los dos 
primeros sets se rán cortos. 
E l juez á rb i t ro se reserva el derecho 
de alterar o modificar cualquiera de las 
modificaciones del programa y las cues 
tienes que se suscitaran serán resueltas 
por él, de modo inapelable. 
Todo jugador que habiendo llegado a 
las finales renunciase a jugarlas, no ten-
drá opción a premio. 
Los partidos se j u g a r á n con suje-
ción a las reglas de "Lawn-Tennis Aso-
ciation de Londres". 
Campeonato santanderino 
SANTANDER, 14.—Hoy han comen-
zado en el campo de la Real Sociedad 
los partidos de tennis del concurso lo-
;al. Se dieron los siguientes resultados: 
I N F A N T E DON J U A N venció a A . V i -
dal por 3-6, 6-3, 6-3. 
MARQUES D E GRAMOSA a J. Qui-
roga, por 6-4, 6-4. 
A. AGUIRRE al m a r q u é s de la Puen-
te, por 6-2, 6-2. 
M . VELASCO a J. M . Pereda, por 
6-4, 4-6, 6-4. 
O L D A N I . italiano, venció por puntos 
al negro Wil l iam Thomas. 
Dickson construirá en París un naevo 
estadio 
N U E V A Y O R K 14.—Bl célebre em-
presario de boxeo señor Jeff Dickson 'la 
anunciado su intención de construir on 
breve en Pa r í s un nuevo estadio capaz 
para 18.000 personas. 
E l señor Dickson ha declarado q'j^ 
había descubierto un gigante francas 
del que espera hacer en poco tiempo 
otro Primo Camera. 
Carne ra contra Campólo 
N U E V A YORK, 14.—Se han iniciado 
las negociaciones para un encuentro le 
boxeo entre el italiano Primo Camero 
y el argentino Victorio Campólo, com-
bate se celebrará seguramente en At -
lantic C'ty dentro de este mes.—Asso-
ciated Press. 
T r e s " o p e r a d o r e s " d e f OS! 
c i n e , d e t e n i d o s 
M A D R I D — A f i o XX.— 
C i c l i s m o 
Se aplaza el circuito del Jalón 
Según el calendario de pruebas ciclis-
tas nacionales seleccionables, m a ñ a n a 
viernes debía celebrarse en Zaragoza 
la quinta carrera ciclista denominad'-
Circuito de la Ribera del Ja lón. La en-
tidad organizadora, que es la Sección 
Ciclista del Iberia, no ha anunciado la 
prueba, de modo que es seguro que se 
aplaza. 
Parece que se ce lebra rá el d ía 12 del 
próximo mes de octubre. 
E s g r i m a 
P u g i l a t o 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 14.—En la plaza de 
toros de Las Arenas se celebró esta 
noche, con buena entrada, una velada 
de boxeo internacional con los resul-
tados siguientes: 
Ortego y García Llucli hioieror 
"match" nulo. 
COMPTE venció por puntos al i ta-
liano Magliozzi. 
MICO, ex campeón de España "ama-
teur", venció por puntos a l francés 
Sabas tán . 
J I M TERRY venció por puntos al 
negro Jean Joup. 
E l primor campeonato profesional de 
espada del mundo 
E l primer campeonato de espada del 
mundo, profesionales, que se d r > 
durante los días 16 y 17 del presente 
mes en la Exposición de Amberes, pro 
mete resultar un éxito. Van inscrito ' 
hasta la fecha 97 esgrimistas, de los 
cuales la mitad son belgas. 
La representación ital rvna e^a-"» 
tegrada por Nedo Nadi, Aldo Ñadí. E: 
no Bini y Bonioli. E l equipo francés 1c 
cons t i t i r rán Dodivers, Ayat, Anchot 
y Bourdon. 
La prueba de florete por equipos (tres 
^radorenl ha obtenido cinco inscripr' 
nes, siendo la i ta l iana compuesta por 
Nadi, Bino Bini y Pisanelli, la m á s sen 
sacional. Francia presenta también un 
equipo formidable, formado por Haus 
sy, F. Ayat y Dupoiron. Las represen-
taciones de Suiza y Holanda, aunque 
fuertes, serán menos temibles. 
Después de una serle de pruebas de 
selección, la Academia de Armas de 
Bélgica ha designado a los maestros 
De Roocker, Pack y Deleu, en calidad 
de efectivos, y a Uyttendaels y Defos 
sé, como suplentes. 
F o o t b a l l 
Zamora j u g a r á en Córdoba 
CORDOBA, 14.—En el rápido de Se-
vil la llegó el guardameta Zamora, pa-
seándose por las calles céntr icas . E l pú-
blico le ovacionó constantemente. 
Mañana j u g a r á con el Racing Club. 
Un niño muerto por un "auto". Dos 
guardias arrollados. Grave ac-
cidente de trabajo. 
José Medina Ibáñez, de veint i t rés años 
de edad; Pedro Alonso, de diez y ocho, 
y Antonio Fe rnández Pérez son tres 
distinguidos "operadores" de "cine", 
pero de los m á s acreditados, al parecer. 
Anoche, entregados "honradamente" 
a su trabajo en el "cine" al aire libre 
instalado en el Paseo del Prado, al-
guien del público se dió cuenta de que 
estos tres individuos estaban hacienau 
el amor a a lgún bolsillo, avisó a los 
guardias y empezó una persecución un 
poco pellculesca. Los guardias y algu-
nos del público persiguieron a los "ope-
Ma-radores" por las calles de Los 
drazo, Marqués de Cubas y Alcalá. 
Todos fueron cayendo en manos de'rioridad la propuesta de nombramientos. 
Hacienda.—-Aprobados en el segundo 
ejercicio. — Segundo Tribunal. — Numero 
3 449, doña María Teresa Cernuda Pas 
cual de Bonanza, 39; 3.463, don Pedro 
Luis Robles Margeliza, 33; 3.523, don Jost 
Martin Benavides, 40; 3.538, doña Mana 
Ercude Jiménez, 50; 3.565, don Andre.-
Fondevila Pampin, 35. 
Tercer Tribunal.—Número 3.408, dona 
María Asunción Galán Rodríguez, 34; 
3.458, don Sebastián Ruiz Alayeto, 30; 
3.464, don José Amate Castellau, 32. 
Ingenieros industriales.—La "Gaceta" 
de hoy convoca oposiciones para proveer 
12 plazas en el Cuerpo de Ingenieros In-
dufctnales al servicio de la Hacienda pú-
blica, que Ingresarán con la categoría de 
jefee de Negociado de tercera clase y 
el haber anual de 6.000 pesetas, con des-
tino a las Oflcinaa provinciales, por un 
p'uu.o no menor de dos años, en las pro-
vincias donde se consideren necesarios 
sus servicios. 
Con estas plazas se cubr i rán las siete 
que en la actualidad existen vacantes en 
el Cuerpo y las que pudieran resultar 
hasta el momento de elevar a la Supe-
Ios guardias, pero no sin que uno de Los restantes aprobados, que no podrán 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
e n e l S t á d i u m 
M a ñ a n a sábado, a las diez y medía 
de la noche. 
Tribuna, tres pesetas. General, una 
peseta.—(U.) 
A U T O R E S C A T O L I C O S 
Obtendrán precio económico en la 
edición de sus obras. Propagandas gratui-
tas. Cambió de sus libros por otros ele-
gidos, etc., etc. Facilidades sin compe-
tencia. Escriban a Talleres Patria. Rey 
Heredia, 13. Córdoba. 
C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s 
Neurastenia, Aparato digestivo 
s o u i e e s 
Gran hoteL Nnevo servicio restaurant. 
éstos tuviera que hacer un disparo al 
aire para amedrentar a uno de los fu-
gitivos, que, a pesar de ser cojo, corría 
m á s que un gamo. 
N i ñ o muerto por un "auto" 
En la calle de Lope ür Rueda el niñi 
de cinco años Francisco Díaz Millár 
fué atropellado por la camioneta núme-
ro 38.872, que conducía Bautista Villp 
López, de veintisiete años, y con domi-
cilio en la calle de Granada, número 19 
La criatura resultó muerta en el acto 
E l Juzgado se const i tuyó en el lugar | 
del suceso y en la clínica a la que ha-
bía sido llevado el niño, cuyo cuerpo 
estaba bastante destrozado. 
Parece que el chófer declaró que iba 
a marcha moderada y que el atropello 
ocurrió al salir inopinadamente de de-
t r á s de otro vehículo. 
Dos guardias atropellados 
En la calle de Goya, esquina a la de! 
General Pard iñas , fueron atropelladoí 
por el iinf>*»flW1 34.053 los guardias d< 
Segurdad Emilio Pé rez Mart ínez y Ra 
fael Hernández. 
E l primero fué asistido en la clínica 
de i1—«ncia de la Avenida de la Plazr 
de ^ r é i de lesiones graves y el segun-
do en la Casa de Socorro del distritc 
de1 Congreso de lesiones leves. 
E l conductor pasó a la presencia ju-
dicial. 
Vuelco de una camioneta 
Cuando bajaba por la carrera de San 
Jerónimo con dirección a la plaza de 
Neptuno una camioneta municipal de 
transporte de carnee, el conductor, Da-
mián Lara González, de treinta y seis 
años, natural del Tomelloso y con do-
micilio en el paseo de las Delicias, 32, 
frenó ráp idamente para evitar el cho-
que r n otro automóvil que se cruzó. 
A consecuencia del frenazo la camio-
neta volcó y el coductor resultó con frac-
tura abierta del peroné derecho en su 
tercio inferior, contusión con erosión en 
la. parte superior de la misma pierna y 
herida incisa en la cara dorsal de la 
mano derecha. E l estado del herido ha 
sido calificado de pronóst ico reservado. 
G r a v e atropello 
En la calle de Bravo Muril lo el au-
tomóvil 38.147, conducido por Eduardo 
López Alvarez, a t repel ló a José Luis 
García de la Hiedra, de diez y oche 
años, que vive en dicha calle, núme-
ro 55, y le causó heridas de pronóst i-
co grave. 
Obrero muerto 
E l obrero cerrajero Luis Villanueva 
con domicilio en la calle de Embaja-
dores, número 63, resultó gravemente 
lesionado por accidente de trabajo 
cuando desmontaba la a rmazón del mer-
cado de la plaza de los Mostenses. 
E l desgraciado obrero falleció en el 
exceder de cinco, sobre los que cubran 
plaza, quedarán en expectación de des-
tino. 
lias instancias se dirigirán al minis-
tro de Hacienda antes del 30 de septlem 
bre próximo. 
En el mismo número de la 
6e publicarán las bases detalladas y los 
cuestionarios para estas oposiciones. 
G A C E T I L L A S 
P l a z a d e T o r o s d e M a ; 
Hoy viernes, festividad de i» »^W| 
gran novillada e x t r a o r d i n a r i a . ^ 
Francisco Coquilla. de S a W ^ 2 
padas: Alberto Balderas { ¿ 1 ^ * - J?! 
y Luciano Controra». La coS"0 ^ 
zará a las cinco en punto, 
C a r t e l e r a d e e s p e c l á c n i 
LOS DE HOY 
CALDERON (Atocha, 157) 
10,30, La rosa del azafrán ( ^ 7 . 
pulax-es» (IfeS-MO). 
GRAN METROPOLITANO ~,o 
ñía Badía-Pcñalver. — A las 6̂ 0 ^ 
FrancUquita ueposición). — A I <̂ 
¿Qué tiene la jota, madre? (fcJJJl 
moroso) (7-8-930). 
CHUECA (Plaza de Chamberí 
Compañía do zarzuel« dii.gida ty, ^ 
Baileater.—A las 7 y 10,45, La 
bandova (éxito clamoroso) (l-S-oin!1^ 
CINE AVENIDA (Pi y Marean 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 1757'.̂  
Gran temporada de veranv. Butan». 
Gaceta":de O.SO.-A 
ro de su exee 
L o s e f e c t o s p r o d i g i o s o s ! 
las 6,45 y 10,45, El ¡ l í 
„.celencia. Moulin Rouge « 
dos los cías cambio de programa ' l ' ' 
CINE D E L CALLAO (Plaza d.i „ 
95801). —6,30 Í - . - A llao. Teléfono 
10,30 (terraza). E l grano de arenT 
Rio Ardo Cortez. Looping the Locm S 
nny Jugo. Lunes y .ueves, camb!,,11? 
- - , , iprograma (1-10-929). 010 * 
d e l R u a m b a e n l o s n i ñ o s ^ ' i f 
16209).—A las 6,45 y 10,45, Noticias 
El ilustre doctor Vidal Solares, funda-jpox> ju^a r con fuego, por Rod La fy¡ 
dor que fué del hospital de niños pobres¡qUe y Joan Crawford. 
"bon*e'l Ruamba—que és una excelente!d¡n)( Cazador do fieras. La YtMTtTJS 
combinación de fosfocasein, extracto de raí30 El profesor de baile. Tcdm. Q combinación 
malta, cebada fermentada, asociado por 
primera vez al cacao selecto desgrasa-
do—he conseguido inesperados resulta-
dos en la alimentación de los niños des-
de los ocho meses de edad. Aconsejo di-
cha alimentación tónica y reconstituyen-
te al empezar a destetar a los bebés. He 
podido comprobar que este preparado es 
sumamente soluble en la leche, disuelto 
en la misma, y en el biberón, cuando 
los bebés están acostumbrados a lactar 
se artflcialmente; los resultados vigon 
zantes en el crecimiento de los niños 
fueron siempre extraordinarios." 
Dr. F . V I D A L S O L A R E S 
Fundador del hospital de niños pobres 
de Barcelona. 
 o oii u, 
días cambio de programa. * 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2) 
6 y 10,30, Fciiz cumpleaños. El pC 
amor de una estrella (Fay Comptoaf 
La hi^a del mar (Dorothy Ifttekl&l 
Jack Mulhall). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157) 
A las 6,30 (en el salón) y a las lo» 
(terraza). Víctima de las rubiaa (Toj. 
my Brun). A quien Dios no da hifo 
(Dana Kar l ) . 
CINE D E LA FLOR (Alberto AM 
lera, 2).—Hoy. m a ñ a n a y pasado, Curri. 
to de la Cruz y otras. SI quiere sentir, 
se conmovido de emoción, escuche 
saetas cantauas por la reina de las caá-
doras. La Lavandera (hija), que el pj. 
blico entusiasmado la obliga a repetr 
entre salvas de aplausos; son cantadas 
a las ocho y a las doce, próximament» 
CINEMA EUROPA (Bravo Murilb, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (salón-
butacas, todas, a 50 céntimos) y 10,30 
(jardín). E l guía del barrio chino. 
BANDA MUNICIPAL—Programa de! 
concierto de esta noche, a las diez y 
media, en la-s Vistillas: "¡Viva mi pâ  
tria!", pasodoble, Escobés; obertura de 
'El primer día feliz". Caballero; potpo* 
r r i de "Música, luz y alegría", Aioim; 
La venta de Don Quijote", introduc-
ción y número primero, Chapí; "B 
huésped del sevillano", introducción y 
coro del acto segundo, Guerrero; íanü-
sía de "La verbena de la Paloma", Bre-
tón. 
« * * 
Equipo Quirúrgico, adonde fué trasla-
dado desde la Casa de Socorro de la 
Universidad. 
Robo de ropas 
Jacoba Ortozar Recalde, de clncuentr 
aftos, que vive en Gaztambide, 44, h? 
denunciado que mientras se ocupaba en 
la azotea de su casa en tender ropa 
un individuo penetró en su cuarto y se 
llevó ropas que valora en 565 pesetas. 
O T R O S S U C E S O S 
Gitanerías puras.—En el Mercado de 
Ganados cuestionaron varios gitanos 
causa de una propina. Uno de ellos l i a 
mado Ramón "convenció" a Amador "ío- anuncio de los espectácnlo» no» 
oada Iglesias, de veintisiete años, me- n0.ne aprobación n i recomendación, Li 
diante un garrotazo, que le causó tf&a*'f¿£g¡ en t ré párentesis al pie de oial 
herida de pronóstico reservado. cartelera corresponde a la de publio-r 
Pequeños incendios.—En el piso terce ci6n ^ E L DEBATE de la critk» 
ro de la casa número 59 de la calle delj^ obra.) 
Alberto Aguilera se originó un pequeño1 
incendio a causa de haberse encendido 
un hornillo de gas. 
—En la calle de Orense, 21, también 
hubo un pequeño incendio. Prendió fue-
go el hollín de la chimenea. 
Se cae del caballo.—Julián del Mazo 
Díaz se causó graves lesiones al caerse 
del caballo que montaba en la calle d? 
Alejandro Sánchez. 
Accidente del trabajo.—Cristóbal Fer 
nández Gómez, de veint i t rés años de 
edad se causó cuando trabajaba quema-
duras * * .A-*'"» " — ' - ' •"i i io. 
aGflüEH PREPARSTORIIl 
E N E L 
C O L E G I O D E L S A L V A D O R 
(Padres Jesuítas) 
En la úl t ima convocatoria de la At* 
demla Gemeral Mili tar , los WWMfljj 
5, 6, 14, 17 y otros varios hasta n 
y éels aprobados han sido preparan 
en el ^-"legio del Salvador. 
O C H O A Ñ O S D E P O N T I F I C A D O 
(Artículos biográficos de Su Santidad el Papa, 
escritos por monseñor Cerretti) 
Cuando ascendió al sollo pontificio bajo el nombre 
de P ío X I , Achille Ra t t l no desechó aquellos rasgos 
carac te r í s t i cas que le dieron una marcada personali-
dad. 
Paira resumir estas caracter ís t icas , podemos dedr 
epie el Pontificado de P ío X I ha sido, sobre todo, uno 
de los m á s personales e "Individualistas" en la fiistoria 
de la Iglesia, en el sentido de que Pío X I insiste en 
t ra tar personalmente las innumerables cuestiones que 
la ^on sometidas de todas partes del mundo, por me-
dio de las diversas Congregaciones Vaticanas y los re-
presentantes pontificios en el extranjero. Desea poner 
RU cello personal en todos los asuntos, aunque no sean 
de suma importancia. No quiere esto decir que el Papa 
no aprecie a sus cooperadores en la gran viña del Se-
ñor, o que considere de poca utilidad prác t ica las 
organizaciones que han hecho de la Iglesia en general 
y de la Curia Romana en particular un magnifico de-
chado del arte del buen gobierno. Pío X I siente el ma-
yor respeto por las atribuciones especificas y los debe-
res de las diferentes organizaciones por medio de las 
cuales ejerce su poder universal, y ocurre a menudo 
que si alguno de sus Prelados, aun de los que perte-
necen a su círculo personal, desea hablarle de algún 
asunto ajeno a su atr ibución particular, contesta sen-
cillamente: "Hab la ré a la persona especializada en 
esta materia." 
Es, por lo tanto, muy respetuoso con la Constitu-
ción orgánica de la Curia y con todas las tradiciones 
razonables, pero no es esclavo de ninguna costumbre 
n i hábi to , por muy profundas raíces que tenga Hasta 
después quo las cuestiones importantes han sido debi-
damente estudiadas y tratadas por las autoridades 
eclesiásticas. Pío X I no se contenta con poner su firma 
en un documento de un modo superficial o con sancio-
nar sencillamente lo que otros han hecho, sino que 
examina cuidadosamente y revisa todo, de modo que 
en las decisiones que deban tomarse, el espír i tu y la 
opinión de los demás no ejerza una influencia exclusi-
va. Todo esto supone, desde luego, un enorme traba-
jo, pero Pío X I no le teme y hace frente a su tarea 
cotidiana como un verdadero "sportman", resuelta y 
perseverad amenté . 
L A L A B O R I O S I D A D D E L P A P A 
E l Pontífice es, sin duda, el m á s duro trabajador de 
todos los soberanos, porque, después de su día labo-
rioso, que incluye, especialmente este afio del Jubileo, 
la recepción de numerosas peregrinaciones de todas 
partes del mundo, ceremonia muy cansada que requie-
re nervios de acero, se retira a su biblioteca para con-
sultar libros y documentos, marcando todas sus deci-
siones con el sel? ¿ e su poderosa individualidad. Pero 
esto le roba muchas horas de precioso y muy necesario 
descanso. 
L a actividad de P ío X I para el bienestar de la Igle-
sia tiene no sólo su sello personal, sino que es tá fun-
dada en la sabidur ía inspirada por una profunda reve-
rencia por la doctrina y todas las ramas del saber hu-
mano. N i podía ser de otro modo en el caso de un 
hombre que ha pasado la mayor parte de su vida en 
la paciente investigación de documentos antiguos y en 
el estudio de la historia de la humanidad. 
S U A M O R A L A S C I E N C I A S 
S A G R A D A S 
E l amor al estudio del Pontífice se manifiesta espe-
cialmente en el campo de la ciencia sagrada Uno de 
los documentos m á s importantes de su pontificado ' u 
sido el dedicado a l a doctrina teológica de Santo To-
m á s de Aquino. Numerosas instituciones científicas 
han crecido y florecido con asombrosa rapidez durante 
su breve pontificado. En Roma ha fundado y fomen-
tado la Universidad Pontifical de Estudios, el Instituto 
Bíblico, el Inst i tuto Oriental y la gloriosa Universidad 
Gregoriana, cuyo origen deriva del Papa Gregorio XTII , 
donde el Papa actual completó sus estudios teológicos 
y hacáa l a cual, como ex-alumno, conserva un afecto 
especial. 
Además de la Universidad Pontificia de Estudios, ha 
fundado el Inst i tuto Pontificio de Arqueología, en el 
cual se han unido dos Instituciones ya existentes, a sa-
ber: la Comisión Pontificia y l a Academia Pontificia de 
Sagrada Arqueología, completando el conjunto con uis. 
personal y una organización que la hacen una de las 
primeras Universidades arqueoiógicas del mundo. 
En los jardines del Vaticano y justamente en ese 
maravilloso Casino edificado por otro Papa milanés. 
Pío I V , ha instalado con gran magnificencia la antigua 
Academia del "Nuovi Láncei", cambiando su nombre 
por el de Academia Pontificia de Ciencia. Bajo la som-
bra de la cúpula de Miguel Angel, que se alza como un 
misterioso observatorio astronómico, los miembros de 
la Academia trabajan asiduamente, sosteniendo ellos 
mismos relaciones con los principales institutos cien-
tíficos del mundo entero. A l inaugurarse el afio aca-
démico, el Papa asiste en persona a la reunión gene-
ral, y, como miembro honorario tiene el privilegio de 
escribir su nombre en el registro. Son éstos, aconte-
cimientos importantes para los académicos, porque el 
Papa toma un vivo interés en la Academia y charla 
con varios miembros de ella, pidiéndoles explicaciones 
y detalles sobre los ar t ículos o libros que escriben. 
Antes de salir de la Academia, el Papa invariablemen-
te da su bendición, deseando éxito a la inst i tución que 
le es tan querida 
A l comenzar el afio de su Jubileo Sacerdotal, ampli-
ficó y perfeccionó técnicamente la Biblioteca Vaticana, 
con ayuda de técnicos americanos, a los que el Papa 
manifestó su m á s profunda grat i tud y aprecio. Como 
anterior bibliotecario de la "Ambrosiana" en Milán, 
y de la Biblioteca Vaticana misnoa, Su Santidad pre-
sidió personalmente los nuevos arreglos. 
E L M E C E N A Z G O A R T I S T I C O 
Mientras eato escribimos, otras obras sumamente 
importantes se es tán llevando a cabo, a fin do f ad l i -
tar el trabajo de los estudiantes deseosos de consultar 
los Archivos Vaticanos, y ya se es tán haciendo los 
cimientos para l a nueva "Pinacoteca Vaticana" o Ga-
lería Vaticana de Pinturas, que se rá digna de la t ra-
dicional magnificencia con que loa Papas han prote-
gido y alentado siempre el Ar te . Si no hubiese sido 
por la munificencia de los Papas, probablemente tanto 
Rafael como Miguel Angel, hubieran permanecido re-
lativamente desconocidos. L a nueva Pinacoteca podrá 
recibir en una mans ión digna los inapreciables tesoros 
de arte, ahora cuidadosamente guardados en el Va t i -
cano. 
P ío X I dió recientemente elocuente expresión de su 
amor a l saber, en el discurso que dirigió a los 5.000 
seminaristas que habían Ido a Roma de todas partes 
del mundo para celebrar su Jubileo sacerdotal. E l dis-
curso del Papa fué dedicado casi enteramente a la 
ciencia Exhor tó a sus oyentes a aplicarse, no sólo al 
estudio de la Ciencia sagrada, sino a la ciencia en ge-
neral, en cualquier campo de estudio. 
"Algún día—dijo—encontraréis el conocimiento cien-
tífico que hayá i s acumulado, sumamente útil, no sólo 
para satisfacción propia, sino para realzar vuestro 
prestigio y poder ponerlo a la disposición de los fieles, 
en el oumplimiento de vuestros sagrados deberes." 
Respecto a las misiones, de lo que hablaremos m á s 
adelante. P ío X I ha dedicado atención especial al án-
gulo científico de la obra realizada por los obreros 
del Evangelio entre los infieles. Fué , pues, un deseo 
suyo el que la magnífica Exposición de las Misiones, 
que tuvo lugar durante el A ñ o Santo de 1925 y se 
t ras ladó después a l Museo de Misiones en el Palacio 
Apostólico de Le t rán , concedió especial importancia a 
la obra realizada por los misioneros en el campo de 
la Historia Natural , la Física, la Etnograf ía , la Medi-
cina y la Química, y, en una palabra, todo el conoci-
miento que las nuevas tierras y nuevos pueblos pue-
den añadi r al acumulado patrimonio del conocimien-
to humario. Finalmente, y siempre en lo que a la ac-
tividad escolar del pontificado de Pío X I se refiere, 
podemos citar los numerosos seminarios y colegios 
eclesiásticos fundados "ex novo" o ampliados y las 
Universidades eclesiást icas diseminadas por el mundo 
entero, hasta en sitios tan remotos como Tokio, Pei-
ping y Shanghai. A l fundar y después ampliar estas 
instituciones. P ío X I siempre tuvo en cuenta no sólo 
los elementos que resu l ta r ían úti les para la Iglesia y 
el Clero, sino también, y sobre todo, l a creación de 
numerosos centros de saber divino y humano. 
U N P O N T I F I C A D O A C T I V O 
ante grandes muchedumbres y presidiendo muauieia-
bles ceremonias religiosas. 
L O S T R A T A D O S D I P L O M A T I C O S 
Además , para tener una idea de lo que se ha hecho 
en el presente pontificado, basta dir igir una mirada a 
la larga l ista de tratados diplomáticos efectuados du-
rante los ú l t imos ocho años. En mayo de 1922 Pío X I 
firmó un Concordato con Letonía; en enero de 1924 re-
solvió la cuest ión pendiente hacía largo tiempo relat i-
va a las asociaciones diocesanas en Francia; en marzo 
de 1924, t e rminó el Concordato con Baviera, y en febre-
ro de 1925, otro Concordato con Polonia; en diciembre 
de 1926 eetablecó mi convenio con Francia respecto a ios 
honores l i túrgicos en el Oeste; en mayo de 1927 firmó 
un Concordato con Rumania y en septiembre del mis-
mo año, otro Concordato con Lituania; en febrero de 
1928, estableció un "modus vivendi" con Checoeslova-
quia, y el siguiente mes de abril, una Convención con 
Portugal, respecto a. las diócesis de la India; en fe-
brero de 1929, por medio de un tratado y Concordato 
con I ta l ia , puso definitivamente término a la famosa 
"Cuestión Romana", y el pasado julio te rminó con éxi-
to un Concordato con Prusia. Sólo la lista de estos he-
chos basta para dar alguna idea de la actividad des-
plegaba por Pío X I en su pontificado, y si a todo ello 
añadimos el continuo desarrollo de misiones y dióce-
sis, hemos de preguntamos con asombro cómo ha sido 
posible realizar trabajo tan enorme en sólo ocho años. 
L A O B R A A P O S T O L I C A 
E l pontificado de Achille Ra t t i ha sido no sólo sabio 
y personal, sino eminentemente activo. Sin hablar de 
los cuidados y preocupaciones diarias que absorben ia 
actividad e inteligencia del Pontífice, basta recordar 
los acontecimientos de his tór ica importancia que han 
tenido lugar durante estos ocho años. E l Afio Santo 
de 1925 y el actual Afio de Jubileo que está a punto 
de terminar, atrajo a Roma cientos de miles o, para 
precisar más, millones de peregrinos de todas partes 
del mundo, a quienes el Papa vela y bendecía uno por 
uno, pronunciando discursos en varios idiomas, a dife-
rentes grupos do peregrinos, tres, cuatro y hasta cin-
co veces al día, diciendo misa en la Basíl ica Vaticana 
Mas no sólo ha sido el pontificado de Pío X I , inspi-
rado por l a sabidur ía y la actividad, sino que ha teni-
do un ca r ác t e r eminentemente apostólico, que se mani-
fiesta no sólo en la organización interna de la Iglesia, 
sino m á s especialmente en el trabajo de expansión ex-
terior. 
En lo que respecta a la organización interna de la 
Iglesia el Papa además de sus preocupaciones acer-
ca del Episcopado y el Clero, ha aspirado a crear un 
inmenso ejército auxiliar, para sostener y completar 
la obra de la j e ra rqu ía apos tó l ica Logró llevarlo a 
cabo por medio de la intensificación y creación, donde 
no e x i s t í a de la vasta organización del trabajo ca tó-
lico, e iniciativa conocida por "Azione Cat tol íca" o 
"Acción Católica", explicando que con este nombre sig-
nifica la cooperación de los seglares con el apostolado 
jerárquico de la Iglesia, según la gloriosa tradición 
que data de los primeros días de la Iglesia Católica y 
de los cuales tenemos amplias huellas en los primeros 
documentos cristianos, empezando desde el Apóstol Pa-
blo, que se refiere a menudo con admiración y grati tud 
a los hombres, mujeres y seglares de todas condicio-
nes, que le ayudaron a propagar el Evangelio. La ac-
tividad de los seglares católicos, unida a la actividad 
del Qero en la vida religiosa no es una novedad, pero 
hasta ahora nunca había sido organizada como bajo 
el presente pontificado. 
Es preciso recordar que al hacer las reglas para la 
"Acción Católica", el Papa dió también muy sabias 
instrucciones respecto a las relaciones de la "Azlon»-
con organizaciones similares en el extranjero. Sobre to-
das las demás consideraciones, ha ordenado que la 
"•A-cciou uaionca" no sea ea aosuiuio y ^ ^ a - , 
niéndose de todo partido y programa Colocada sobre 
esta sólida base, la "Acción Católica", está destinad» 
a proveer a todos los países de un ejército valiente í 
generoso dispuesto a cooperar en la obra social de11 
Iglesia y a hacerla respetar de todos los Gobierna 
porque la experiencia ha probado de sobra que los W 
nos católicos son buenos ciudadanos. 
LAS MISIONES 
L a actividad apostólica de Pío X I , al aspirar í f 
conquista de nuevos países y nuevos pueblos, es ¡ 
bien conocida, y la hemos descrito; no hay razón 
insistir m á s en ello. E l actual Pontífice ha dado • 
Impulso decisivo a las misiones católicas, no sólo 
mentándolas y organizándolaa mejor, sino también Pj-
medio de la formación de un Clero indígena, de m 
que la Religión Católica se considerase en las tierra» 
lejanas, no como ajena e importada, sino com0^fí. 
vi ta l de la vida espiritual local. En 1926 Pío 
persona, consagró en la Basílica Vaticana los sei5. 
meros Obispos chinos y al año siguiente, en la n a ^ 
Basifica, consagró el primer Obispo japonés, míen1 
que numerosos Obispos indios fueron nombrados 
las diócesis de la Ind ia Pero en aquellos sitios en Q 
aun no ha sido posible nombrar naturales pa '̂a el ^ 
copado, debido a la falta de estudios necesarios. 
Papa ha fundado seminarios y escuelas de 'I'e0iC)̂ e, 
de donde sa ldrán los futuros Obispos. También fav-
0\& ce la fundación de conventos, de modo que en 
Japón y la India, hay numerosos monasterios de 
melitas y trapenses, habitados por chinos, japoneses 
indios, y otros monjes y frailes dedicados a la ^ 
al ta y perfecta vida contemplativa. ¿ 
Unido a este resurgimiento de trabajo misi0v 
Pío X I ha procurado crear una "conciencia misione 
entre los católicos. Con este objeto organizó P 1 ^ , 
la Exposición de las Misiones, que fué v sitada por 
dos los peregrinos que habían ido a Roma en oc 
del Año Santo. Después inauguró el Museo Etnogri 
y de las Misiones en el Palacio Apostólico de L-6-1^ 
que fué restaurado y devuelto a su antiguo eSPlén fll) 
en esta ocasión. Esta insti tución está destinada, 
sólo a la edificación de las almas piadosas, sino ^ 
bién, dado el vasto material excepcionalmente Ic teS 
sante, para la instrucción de misioneros y estud j,» 
de Geografía y Etnograf ía . En efecto, el ^use0p0r 
sido organizado y está dirigido c i e n t í f i c a m e n t e ^ 
hombres que conocen a fondo su trabajo. N"111*3^. 
institutos extranjeros y academias han rendido Wf 
naje a su valor educativo. ^ 
Hemos dado un ligero bosquejo de los hechos 
caracter ís t icos que registran los ocho arios del 
tíficado de Pío X I . Pero entre los más memorab'es.^ 
uno que merece mención especial, porque abre ^ 
horizontes y establece nuevas condlc ones en iat¡jrjco 
del Pontificado Romano. Aludimos al Pacto z ^ 
de Reconciliación entre la Santa Sede e Italia, a v,?n-
dedicaremos otro capítulo, basado en recuerdas 
presiones personales. 
(Adquirida de la United Press la exclusiva de 
cación en España para los lectores de E L 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Sesión de la Permanente 
de la D. Provincial 
del mencionado ministerio, que a la vez 
es director general de Comercio y jefe 
inmediato de los Colegios de Agentes 
de Negocios, interesándole su apoyo, y 
favorable propuesta. 
E l señor Pan de Soralucó recibió con 
amabilidad a los visitantes y les pro-
metió estudiar con interés la petición 
formulada. 
La matrícula en la Uní-
Ayer celebró sesión la Comisión per-
manente bajo la presidencia del señor 
Sáinz de los Terreros. 
Sin discusión quedó aprobada la con-
cesión de una p ró r roga de ocho meses 
para terminar unas obras que se rea-
lizan en la nueva Inclusa e Inst i tución 
¿e puericultura. 
Tras una breve intervenvión del señor 
Cámara, a quien contesta el señor Abren 
ge aprueba el dictamen referente a la 
adquisición de 242 camas higiénicas pa-
ra el Hospital provincial en el precio 
de 275 pesetas cada una. 
El dictamen proponiendo la excepción 
de subasta para las obras del pabellón Itablecer una nueva ordenación en la 
de observación de dementes del Hospi- t rami tac ión y forma de hacer la ma-
tal Provincial, es objeto de largo de-¡ t r íenla que permita, con ia aplicación 
bate. |de procedimientos mecánicos, la simpli-
Combate el dictamen el señor Sanz j íicación correspondiente. 
Redondo, por entender que la excepción! Por ello, y mientras se estudia una 
n0 se halla incluida en el ar t ículo 164 j modifleación general que establezca un 
¿el Estatuto, ya que las obréis no exce- doble libro escolar, se autoriza a la Uni 
D e s o c i e d a d i ü n p l a n m u n i c i p a l d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
versidad Central 
Según una real orden que publica la 
"Gaceta" de ayer, el retraso producido 
por la acumulación de documentos en 
San Joaquín 
í l a ñ a n a es el santo de la: 
Princesa de Ratzivill. 
Duquesa de Castro-Terreno. 
Marquesas viuda de Cueva del Rey, 
Casablanca, Montehermoso, viuda de San 
José, San Miguel de la Vega, viuda de 
Seoane y Valle. 
Condesa de Aybar. 
Baronesa de las Torres. 
Sonoras viuda de Carbonell, Drake, 
Cañedo, Cortezo, González Beltrán, Grin-
da y viuda de Loygorri . 
Señoritas de Aranda, Bermejlllo, Giles 
y López de Carnzosa, Arce y Rueda, 
López Dóriga, Losada y Armada, Mora 
González Quintero, Ramos Izquierdo y 
Valverde. 
Duques del Infantado y Medina Sido-
nos del de la primera autoridad muni-
cipal de la capital levantina. 
Para los barrios de 
¿en de 10.000 pesetas 
El señor C á m a r a interviene y queda 
aprobado, finalmente, el dictamen. 
continuación se discute un dicta-
men en el que se propone la toma en 
consideración del proyecto de obras de 
reconstrucción y reforma de las salas a 
cargo del doctor Marañón en el Hospi-
tal provincial, al objeto de que se ac-
tiven. 
Intervienen los señores Cámara , Abren 
y Blanco, y a propuesta de éste, se 
aprueba la toma en consideración dê  
proyecto para su estudio. 
Se acordó acoger con s impat ía la Ini-
ciativa de la Sociedad Nacional do Her-
ías Universidades donde se congrega un n ^ Benamejí de Sistallo, Be-
gran numero de alumnos, aconseja e -̂1 n a ^ ^ ddee ^ ^ ¿ ^ Caga Pacheco, 
" Faum, Gélida, Hljosa de Alava. Jura 
Real, Lealtad, Martorell, Peña de los 
Enamorados, Santa Cara, San Fernando, 
Urrea, Santmenat, Vega de Boecillo y 
Zabalegui. 
Condes viudo de Almaraz, Campillos, 
Castilleja de Guzmán, Gabardá, Guendu-
lain. Peña, Ramiro, Quemadas, Vado 
, Soterra, San Miguel de las Sellas, To-
versidad de Madrid para formalizar la | rroella de Montygny y Valle de San Juan, 
matricula con arreglo a nuevas normas | vizconde de Vil la Robledo, 
que en el mismo periódico oficial se de-' 
tallan. 
E l Congreso internacional 
En breve abordará su estudio una Comisión especial. La anulación 
de las partidas para alquiler de escuelas y casas de maestros 
permitirá movilizar un capital de veinticinco a treinta millones. 
Santiago y Bilbao 
Han quedado constituidas las Comi-
siones de los barrios de Santiago Após-
tol (antes. La Ellpa), y de BiJbao que, 
según indicamos oportunamente, se en-
" '¡cargarán de recaudar fondos y dispo-
Provecto de adquisición de los montes de Cercedilla y Navacerrada ^ todo io necesario para dotar a di 
1 1 11 uc <iu chos barries de sendas escuelas. 
Como presidente general de ambas 
Uno de los próximos días quedará el señor I 
de Oftalmología 
.científico, se ha dispuesto por real or-
tioultura de E s p a ñ a de celebrar en eliden que el ^ Congre80 internacional 
próximo mes de noviembre la primera:de of ta lmología , que se ce lebrará en 
Señores Alcalde de Zafra, Alcázar, A l -
slna, Alvarez de Sotomayor, Alvarez 
Quintero, Ansaldo Bejarano, Azcona, 
Bellsolá, Benedito, Cañavate, Calvo Sote-
lo. Castaños, Castellarnau, Castillo, Ce-
ballos, Codorniú, Crespl de Valldaura, 
Chapaprieta, Espinosa, Ezpeleta, Fanjul, 
Teniendo en cuenta la importancia Garrido, Gómez de Barreda. Gómez H i -
que para nuestro país ha de revestir'dalgo. González-Castejón. González Con-
esta Asamblea Internacional, a la * * \ % ^ ^ ^ ^ 
seguramente han de concurnr emICen-^00 otamendi y Retor t i l lo .Pat iño, 
tes personalidades de la Ciencia médi- , QU¡roga Rodríguez Rivera. Ruiz J imé-
ca extranjera y en la que h a b r á n de|neZi Sánchez Toca, Santa María, Santos 
tratarse temas del m á s alto in te rés i Suárez, Solís, Sorolla, S o t o , Turina, 
Urzáiz y Valverde. 
Exposición Nacional de Hort icul t i i ra y 
que se estudie la forma de concederles 
una ayuda económica. 
E l señor Blanco apoya una moción, 
que se acepta, en la que propone a la 
Corporación recabe del Gobierno, de 
acuerdo con el Ayuntamiento de Ma-
drid, una disposición que haga extensi-
va a las carreras de caballos, de galgos 
y cuantos deportes tengan establecidas 
apuestas, el gravamen que sobre las tra-
viesas de los frontones existe, a favor 
de ambas Corporaciones. 
En la sección de ruegos y preguntas 
«1 señor C á m a r a alude a la petición que 
en el Ayuntamiento hizo un concejal pa-
ra que se derogue la ley de Destinos 
civiles, y pide que la Diputación se ad-
hiera a las gestiones que en ese sentido 
realice el Ayuntamiento. 
Pide luego que cese en el Comité de 
Firmes Especiales el que fué diputado 
representante de la Corporación en la 
época de la Dictadura y que se nombre 
a uno de los diputados actuales. 
El presidente contesta que ya ha he-
cho gestiones en ese sentido y que sabe 
de una manera oficiosa que es tá nom-
brado el señor Blanco. 
El señor C á m a r a vuelve a hacer uso 
de la palabra para rebatir las afirma-
ciones hechas en la carta publicada por 
el general L a O acerca de las condicio-
nes en que se encuentra los acogidos 
en el Asilo del Pardo. 
Por últ imo, se acordó felicitar a la 
Asociación de Artes Gráficas por la 
campaña que é s t a realiza contra el Im-
puesto de Utilidades sobre los jómales . 
L a sesión te rminó a las dos y media 
de la tarde. 
Asociaciones municipalistas 
esta Corte durante el mes de abril de 
1933, sea declarado oficial, y que con 
tal carác te r puedan actuar, al realizar 
su misión organizadora, el Comité na-
cional designado para la preparac ión 
de dicho certamen y l a comisión ejecu-
t iva del mismo. 
Funerales por Romero 
de Torres 
Mañana sábado, a las diez de la ma-
ñana, en la iglesia de San Andrés, se 
celebrarán irnos funerales por el alma 
del insigne pintor Romero de Torres, 
por iniciativa de un grupo de amigos 
del fallecido artista. 
Boletín meteorológico 
de vecinos 
Estado general.—Entre Inglaterra y 
la Península Escandinava se encuentra 
el centro de una zona de mal tiempo 
que produce en las Islas Br i tán icas 
y Norte de Alemania vientos fuertes de 
mucha nubosidad. Las altas presiones 
del At lánt ico permanecen casi sin va-
riación con respecto a días anteriores 
y se extienden hacia el golfo de Viz-
caya, 
En E s p a ñ a el cielo es tá en general 
despejado y se han registrado ligeras 
precipitaciones en el Norte. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárr i tz a Barcelona, algunos chubas-
cos tormentosos en la parte Norte. . 
A los agricultores.—Algunos chubas-
cos en la región del Norte. 
A los navegantes.—Marejadilla en el 
golfo de Vizcaya. 
Lluvias recogidas ayer en España. — 
En Gerona, 5 mm.; San Sebast ián, 1; 
Santander, inapreciable. 
Para hoy 
Recibíanos para su publicación la al-
guiente nota: 
"La Unión de Municipios españoles 
Invita a todos los que sienten afición 
por los problemas de índole municipal 
y desean contribuir a formar un am-
biente propicio en el pa í s para que la 
opinión acoja con el debido interés es-
tas vitales cuestiones, a que se agru-
pen y organicen en sus respectivas lo-
calidades, bajo los auspicios de la Unión. 
L a actividad de estos grupos no tras-
pasa rá los l ímites de la vida municipal 
y a c t u a r á n siempre sobre un terreno de 
concordia ext raño a todo partidismo. 
Consiguientemente, los tales grupos, 
al igual que l a Unión de Municipios es-
pañoles, no se sumarán j a m á s a ningún 
partido político determinado, aunque 
sus componentes conservan su libertad 
para afiliarse e intervenir en los partL 
dos que estimen m á s afines a sus res-
pectivas Ideologías. 
Estos grupos, a m á s de difundir ios 
estudios municipalistas y de estimular 
la curiosidad de las gentes hacia las 
disciplinas científicas que m á s directa 
relación guardan con e l gobierno local 
de los pueblos, procurarán , en las me 
didas de sus fuerzas, y siempre desde 
puntos de vista elevados y con el sin' 
cero afán de servir al Interés general, 
influir en los medios comunales en que 
laboren para que se aborden desde lúe 
go los problemas mimicipales que se 
ofrezcan con caracteres de mayor apre-
mio y que se tramiten con un criterio 
de continuidad, ex t raño en absoluto a 
las frecuentes mudanzas de la política 
partidista, y que en todo caso la solu 
ción responda a las conveniencias de los 
vecindarios. 
Para la organización de estos grupos 
y su propaganda el Comité directivo 
n o m b r a r á una Junta especial, que .^mol 
d a r á su labor a la peculiar naturaleza 
de la Unión de Municipios españoles; 
es decir, que h a r á que los grupos se o r 
ganicen sobre las bases de absoluta 
neutralidad política y de tolerancia que 
han servido de fundamento a la Unión 
de Municipios españoles y que consti-
tuyen una de sus m á s acusadas caracte 
r ís t icas ." 
Los agentes de negocios 
Centro Instructivo del Obrero (Carre-
ra de San Francisco, 11).—Verbena or-
ganizada por el Grupo artístico recrea-
tivo. 
Otras notas 
Colegios de sordomudos.—Ha sido nom 
brado jefe de internados de loa Colegios 
nacionales de Sordomudos don Joaquín 
Domingo Orenga, que venía desempeñan-
do interinamente ese cargo. 
r V a K ó f í/»r>e E1 mejor chocolate, RO 
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E l Colegio de Agentes de Negocios 
de Madrid se ha dirigido a los señores 
presidente del Consejo de ministros y 
ministro de Economía Nacional solici-
tando la colegiación forzosa de todos 
los agentes de negocios de E s p a ñ a y de 
Madrid en particular, con respeto para 
los derechos adquiridos para quienes 
quieran continuar ejerciendo con el ca-
rác te r de libres y hasta extinguirse; ra-
zonan su petición exponiendo la u t i l i -
dad y necesidad del Agente de Nego-
cios, "su antigüedad, vicisitudes, pugna 
constante de los Agentes de Negocios 
por dignificar la profesión, la colegia-
ción forzosa como medio, dificultades 
con que han tropezado, avances y retro-
cesos, fórmula armónica: la colegiación 
forzosa con respeto para el derecho ad-
quirido. Alegato en favor de la misma 
y petición concreta, de acuerdo con la 
expresada fórmula." 
A estos fines, una Comisión de dicho 
Colegio, presidida por don Manuel Ló-
Pex Peña, ha visitado al subsecretario 
C u i d e u s t e d 
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una afectuosa acogida y prometió ded 
car una preferente atención al estudif 
Ayuntamiento de Madrid en el próxime 
Congreso Internacional de Ciencias ; 
min strativas, que debe celebrarse e-
esta capital en el próximo mes de octu 
San Jacinto y San Roque 
También m a ñ a n a celebran su santo: 
Condesa de la Oliva de Galtán. 
Señores Benavente, Montilot, Pidal y 
Bernaldo de Quirós. 
Santa Elena 
E l próximo domingo dia 18 celebrarán 
su santo la: 
Duquesa de Aosta, 
Marquesas de Bedmar, Casa Montal-
vo, Mérito, viuda de Nájera y Vistabella. 
Condesa de Saceda. 
Señoras de Alvarez Mon, Argente, viu-
da de Ber t rán de Lis, viuda de Blasco 
Ibáñez, Escosura, viuda de S. Estéfaní 
e hija. Manso do Züñiga, Martínez Bal-
drlch. Murga, viuda de ü r tue t a , Pérez 
Caballero, Potestad, Sandoval (don Adol-
fo, nacida Olea), Tarazona y Valdés. 
Señoritas de Escosura, Fernández 
Shaw, Forasté, García Arauz. Gutiérrez, 
Huldobro, Manso de Züñiga, Muñoz, Me-
na, Moróte, Oltra, Pineda, P a y á de Na-
varro, Potestad, Rogí, S. de Hontoria, 
Soldevia y Suárez Qulroga. 
Fróxima boda 
En la finca "San Diego", de Cabezón 
de la Sal (Santander), casa solariega de 
los condes de dicho titulo, se celebrará 
el dia 28 del corriente, por la mañana , 
la boda de la bellísima señori ta Ton! 
Giraldo, hija de la señora viuda de Gi-
raldo, con el jovea ar is tócra ta don Juan 
José Madariaga. 
Los invitados, que, dadas las gran if̂ s 
amistades que cuentan las familias ü< 
los contrayentes, acudirán en gran nu-
mero de los distintos puntos veraniegos, 
se quedarán a almorzar con el nuevo 
matrimonio. 
Boda distinguida 
En Bayona de Galicia, donde veranea 
la Uustrísima señora doña Esperanza de 
Capüa y GarcLa-Rivero, viuda del pres-
tigioso y fervoroso católico ingeniero je-
fe de Montes don Ramón del Río y Pa-
temina, se verificó el enlace matrimonial 
de su bellísima hija Pilar con el joven 
doctor en Medicina y profesor de la Es-
cuela de Odontología don Pedro García 
P. del Villar. 
E l nuevo matrimonio, al que deseamos 
muchas felicidades, salió en automóvil 
para varias poblaciones del Norte de 
España, y fijará su residencia en esta 
Corte. 
Esponsales 
E n Pilas (Sevilla) se han firmado los 
de la señorita Teresa Torres Díaz con 
don Eduardo Jiménez Liñán. 
Llegaron 
De La Habana, para pasar temporada 
con sus hijos, los marqueses de Dos Her-
manas, la marquesa viuda de Casa Pe-
ñalver. 
—De San Sebastián, el secretarlo de 
Embajada don Juan Pablo Logendio. 
Viajeros 
Pasa temporada en Cádiz el marqués 
de Santa Cruz de Iguanzo. 
—Se ha trasladado de San Sebastián a 
Ceetona la duquesa viuda de Osma. 
—En su yate "Rosa V. V." se ha tras-
ladado de Santander a San Sebastián el 
conde de Godó y su familia. 
—Pasa temporada en Santander el 
marqués de Garvey y el de Gramosa, 
—Da Salillas a Deusto, el marqués de 
Montemuzo. 
—^Regresaron a San Sebastián del ex-
tranjero los barones de Benasque. 
—De Bilbao a Gordejuela, el conde de 
Ar es t i . 
—En su propiedad "Las Fraguas", cer-
cana a Santander, pasa temporada la 
duquesa de Santo Mauro con sus hijas. 
Han salido para... 
Biárritz, el marqués de RlscaL 
—Fuenterrabía, el conde de Leiva. 
—San Sebastián, los marqueses de 
Zahara. 
—Alcalá de Henares, don Francisco 
Iñiguez; Altura, don Rigoberto Carot; 
Avila, don Ignacio Fernández ; Burgos 
doña Julia Domingo; Cercedilla, la se-
ñora de Gaya; E l Escorial, don Eduardo 
Ayala; Griñón, doña Concepción Rodrí-
guez Sánchez; Naval, don Pablo Higes; 
San Sebastián, don Alfredo Espantaleón 
y don José María Aguirre; San Vicente 
de la Barquera, don Juan del Alamo; 
Santo Domingo de la Calzada, don Bal-
domcro Torres; Valdetorres de Jarama, 
don Honorio de la Morena, y Villaluenga, 
don Francisco de Guzmán. 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Madrid doña Francis-
ca Bermejo Romero, viuda de Fernández. 
E l entierro se rá en la Sacramental de 
San Justo, y saldrá esta tarde, a las seis, 
de la casa mortuoria. Conde de Roma-
nones, 3 y 5. 
Reciba nuestro pésame la familia de 
la finada. 
Aniversario 
Mañana hace años del fallecimiento 
de doña Joaquina de Osma y Zabala, du-
quesa de Cánovas del Castillo, en cuyo 
sufragio se celebrarán dicho día misas 
en Madrid. 
A su hermana la condesa de Casa-
Valencia y demás familia renovamos 
nuestro pésame. 
constituida en el Ayuntamiento la Co 
misión especial que, integrada por re-
presentantes de la de Hacienda y de 
la Junta Municipal de Primera Ense-
ñanza, abordará el estudio de un plan 
general de conjunto para resolver el 
problema de la enseñanza en Madrid. 
Según nuestras noticias, es probablr-
que dicha Comisión quede Integrada 
por los concejales señores Sánchez 
Bayton,, García Cortés, Onís, Pelegrín, 
López Rumayor, Noguera y Saborit y 
sea presidida por el propio alcalde. 
El estudio que se proponen realizar 
ha de ser, según referencias que hemos 
recogido de labios autorizados, suma-
mente extenso, cuanto que se t rata de 
concretar las necesidades que, desde el 
punto de vista asedar, experimenta 
Madrid y de buscarles la conveniente 
solución, no sólo con miras al presente, 
sino también a los probabilidades de! 
futuro, determinadas con el natural cre-
cimiento de la población. 
Sería cuestión de concretar en pr i -
me» término la población escolar me-
diante la confección del censo corres-
pendiente, que hoy no existe. Sin em-
bargo, es posible que esta cuestión no 
sea abordada por ahora, dado que el En ia Dirección del Tráfico (Plaza 
mencionado censo supondría la pérdi Mayor, 3) se encuentran, a disposición 
da de bastante tiempo para que fuese de 'aquellas personas que justifiquen su 
todo lo completo que se desea. De to Inropiedad, los siguientes objetos, que 
dos modos, por conocerse "grosso mo-|han gjdo depositados por los conducto-
do" las necesidades de cada distri to y res de automóviles del servicio público 
aun de cada barriada, no se considera 
por ahora como un grave inconvenien-
te la carencia del censo. 
Esto supuesto, se es tudiarán a fondo 
las pecul'aridades de cada distritic 
hasta poder concretar el número de 
grupos escolares que Madrid necesi'r 
así como su ordenada distribución por 
barrios. Y hasta t a l punto se quiere 
llevar la meticulosidad a este respec-
to, que es propósito l legár a detenn' 
nar Incluso los lugares en que los gru-
pos deben ser construidos Se apro-
vecharán los solares que son propie-
dad del Ayuntamiento, se adquir irán 
aquellos otros de ca rác te r particular e 
incluso se i rá a la expropiación de 
casas, si así fuera preciso. 
Pareec que en el seno de la Comisión 
se manifes tará una marcada tendencia 
por algunos elementos para evKar que 
Comisiones figura él teniente de alcal 
de del distrito del Congreso, don En 
rique Plores Valles. En cuanto a la 
del asunto, dada su importancia y el constitución de ambas, es la siguiente: 
especial interés que puede tener para lp. | Barrio de Santiago Apóstol.—Presl-
saniiad madrileña. dente ejecutivo, don Jul ián Pérez Hrf-
• • J r»- • jrrero; vicepresidente, don Manuel Elvl-
Para el Consejo de Ciencias !ra; secretario, don Germán Pérez de 
— ——: ¡ - jDIego; tesorero, don Francisco Rome-
Administrativas ro; contador, don Catalino Muñoz; vo-
1 ' cales, don Luis Chumillas, don José Mu-
Para ostentar la r ep resen tacón de jñoz, don Domingo Cáscales, don Ga-
briel Espi, don Tomás Cuesta y don 
Lorenzo Centenera. 
Barrio de Bilbao.—Presidente ejecu-
tivo, don Vicente Sáez; vicepresidente. 
bre, han sido designados los concejales don José Hidalgo; secretario, don Enri 
don Luis de Onis, don Mariano Oarc' que Olmedo; tesorero, don Victorio Que-
Cortés y don Manuel Maura. rnada; contador, don Manuel Fernán-
Dichos tres representantes celebrarán dez; vocales, don Francisco Panadero, 
algunas reuniones para fijar la or'en' don Ezequiel Correa, don Manuel To-
ción y normas de criterio que han de rres, don Eduardo Grimaldos. don Pe-
seguir en el Congreso Internacional de dro González y don Gabriel Pérez, 
referencia, y es probable que procedan Ambas Comí, "ones han empezado ya 
posteriormente a la redacción de algu-
na ponencia que sirva como de aporta 
o ón del Ayuntamiento de Madrid a 1? 
lábotf de la Asamblea. 
Objetos extraviados 
durante el próximo pasado mes de ju -
l io: 
a actuar, y lo han hecho con tanta suer-
te, que el señor Flores Valles recibió 
ayer m a ñ a n a m a ñ a n a un donativo de 
i 500 pesetas para la construcción de 
las escuelas. Es deseo unánime proce-
der a la apertura de tales escuelas en 
el próximo mes de octubre. 
Un caso de miseria 
Ayer visitó al alcalde una pobre mu-
jer, llamada Victorina Robles, para ex-
ponerle un espantoso caso de miseria. 
Dicha mujer ha quedado viuda recien-
temente, con siete hijos, la mayor de 
Una bolsa-capacho, nn medallón, tres Idoce años y el menor de veintiún meses 
guardapolvos, dos tí tulos de Inspectores Habita un pobre cuarto, en Laurel, 6, 
de Sanidad, unos planos, tres clichés, i barrio de las Peñuelas, y ahora se ve 
un sombrero de caballero, un reloj una 
ampolla de inyecciones, un md'et ín, un 
abanico, una caja de sellos de medicí 
amenazada de desahucio por falta de 
pago. 
Le acompañaba una vecina, Camila 
na, un kilométrico, un abrigo de punto ,Díaz , que es un prototipo de la cari-
para señora, una bata do niña, un Ua-jdad. Casada y con seis hijos, su úni-
vero y una bolsa de cuero. ico ingreso es el jornal de ocho pese-
_ . i /> i • Itas de su marido. Pues, bien; a pesar 
Fiesta en el Colegio ¡de l0 exiguo del jornal, ha tomado a 
. _ . Isu cargo la alimentación de la familia 
de la Paloma |de victorina Robles, 
• E l alcalde lea hizo entrega de un do-
En el Colegio municipal de Nuestra |nativ0 particular, gesto que imitaron 
Señora de la Paloma, y con motivo del^g^nog concejales que se hallaban pre-
la festividad de la Patrona de este cen- |sentes, y lea firmó cartas de recomen-
tro benéfico, esta tarde, a las seis, se!daci(5n para gobernador civil, pre-
celebrará un festival infantil en honor Sidentc de la Asociación Matritense de 
en la construcción de grujws escolares de l0g niños que en él reciben ense- caridad y otras autoridades, en las que 
persista el criterio de edif.car con lajñaiu;a> solicita ¿¡ j 0 de al 0 R]ffun08 
suntuosidad con que se han hecho ios H a b r á ^ n o s números de circo, una de d{chos n¡ftoS) bien en el asilo de San-
hoy existentes. Ello permit i r ía construir Bección de cinematógrafo y un concier-!ta Marca bien en otro similar 
con el mismo dinero mayor número de to Pres idi rá el concejal patrono de la ' 
escuelas. Esto, por una parte; por otra, |iIlstitucióni señor 0nígi y asigtirán va-
se quiere que los nuevos grupos, allí rios concejales y gran número de invi -
donde se pueda, estén dotados ie jar- |-ad0gi 
diñes y espacios libres, lo que suron-
De Madrid a Valencia 
en "patinette' 
dría una mayor tendencia a construir 
en la periferia en vez de en el 'nterior. 
Para atender a la edlfícac'ón de la 
primera serie de grupos se dispondrá 
de los diez millones que figuran para E l marqués de Hoyos recibió ayer m a 
esta atención en el presupuesto ex t ra - ¡ñaña al joven deportista don Enrique 
ordinario. Esos grupos es tar ían prin- Agulló, que se propone salir uno de es-
cipalmente destinados a albergar a ios tos días de Madrid con dirección a Va 
niños que hoy reciben instrucción en lo 
cales alquilados y a una parte de ios 
que hoy carecen de escuelas. De este 
modo se suprimiría el actual gasto de 
775.000 pesetas anuales para el alquiler 
de los locales citados. 
Inmediatamente después se atenderin 
a construir casas para mae&tros, que eli-
minar ía del presupuesto ordinario las 
partidas de 700.000 y 75.000 pesetas 
anuales que en él figuran para alqui-
ler de tales casas y para indemniza-
ción por vivienda. 
Quiere decirse que el AyuntamlenV) 
dispondría anualmente de 1.550.000 pe-
setas, que elimina del presupuesto or-
dinario y que, destinadas al pago de 
intereses, servirían para movilizar un 
capital de 25 a 30 millones, con los que, 
sumados a los diez de que hoy se dis-
pone, se abordarla ín tegramente la so-
lución leí problema escolar en Madrid 
Este es, a grandes rasgos, el criterio 
que, al parecer, pres idi rá en las delibe-
raciones de la mencionada Comisión. 
El alcalde a Comillas 
En el expreso de Santander salió 
anoche, a las nueve, el alcalde de Ma-
drid con dirección a Comillas. Se propo-
ne pasar en dicha población, descansan-
do, hasta el próximo limes por la no-
che, en que emprenderá el viaje de re-
greso para encontrarse en Madrid el 
martes por l a mañana . 
Como el primer teniente de alcalde, se-
ñor Sánchez Bayton, se encuentra tam-
bién veraneando, se h a r á cargo interi-
namente del despacho de la Alcaldía el 
segundo teniente de alcalde, don Luis 
de Onís. 
Los montes de Cercedilla 
ESCUELA NAVAL Y GENERAL MILIIAB 
Preparación por jefes de la Ar-
mada y del Ejército. Internado. 
Limitado número de alumnos. Clases: L0 septiembre. ACADEMIA FUENTES 
Y GONZALEZ-ALLER, Montesa, 47 (esquina Lista). M A D R I D . 
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y Navacerrada 
Acompañado del concejal señor Mau-
ra, ayer estuvo a visitar al alcalde, a 
quien le fué presentado, el ingeniero jefe 
del distrito forestal de Madrid, don A n -
tonio del Campo, quien sometió a su 
juicio un Interesante proyecto del que 
es autor. 
Dicho proyecto tiende a rescatar para 
Madrid la propiedad de los montes de 
Cercedilla y Navacerrada, enclavados en 
la vecina sierra de Guadarrama y com-
puestos en su mayor parte por frondo-
sos pinares Según esta proposición, en 
el rescate in te rvendrán el Estado, la 
Diputación provincial y el Ayuntamien-
to de Madrid, y se calcula que la pro-
piedad de ambos montes supondrá un 
desembolso aproximado de tres millones 
de pesetas. 
Como es preciso tener en cuenta 
—prosigue el señor Del Campo—que 
los montes de Navacerrada y Cercedi-
l la tienen aprovechamientos, el dinero 
empleado en la adquisición de los mis-
mos no solamente ser ía reembolsado en 
un plazo m á s o menos largo, sino que 
además devengarla intereses. 
Se trata con esta proposición—tal es, 
al menos, l a intención del proponente— 
de asegurar a Madrid la posesión de 
unas extensas zonas forestales y de ale-
ja r el peligro, existente en la actuali-
dad, de que pueda desaparecer toda 
aquella importante riqueza a causa del 
abandono o escaso cuidado de sus ac-
tuales poseedores, dado que en aque-
llos montes, según parece, además de 
estar dedicados en gran parte al pasto-
reo, se efectúan talas con alguna fre-
cuencia. 
E l marqués de Hoyos siguió con mu-
cha atención las explicaciones dadas por 
lencia para efectuar el recorrido total 
en "patinette". 
El alcalde le hizo entrega de un men-
saje de salutación del pueblo madr i leño 
al valenciano para que lo ponga en ma-
Diariamente llega EL DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas características. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Bs preciso que con urgencia se con-
voquen oposiciones a Escuelas. Las Es-
cuelas no pueden, no deben estar mu-
chr tiempo servidas con interinos, por-
que desanima a los maestros, que no 
darán la enseñanza con el entusiasmo 
aê  propietario; hace que en los pueblos 
se p.'^rda la fe en la enseñanza y, ade-
más, ésta queda desarticulada y defi-
ciente. 
A toda costa hay que evitar las Inte-
rinida.leá cinuncirndo cuanto antea opo-
siciones para cubrir tantas vacantes co-
mo ahora hay y para formar un Cuer-
po de aspirantes, que serán nombrados 
inmediatamente que sea necesario. 
DesJ^ hoy, poi una disposición que 
publica la "Gaceta", los últimos oposi-
tores aprobados elegirán plazas y den-
tro de quince días se procederá a ha-
cer los nombramientos. 
Después de nombrar a todos estos opo-
sitores, quedarán 1.004 Eícuelas . Para 
evitar que tanta Escuela quede servida 
por interinos, se ha formado una segun-
da lista de opositores no aprobados, pero 
Ise les considera como tales por ciertas 
condiciones más o menos justas, y to-
jdavía quedarán plazas para una proble-
Imática tercera lista. 
Hay que tener en cuenta que algu-
!nas de es-tas Escuelas ya hace tres años 
j que están vacantes, pues al anunciarse 
{las oposiciones en julio de 1928 ya ha-
, cía meses que estaban vacantes y hay 
verdadera urgencia en proveerlas. 
Ahora se van hacer unos nombra-
mientos por traslado y quedarán desier-
tas varios centenares de Escuelas, que 
deberán ser también provistas por in-
greso, y teniendo en cuenta que el año 
pasado se anunciaron más de mil pla-
zas, es de suponer que para fin de este 
año habrá vacantes unas 1.500 Escuelas, 
que al fin de todos los turnos hay que 
darlas a los opositores. 
Todo esto se agrava si se tiene en 
cuenta que las oposiciones pasada? han 
durado dos años y tres meses, por lo 
tanto, aunque se anuncien otras con 
mucha prisa y por muy rápidas que .«can 
las oposiciones que se anuncien, al final 
serán muchas más laa plazas disponi-
bles. 
En estos dos años que han transcu-
rrido de-de que se convocaron las opo-
siciones terminaron su carrera muchos 
alumnos de las Escuelas Normales, que 
ven pasarse sus mejores años sin hacer 
las oposiciones ni hacer estudios serios, 
pues no hay estímulo ninguno en pre-
parar unas oposiciones que no se sabe 
cuándo ni cómo se anunciaron. 
Por todo esto se ve la necesidad do 
no retrasar el anuncio de nuevas opo-
siciones a ingreso en el Magisterio na-
cional. 
—El director general de Primera en-
señanza despacha ahora, durante la au 
sencia del ministro, los asuntos de trá-
mite. 
—Se está terminando de hacer la se-
gunda lista de opositores y o» muy po-
sible, pue<3 en ello tiene interés ¿1 di-
rector general, que en la semana pró-
xima se publiquo en la "Gaceta", 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
" La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata. C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
LOS HOTELES DE LOS BALNEARIOS 
L a "Gaceta" de ayer dispone que los 
hoteles, fondas y demás hospederías ane-
jas a los establecimientos de aguas mine-
romedicinales estén exentos de la inspec-
ción v prácticas sanitarias a que se • 
ftew5 la real orden de 13 de mar^.o de 
1930. 
P A i T l U A 
P B R F U M £ R § A CAL 
MADfffD 
bU£MOSAIRES 
LONOON 
U n t e s o r o p a r a s u c u t í s 
Por su pureza y finura puede usted llamar, con 
razón, tesoro del cutis al Jabón Heno de Pravia. 
Particularmente, las personas de cutis delicado 
encuentran en este jabón cuanto necesitan para dar 
vida y belleza a la piel; una espuma abundante, 
que suaviza y refresca, y un perfume gratísimo e 
inconfundible, que persiste d e s p u é s de lavarse. 
JTAÜÓNHENO 
DEPKAVIA^ 
Siga este método y apreciará pronto sus buenos resultados: 
dése un ligero masaje con la espuma espesa, al tiempo de 
lavarse, usando agua caliente o tibia, y aclárese después con 
agua fría, los poros quedarán libres; el cutis terso y suave. 
Viernes 15 de aprost^ de 1030 E L DEBATE 
MADRID.—Afto XX.—Nftm. 6.578 
BILBAO, U INDUSTRIOSA VILLA DEL CANTABRICO 
Su población se ha quintuplicado en los últimos setenta años. Ciudad 
industrial por excelencia, posee grandes bellezas artísticas y naturales. 
Pocas ciudades ofrecen el desarrollo 
rápido, profundo, completo, que la v i -
lla de Bilbao; pocas como ella haa sa-
bido tam perfectamente adaptarse a las 
exigencias de la vida moderna, inquie-
ta y vertiginosa, para desarrollar toda 
su poteno.alidad de energías y irans-
formar hondamente su estructura. O^n 
una población de 18.000 habitantes es-
casos hace no m á s de setenta años, es-
te único detalle de crecimiento asom-
broso es un completo índice de la trans-
formación radical que se ha operado en 
Bilbao en el solo transcurso de una do-
i * na de lustros. 
Esa misma adaptación a la modalidad 
caracter ís t ica de la vida moderna ha 
hocho de Bilbao una ciudad rica, pro-
gresiva, productora, abierta a todos los 
horizontes del progreso y sumida en la 
actividad febril de sus mi l fábricas, que 
elevan al aire, en una amplia cintura, 
el flamígero penacho de sus chime-
neas. 
Bilbao es, fundamentalmente una ciu-
dad industrial, acaso la que m á s en alto 
sostiene el honroso pabellón de la pro-
ducción meta lúrg ica española. Nacida, 
por su privilegiada condición de magní -
f.co puerto natural, para centro de 
transacciones comerciales, ha jabido 
buscar nuevos cauces a sus actividades, 
creando una fuente de riqueza tan gran-
de, que mejor que ninguna otra circuns-
tancia explica ese prodigioso crecimiento 
a que m á s arriba hemos aludido. 
Industria joven la suya, ya que has-
ta 1870 no entraron en explotación las 
minas de hierro de Vizcaya, hoy se ofre 
la nación, no sólo por la Intensidad de i t ro del c a r ác t e r ronoántlco de la época 
su tráfico, sino también por su magni- de los sitios; otra, de vías amplias, rec 
tud y por su emplazamiento. E l dique ¡ tas, bulliciosas, rientes, enmarcadas 
oriental mide no menos de 1.140 me-j suntuosos edificios de sólida y 
tros, por 1.408 el del Oeste. Entre sus i construcción. 
extremos nued^ una abertura de 600 m^- vida municipal de Bilbao pudiera 
sus jardines, cuidadísimos y elegantes; 
en la suntuosidad de sus edificaciones 
oficiales, como el Hospital de Basurto. 
las Casas Consistoriales o la Albóndiga 
Municipal. 
Ccm.i exponente de su riquieza arqueo-
L A C O M P A Ñ I A A N O N I M A " B A S C O N I A " 
Uno de los m i s vigorosos exponsntes.a Dursngo y Ar ra t l s . Para su ^ } ^ \ f ^ T ) ^ Z f J T , \ ^ ' ^ " " " ' o . 
e • a jn .u s t r . a « ^ « « « ^ ¡ £ - £ ^ ^ . ^ ¿ S S M ' » ^ ^ « 
dráulicos, depósitos para azúcar y gaso-vagones de diferentes tipos, siete loco-
motoras y cuatro g r ú a s locomóviles. 
Sus elementos de producción lo in-
MÚÍKt 
.glesia de Santiago. Colegiata en ios;COIlsíituye la Compañía Anónima 
inmotos tiempos de su fundación, que!conia", con sus importantes fábr icas de 
algunos investigadores hacen remontar - ;D«s Caminos (Bilbao), destinada a ela-
se a las postr imerías del siglo X H I , aún:boTar acero Siemens Mar t ín en tochos, 
conserva de ella la planta de los pilares.y de Guriezo (Santander), con manu- tegran dos saltos de agua con una ca-
y algunos remotísimos vestigios. Am- Roturas de lingotes al carbón vegetal . ¡pacidad de 500 caballos, una Central 
pliatí;. a fines del X I V y reconstruida Creada en 30 de noviembre de 1892;Térmica compuesta de dos calderas se 
ülilftlya entrado el X V H , es una bella mues-;ccm el objeto exclusivo de fabricar hoja 
tra <J&1 gusto gótico toledano. Su puer-!de lata. la Compañía "Basconia" seña-
ta de Angel, de riquísimo trabajo or- ' la una de las m ^ importantes y vigoro-
mental, y su claustro florido, p.eza'5^ transformaciones de los establecí-
magnífica del siglo XV, constituyen una:mieiltos industriales norteños. Ya en 
bella ejecutoria de aquel estilo que ad-;1900 abordó la producción de primeras 
qu.rió su máximo realce en la marav^- matenas con el montaJe de hornos de 
llosa Catedral Primada. Llama la aten- acero Siemens Mart ín , trenes de laml-
ción en el tesoro de este viejo texnpio nación Para Pr(xlucir UaDtón y P ^ ^ 1 " 
una bella custodia, cuya principal o rJ IIa. perfiles comerciales y alambres ña s -
namentación la forman unas dos mn ta ^ en 1916 ^P110, notablemente sus 
piedras preciosas de todas las clases. 1 inhalaciones montando trenes para la-
Interesantes son también, como cons- g W * estnada y chapa 
trucciones relig.osas, la iglesia d& San "ia ' * un(>s ^ajlde3 talleres .de Cons-
Antonio Abad, con una efpléndida por- flucciones m e t á h e a s , + 
Mejor que ningún otro seña la la trans-
formación operada en este centro in-
dustrial el dato de que en 1893 su per-
sonal se reducía a 206 empleados y 
lina, cobertizos para aeroplanos, grúa8 
etcétera . ' 
La producción obtenida en 1929 fug. 
lingotes o tochos de acero, 71.804 t(s 
neladas; Uantón, palanquilla y hlprroj 
I tada renacentista y uaia nave del más 
puro gótico ded siglo X V ; la de San 
Vicente Márt i r , reconstruida hacia 
I.G00 sobre las rumas de otra del sí-
,1o X H . anterior a la fundación de ^ f ^ J ^ ™ ^ t?tal 
cuidan por mego W ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ S Z ^ ^ 
las Santos Juanes, renacentista, con sua 
vos iniciaciones churriguerescas, y la 
y administrativos, 2.270 
obreros y SO obreras. 
Su fábrica de Dos Caminos, emplaza-de San Nicolás de Bari, plateresca con da a ormas 
magnificas tallas policromadas de Juan kilómetr03 del centro dye BiIba0( t . en° 
comunicación directa con los ferrocarri-
1 
Vista de la fábrica "Basconia" 
Los a l r e d e d o r e s ' ^ ^ *l0 metr03 cuadrados d e . 5 8 . ^ 
superficie de caldeo cada una y capaces clal, 12.926; chapas de todas 
comer» 
clases, 
£1 "Juan Sebastián Elcano", buque construido en los Talleres de Bilbao, 
de la Sociedad Española de Construcción Naval, para la Compañía 
Trasatlántica Española 
tros, perfectamente orientada, hasta empresentarse como modelo. Y lo «s, por 
CP con toda la vigorosa pujanza ae aaj la ^ ^ j ^ del interior i ello, en todas sus manifestaciones: en la 
plenitud. A ambas orillas del Nervion1^ 
A v, inrjrr, l a nmfnmia TÍÍV tras la ^ ' r " T ' T T , " , " " " " " , " " " r " " T < " " " " " - T " ' " " . , d e accionar Indistintamente dos tubos 32.029; construccionea metál icas , 7.009; 
tejados rojos de los cásenos , que ponen id6 i0g bilbaínos rinden adoración y qne; timos años figuran: naves y cubiertas 
una nota suavemente colorista a i paisa^ ¿ V m ü a e r o s a ^ m ^ ñ de^Nuestía^Seño"^'0'1110-611 Vap0^ bastante Pa;a acciona^ de edificios y fábricas para la Sociedad 
je t r i s tón y melancólico de la costa can- í ^ ^ ^ ^ ^ 2.000 y m ü ^ const rucción Naval de Sestao y ReU 
tábrlca. \ o & t ú * ^ . I i i i i a ^ ^ ^ respectivamente y de otro¡nosa> c r i s t a l e r í a Española de Arija, 
„ , , J . oonuros a* una. proaigiosa actividad m-,grupo ¿e tres calderas del mismo siste- construcciones Electro Mecánioa*» HA 
Uru. larga serte de pintorescos pue- dustrial y mercantil, o Luchana, tan c é - ^ / c o n 150 metros cuadrados de s u p e r - ' ^ ^ a ! Dep<fei trFranco 
limpieza, que la convierte en una pobla- bleicillos, los unos Incorporados ya a la lebre durante las contiendas civiles deiflcie de caldeo cada una. es poco menos que nu la se tienden, en interminable fila, las fun-
diciones, las transformadoras, los altos 
hemos, los astilleros, los pozos de las 
explotaciones mineras y una red deilsaineladag ^ m€rcancí especialmente de 
y ^ P ^ ^ i l l ^ ^ / ^ ^ ^ ^ f T ' m e t a l u r g i a , que salen de él para todos 
Jos rincones del mundo. 
Depósito Franco de Cádiz, 
Cuarteles de Burgos, Editorial Calpe de 
nalidades atracan anualmente a él y^las calles, rectas, sin cuestas, perfecta-1 mía propia, rodean, como una policro-ito, de bellas perspectivas y espléndidos: , L a Patencia total de loa motores eléc-i Madrid Ferrocariles M . Z A., Cernen-
ascienden a muchos los millones de to-imente pavimentadas; en la belleza de'mada cintura, a Bilbao, a la que pare-paisaje*. t n c o s d e la fábr ica es do 6500 caba- tos Portland de Lemona AJtos Hornos 
J líos: dos de dichos motores tienen una de Vizcaya, Astilleros del Nervión, et-
MlUarea de barcos de todas las nació- ción pulcra y blanca; en el trazado del ciudad, los otros conservando su fisono- la ú l t ima centuria, o Santurce y Deus-
la fiebre productora de esta ciudad in 
dustnal por excelencia. 
A orillas del Nervión, «n la linda po-
t a c i ó n de Sestao, destacan entre todos, 
como dignos de mencionarse, los asti-
lleros de la Constructora Naval, de don-
No carece tampoco Bilbao de una 
playa, la de Las Arenas, magnífica-
mente emplazada en un lugar bellamen-
te pintoresco, en la ribera derecha de 
la desembocadura del Nervión. L a une 
de han salido, desde las piezas funda- (xm la ciudad un excelente servicio de 
y abundantes comunicado-mentales, calderas y planchas de pro-
tección contra la ar t i l le r ía de los más 
modernos cruceros y Bumergiblea de 
nuestra Armada, hasta material 'erro-
viario de lo m á s perfecto que España 
en la actualidad posee. 
E l puerto de Bilbao 
La importancia comercial del puerto 
de Bilbao, dotado de condiciones natu-
rales espléndidas, data ya de loa si-
glos X I V y XV, cuando la villa no era 
m á s que un campo propicio para las 
sangrientaa rivalidades de los Gamboa 
y los Oñaz. 
Empezada la construcción del nuevo 
hacia 1876, hoy completamente termi-
nado, es uno de los más importantes de 
cómodas 
nes. 
La ciudad monumentai 
S o c i e d a d A n ó n i m a " T U B O S F O R J A D O S " 
B I L B A O L a primera establecida en E s p a ñ a el año 1893 
Fábrica de tubos de acero Siemens-Martín, clase forjada, negros y galvanizados, con roscas y man-
guito.—Construcción de postes, palomillas serpentines, tuberías, etcétera, etcétera. 
D i r e c c i ó n p o s t a l 
Apartado número 108 T E L E F O N O NÜM. 11853 
D i r e c c i ó n telegráfica y 
telefónica: T U B O S - B I L B A O 
No M el aspecto industrial «1 único a l i 
dente de Bilbao, la industriosa. Ofrece! 
también el tripile Interés de su urbani-
zación moderna, de sus reliquias histó-
ricas y a r t í s t i cas y de la copiosa serie 
de los pintorescos lugares de excur-; 
slón que rodean el casco de la ciudad 
fabrlL 
Bilbao es antigua y es moderna y ha 
sabido separar la parte pr imit iva de la 
nueva para establecer la diferenciación 
de dos ciudades perfectamente definidas 
y ca rac te r í s t i cas : una, de calles estre-
chas, retorcidas, silenciosas, muy den-
BILBAO.—Plaza del Arenal 
m m m m 
potencia de 1.500, y la de los restan- cétera. Puentes para las Compañías del 
tes va r í a entre 800 y cinco. I ra t i , ferrocarriles de Santander a Eil-
Elabora los siguientes productos: en bao' Matice a Azbarrén, Ponferrada y 
el ramo de laminación, Uantón de dis- Villablino, Norte de España , M . Z. A., 
tintas dimensiones, palanquilla, hierros Zumaya a Zumárraga , M .C. P., Santan-
en U , vigas, ángulos, redondos, pletinas, der-Mediterráneo, etc. Postes para la 
alambre en rollos desde 5 hasta 12 mi - Hidroeléctr ica Ibérica. Eléc t r ica de Cas-
límetros, chapa gruesa para construc- tilla> Electra de Viesgo, Hidroeléctrica 
clones navales, chapas estriada, fina o Española, Electra de Recajo, Compañía 
comercial, galvanizada, negra, pulimen- ^ Entreprises Electro - mecaníques de 
tada y aplomada, en discos para esmal- París , Ajur ia y Aranzabal, etc. Hanga-
ter ía , y hoja de lata de distintas clases rcs Para la Aeronáut ica Mi l i t a r en Bur-
y t amaños . En el ramo de transforma- S08- Granada, Cartagena León y Geta* 
ción, cubos y baños, palas, remaches, fe' y P3-1"3- la Sociedad Aeronáut ica Es-
tomillos, tuercas, construcciones metá - ¡ P8^0121- Tuberías para el salto del Ca-
lleas de todas clases (naves y cubier-'Irarasa; en el Ebro, de cuatro metros 
tas para grandes fábricas, mercados, es- de d iámet ro interior. Hidrául ica Santi-
taciones de ferrocarril, tinglados de de- llana' etc-» etcétera. 
I pósitos, postes para conducciones de E l capital social de la "Basconia" es 
energía, teléfonos y t r a n v í a s aéreos, de catorce millones y la valoración de 
;puentes para ferrocarriles y carreteras,'su fábrica de 32.753.351,64 pesetas. 
CEMENTOS PORTLAND DE LEMONA 
( S . A . ) 
B I L B A O 
E s t a c i ó n , 8 , 1.° - - T e l é f o n o 13521 
STAND de la Exposición Ibero Americana de Sevilla, premiada con medallas de oro en lás Exposiciones de Barce-
lona y Sevilla 
Fabricación de cementos por vía húmeda 
en hornos giratorios 
ALTAS RESISTENCIAS 
F I N U R A 
H O M O G E N E I D A D 
:IXIXIIXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIIX¿XXXXXXIXXXXXXXXXTX¿ 
^XZXXX^XXXTx^XXtX^XIZ^^XXXZXXYXlXXXXXXXXXXXZIXXIgXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXirXXXXXIIXXXXXXXJ KTYXTXTTrXXXlIXXXXXXXrirXXrTTXXXXXXTXrTTTTXYYrTXrTXTTTTTXXgTTTTTTTTTTTTYTTTT 
SOCIEDAD GENERAL DE PRODUCTOS CERAMICOS 
( S . A . ) 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS REFRACTARIOS ALUMINOSOS 
M a r c a S U A R R Y 
TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS DE GRES 
INODOROS LIVERPOOL 
O f i c i n a s : G r a n V í a , 1 B I L B A O A p a r t a d o 3 1 
F á b r i c a y L a b o r a t o r i o e n B U R C E Ñ A 
^ X X X T X X X X X X X 2 X X X X X X X X Z I X X X X X X X X X X 3 SXXXXXXXIXXXXXIX X X X I I X X X X X X X X X I 
M u ñ u z u r i S . A . 
B A R N I C E S - E S M A L T E S - P I N T U R A S 
ESPECIALIDADES PARA TODAS LAS INDUSTRIAS 
A p a r t a d o 4 9 
B i L B A O 
x x x i a S x x r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i i x x i x x i x i i i 11 » n r T , , , . . . 3 
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E L DEBATE (7) Viernes 15 de agosto de 19S0 
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A P A R T A D O 1 8 5 
' O 
fe 
s e d i r i g e n p r e f e r e n t e m e n t e a l o s 
c e n t r o s d e p r o d u c c i ó n . E l p r i m e r 
c e n t r o m e t a l ú r g i c o d e E s p a ñ a e s 
B i l b a o . E s p o r t a n t o a B i l b a o a 
d o n d e l e c o n v i e n e d i r i g i r s e p a r a 
c o m p r a r b u e n a s a r c a s a b u e n p r e -
c i o . N u e s t r a g r a n p r o d u c c i ó n e n 
s e r i e n o s p e r m i t e o f r e c e r a r c a s d e 
s o l i d e z y p r e s e n t a c i ó n i n s u p e r a -
b l e s , a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
P i d a H o y m i s m o n u e s t r o c a t á l o g o 
d e a r c a s . 
P R O V E E D O R R & A U C A S A 
SUCURSAL EN MADRID: Ferraz, 8. Teléfono 36625 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
Gran Vía, 1.-BILBAO 
Capital autorizado Ptas. 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 | 
Capital suscrito " 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 j 
" 50 .000 .000 
Reservas . • 
0 . " 2 .095 .836 .825 .32 " Balance • 
E S T E BANCO REALIZA 
TODA CLASE DE OPERACIONES 
DE BANCA Y BOLSA 
SUCURSALES EN : 
MADRID (Nicolás M.' Rivero, 
8 y 1 0 ) , BARCELONA (Pa-
seo de Gracia, 8 y 1 0 ) , VA-
LENCIA (Bajada de S. Fran-
cisco, 5 ) , SAN SEBASTIAN 
(Avenida de la Libertad, 1 0 ) , 
VITORIA (Prolongación de la 
calle de San Prudencio), TA-
RRAGONA (Méndez Núñez, 
12 bajo), ALICANTE (Paseo 
de los Mártires, 2 ) , ZARA-
GOZA (Plaza de la Constitu-
ción, 4) , Alcalá de Henares, 
Alcira, Algemesí, Algorta, 
Amorebieta, Aranjuez, Bara-
caldo, Bermeo, Briviesca, Bu-
rriana. Calahorra, Carcagen-
te. Castro, Urdíales, Cullera, 
Denia, Desierto-Erandlo, Du-
rango, Eibar, Elizondo, Gan-
día, Gavá, Guernica, Haro, 
Irún, Játiva, Lequeitio, Liria, 
Marquina, Martorell, Medina 
de Pomar, Miranda de Ebro, 
Nules, Ondárroa, Onteniente, 
Portugalete, San Baudilio de 
Llobregat, San Feliú de Llo-
bregat, San Julián de Mus-
ques, San Miguel de Basau-
ri (Dos Caminos), San Sa-
durní de Noya, Sagunto, San-
to Domingo de la Calzada, 
Sestao, Sueca, Tolosa, Utiel, 
Valmaseda, Vendrell y Villa-
nueva y Geltrú 
TIPOS DE INTERES QUE ABONA 
CUENTA-CORRIENTE 
A la vista. . . 2 ,50 por 100 
Especiales . . 3 por 100 
IMPOSICIONES 
A 9 0 días . . . . 3 .50 por 100 
AGENCIAS URBANAS EW A 6 meses , 3 ,75 por 100 
BILBAO.—San Francisco, 36 , Portal de Zamudio, 4, A un año . . , 4 ,25 por 100 
Deusto (Ribera), 5 9 
MADRID.—San Bernardo, 13 (Gran Vía), Fuenca-
rral, 119 (Glorieta de Bilbao). 
BARCELONA.—Vía Layetana, 18 . 
132 Agencias en diferentes provincias 
CAJA DE AHORROS 
T 3,50 por 100 
W CAJAS DE ALQUILER 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
C A P I T A L S O C I A L : 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
C a p i t a l e m i t i d o d e s e m b o l s a d o P e s e t a s 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 | 
R e s e r v a s " 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 j 
P e s e t a s 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D i r e c c i ó n t e l . B A N C O B A O 
A L B A C E T E 
A L C O Y 
A L G O R T A 
A L I C A N T E 
A L M E R I A 
A R A N D A D E D U E R O 
A S T O R G A 
B A R A C A L D O 
B A R C E L O N A 
I D . P U E R T O 
B E R M E O 
B I L B A O ( G R A N V I A ) 
B R I V I E S C A 
B U R G O S 
C A S T R O U R D I A L E S . 
C O R D O B A 
C O R U 5 J A 
D U R A N G O 
E L I Z O N D O 
E S T E L L A 
G I J O N 
G U E R N I C A 
J E R E Z 
L A S A R E N A S 
L A S P A L M A S 
L E O N 
L E Q U E I T I O 
L E R M A 
L O G R O Ñ O 
L O N D R E S 
M A D R I D 
I D . A G E N C I A A 
I D . I D . B 
I D . I D . C 
M E D I N A D E P O M A R 
M E L I L L A 
M I R A N D A D E E B R O 
M U R C I A 
O R D U Ñ A 
P A L E N C I A 
P A M P L O N A . . 
P A R I S 
P E Ñ A R R O Y A - P U E B L O N U E V O 
P O N F E R R A D A 
R E U S 
S A B A D E U Ü 
S A G U N T O P U E R T O 
S A L A M A N C A 
S A N G Ü E S A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
S A N S E B A S T I A N 
S A N T A N D E R 
S E V I L L A 
T A F A L L A 
T A N G E R 
T A R R A S A 
T O L E D O 
T U D E L A 
V A L D E P E Ñ A S 
V A L E N C I A 
I D . P U E R T O 
V I G O 
V I T O R I A 
Z A M O R A 
Z A R A G O Z A 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S E N E S P A Ñ A 
Giros, transferencias, cartas de crédito, órdenes telegráficas, sobre todos los países del mundo. 
Descuentos, préstamos, créditos en cuenta corriente, sobre valores y personales. 
Aceptaciones, domiciliaciones y créditos comerciales en Bilbao, Barcelona, Madrid, París, Londres, Nueva 
York, etc., para el comercio de importación en condiciones limitadas a los cuentacorrentistas. 
Descuentos de letras documentarías y simples, por operaciones del comercio de exportación. 
Préstamos sobre mercancías en depósito, en tránsito, en importación y en exportación. 
Operaciones de Bolsa en las de Bilbao, París, Londres, Madrid, Barcelona, etc. 
Compra-venta de valores. 
Depósitos de valores, cupones y amortizaciones, conversiones, canjes, renovaciones de hojas de cupones, 
empréstitos, suscripciones, etc. 
Cuentas corrientes y consignaciones: A la vista, 2,50 por 100; a ocho días preaviso, 3 por 100. 
imposiciones en libretas sin vencimiento fijo: 3,50 por 100. 
Imposiciones a plazo: 3,50 por 100, 3,75 por 100 y 4,25 por 100, en tres, seis y doce meses, respec-
tivamente. 
Cuentas comentas e imposiciones en moneda extranjera. Negociaciones de francos, libras, dólares, etc., 
afianzamiento de cambio extranjero. 
E N P A R I S Y L O N D R E S 
El BANCO DE BILBAO en Londres, único Banco español que opera en Inglaterra, y la Sucursal de París actúan, ante todo, para fomentar y facilitar el comercio anglo-español y franco-hispano, dedicándoles toda 
atención efectuando todas las operaciones antedichas, y de un modo especial, el servicio de aceptaciones, domiciliaciones, créditos comerciales, cobros y pagos sobre mercancías, en condiciones muy económicas 
Las operaciones de cambio. Bolsa, depósitos de títulos, forman parte de la actividad de dichas Sucursales, las que, a petición, remitirán condiciones detalladas. 
Viernes 15 de agosto de 1930 
y o r m a c i o n 
MADRID.—Aflo X X Núm. 
C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 1 POR 100.—Serie F (72.25) 
72.25: E (72,05). 72.05; D (72.20), 72.06 
C (72.20). 72.05; B (72.20), 72.05; A (72,20) 
72,05. 
EXTERIOR 4 POR 100. - Serie l -
(83,10). 82,75; E (83), 83; D (83.40). 83,40. 
C (84.50). 84,20; B (86). 85; A (86), 86. 
G y H (86). 86. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie B 
(76,25), 76.25; A (76.25), 76,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie C 
(92). 92.50; B (92), 92.25; A (92). 02.25 
5 POR 100, 1917. -Serie C (89). 89; B 
(89). 89; A (89). 89. 
5 POR 100, 1937, LIBRE. — Serie F 
(100.50), 100,25; E (100.35). 100.35; D 
(100.35), 100.35; C (100,35). 100,35; B 
(100.35). 100,35; A (100.35). 100.75. 
5 POR 100, 1927, CON LMPUESTOS.— 
Serie F (85.75). 85.70; E (85.75). 85.70; 
D (85.75), 85.70; C (85.75). 85.70; B (85,75) 
85,70; A (85,75). 85.70. 
3 POR 100, 1928.—Serie C (71,25), 70,90; 
B (71,25), 70.90; A (71.25), 70,90. 
4 POR 100. 1928.—Serie E (87,75). 87.75. 
B (88.50), 88.25; A (88.50), 88.50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie B (91.15) 
91,25; A (91,25). 91.25. 
5 POR 100, 1929.-Serie D (100.50). 
100.50; C (100.40), 100.60; B (100.50).] 
100.60; A (101.25). 101. 
FERROVIARIA. 5 POR 100.—Serie A 
(100,10), 100: B (100.10), 100. 
4,50 POR 100, EAL 1929.—Serle A 
(90,20), 90,25; B (90,20), 90,20. 
DEUDA MUNICIPAL. — Emprést i to i 
1914, 5 por 100 (90.75), 90.75; ídem 1918.1 
5 por 100 (90.75). 90,75; Mejoras, 1923,1 
5,50 por 100 (93.75). 93,75. 
GARANTIAS POR EL ESTADO.- | 
A. de la Prensa, 6 por 100 (10U.50) 
100,50; Confederación Ebro. 6 por 100 
(101.50), 101,50; Transat iánt ica . 1926, emi-| 
sión 16-5-25 (93.50). 93,25; ídem 15-11-25 
(93,75), 93.75. 
EXTRANJEROS GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (102). 
102. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario. 4 por 100 (93.50). 93.50; ídem ídem 
5 por 100 (100.50). 100.50; ídem ídem 6 
por 100 (110), 110; 5.50 por 100 (104,50). 
104,50; Crédito Local. 6 por 100 (99.50), 
99,50; ídem ídem 5.50 por 100 (91.35) 
92; Crédito Interprovincial (85,50). 85,50. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJK 
BOS.—Cédulas argentinas (3,33,, 3.38; 
Emprést i to Marruecos (92.75), 92.50. 
ACCIONES.—Banco de España (595) 
599; Rio de la Plata (220), 220; Lecrín 
(140). 140; Hidroeléctrica (222). 222; Cha 
de A B C (657), 655; Mengemor (260). 
260; Aíberche, ordinarias (104), 104; Te-
lefónica, preferentes (108), 108; ídem 
ordinarias (124), 124; Los Guindos (122). 
124; Tabacos (227), 227; Petróleos (124V 
124; Unión del Fénix (462). 462; Metro 
Alfonso X I I I (182), 181; Madrileña df 
Tranvías (121.50), 121.50; Azucarera Es-
pañola, ordinarias (70,75). 70.75; ídem 
Cédulas beneficiarlas (160). 152,75; Ex 
plosivos. contado (1 010) 1 004; íd^m fln 
corriente (1.010), 1.009; baja (1.000), 996. 
Peirolillos (49.50), 49,50; Cerámica Villa 
verde, 130. 
OBLIGACIONES.—Chade (105). 104,85. 
F . Mieres (97). 97; Ponferrada, 91,75; Te-
lefónica (96,75). 96.75; Naval. 5,50 por 
100 (99,75). 99.75; Transat lánt ica . 1922 
(101). 101; Azucareras no estampilladas. 
79,25: ídem bonos 6 por 100 (93,50). 93.50: 
Norte. 3 por 100, primera (72,70), 72,50: 
Norte 6 por 100 (104,15). 104.10; Andalu-
ces, primara, variable (32). 32; ídem fiio 
(43), 49; Metropolitano. C (100,50), 100,50. 
MONEDAS Precedente Día 14 
653; Montserrat. 67; Petróleos, 9,90; 
Ford, 116; Cáceres, nuevas, 22,25. 
Algodones.—Liverpool. Dispojiíble, 7; 
agosto, 6 64; octubre. 6.53; enero, 6,63; 
marzo. 6,71; mayo, 7.69; junio, 6.26. 
Nueva York. Disponible, 12,8; agosto. 
11.75; octubre, 12.03; diciembre, 12,18; 
enero, 12,25. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, dinero, 176.50; Siderúrgica 
Mediterráneo, dinero, 36; Felgueras, di-
nero, 95; Explosivos. 1.010; F . C. Norte. 
541; ídem Alicante, 508.50; Banco Bilbao, 
2.130; ídem Vizcaya, nuevas. 446; ídem 
flispanoamericano. 242; Sota, 945; H . Ibé ¡Septiembre 
Diciembre 
Marzo 
Cotizaciones de productos 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L DEBATE 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu, 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
TRIGOS 
Chicago 
•36.325 
•45 
•9,24 
•180 
•48.55 
•129,50 
. *2,2U 
•0,415 
•3,35 
•27.50 
•2.48 
•3.73 
•1,10 
Francos *35.90 
Libras •44,45 
Dólares •O.IS 
Suizos •ns 
Liras ^48 
Belgas ^128 
Marcos *2,1875 
Escudos portugueses. ^0.41 
Pesos argentinos •S.SO 
Coronas checas ^27.20 
Idem noruegas *2,715 
Florines *3,68 
Chilenos •1,10 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 108.35; Alicantes. 101.40; Anda-
luces. 43.30; Minas del Rif. 110.75; Hulle-
ras, 117: Cataluñas, 112,25; Río de la Pla-
ta, 43.65; Petróleos, 9,90; Chades, 652; 
Montserrat, 77,50. 
• « • 
BARCELONA, 14.—Francos, 36,50; l i -
bras, 45.12; belgas. 129,75; liras, 48,60; 
Suizos, 180 30; marcos, 2,2165; dólares, 
9,265; argentinos, 3.34. 
Nortes, 108,75; Alicantes, 101,70; Anda-
luces, 44,30; Metro Transversal, 50,50; 
Rif, 110,75; Filipinas, 434; Explosivos, 
201.75; Colonial, 106.50; Platas, 43,75; 
Azucareras ordinarias, 70,25; Chades, 
rica, 780; nuevas. 760; Duero. 395 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas. 278; libras. 123.855; dólares, 
25.45; francos belgas, 355,75. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—3 % perpetuo. 88,55; 3 % 
amortizable, 135.80; valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 21.965; Cré-
dit Lyonnais, 2.990; Société Générale. 
1.705; París-Lyón-Mediterráneo, 1.610; Mi-
di, 1.216; ür leáns . 1.423; Electrici té del 
Sena Pnorite, 863; Thompson Houston, 
812; Minas Courriéres, 1.398; Peñarroya, 
885; Kulmann (establecimientos), 930; 
caucho de Indochina, 469; Pa thé Cinema 
(capital), 288; fondos extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serle 
y segunda serie, 5180; Banco Nacional 
de Méjico, 513; valores extranjei-os: Wa-
gón Lits, 482; Ríotinto, 4.360; Lautaro 
Nitrato, 435; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 551; Royal Dutch, 4.025; Minas 
Tharsis, 478; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes). 3.100; Fénix (vida), 1.401; minas 
de metales: Aguilas, 241; Eastman, 2.900; 
Piritas de Huelva, 2.850; minas de Se-
gre, 181; Trasat lánt ica, 173, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,05; dólares, 4,8712; pesod 
chilenos, 39,73. 
• * « 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas, 45,10; francos, 123,83; dólares. 
4,87 1/8; belgas. 34.845; francos suidos, 
25,045; florines, 12.09; liras. 92,38; marcos. 
20.395; coronas suecas, 18,12; ídem dane-
sas, 18,165; ídem noruegas, 18,17; cheli-
nes austríacos, 34,45; coronas checas, 
164,25; marcos finlandeses, 193.5; escu-
dos portugueses, 108.25; dracmaa, 165; 
lei, 818; milreis, 5 1/16; pesos argenti-
nos, 45 1/16; Bombay, 1 chí l ín 5 25/32 
peniques; Changai, 1 chelín 6,5 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3,5 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines 011/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 14 
Pesetas, 45,05; dólares, 4,186; libras, 
20,493; francos franceses, 16,465; ídem 
suizos, 81,425; coronas checas, 12,416, 
chelines austríacos, 59,18; liras, 21.93; 
peso argentino, 1,532; milreis, 0,426; 
Deutsche und Disconto, 123; Dresdner, 
124,50; Commerzbank, 122,65; Relchsbank 
242; Nordlloyd, 9; Hapag. 97,75; A. E .G.. 
136,12; Siemenshalske, 186; Aku, 89.62; 
Igfarben, 150,37; Polyphon, 181; Svens-
ka, 295; Hamburgsued, 146,50. 
BOLSA D E ZUBICH 
Pesetas, 58.20; francos. 20.20; marcos. 
122.79; libras, 25.0425; dólares. 5.1425. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 14 
Pesetas. 10.82; libras cheque, 4,87 15/16; 
libras cable, 4,87 1/8; chelines austría-
cos, 14,14 7/8; trancos belgas, 13.98 1/4; 
coronas checas, 2,96; ídem danesas 
26,92 3/4; marcos finlandeses, 3,93 3/8; 
marcos, 23,89; dracmas, 1.29 7/8; flori-
nes, 40,30; pengo, 11,55 1/2; coronas no-
ruegas, 26,82; zlotys, 11,23; lei, 0,59 3/8; 
coronas suecas, 26,88; francos suizos, 
19.77 1/2; diñar, 1,77 7/8; Anaconda Co-
Winnipeg 
Octubre .... 
Diciembre . 
Mayo 
Liverpool 
Octubre .... 
Diciembre , 
MAIZ 
Chicago 
Septiembre 
Diciembre , 
Marzo 
C A F E 
E l Havre 
Septiembre 
Diciembre 
Marzo 
New-York 
Septiembre 
Diciembre 
CAUCHO 
Londres 
Ocf-Dlcbre 
Enero-Marzo ... 
Abril-Junio 
ALGODON 
Liverpool 
Octubre 
Enero 
Marzo 
Mayo 
New-York 
Octubre 
Diciembre .... 
Enero 
Marzo 
LACA 
Londres 
Octubre 
AZUCAR 
New-York 
Septiembre .. 
Diciembre ... 
Londres 
Agosto 
Diciembre ... 
Cierre 
prece-
dente 
88 6/8 
94 2/8 
98 7/8 
93 6/8 
94 7/8 
101 5/8 
7-1-7/8 
7-5-7/8 
92-2/8 
917/8 
94 
218,00 
205.00 
199,25 
6,36 
5.83 
4 13/16 
410/16 
4 3/16 
6,59 
6.67 
6.75 
6,82 
12,18 
12,31 
12,38 
12,37 
85 
1.18 
1,27 
8-0-0 
8-0-0 
Día 14 
Apt.« 
89 4/8 
95 2/8 
94 
95 2/8 
7-5-6/8 
7-4-6/8 
96 2/8 
92 2/8 
218,50 
203,50 
6,38 
6.48 
6,56 
6,65 
6,72 
12,18 
12,33 
12,37 
12,40 
1.17 
8-6-0 
8-3-0 
Cierre 
89 6/8 
95 7/8 
99 7/8 
941/8 
95 4/8 
102 
7-3-4/8 
7-4 
96 1/8 
916/8 
93 5/8 
218,00 
204,25 
199,25 
6,25 
5,84 
al 5,50 por 100 de este Banco mejoran 65 
céntimos. 
La casi totalidad de los valores Indua-
trlaleí» están abandonados por completo 
Cede dos puntos la Chade; las cédulas 
bencficiarias de la Azucarera se tratan 
a 152,75 contra el cambio anterior de 
160 y el Metro pierde un entero en su 
negociación. 
El grupo bancarlo está encalmado: só-
lo se registran negocios sobre el Banco 
de España a 599. con mejora de 4 duros, 
y del Río de la Plata al mismo cambio 
que ri miércoles. En Minas no se trata-
ron más que los Guindos, a 124, con alza 
de dos puntos. E l negocio en obligacio-
nes es reducidísimo y las que se nego-
ciaron lo fueron sin variación de precios 
Los Explosivos están flojos: al conta 
do desmerecen seis pesetas; uno a f ln 
de mes, y cuatro en baia. Después de 
la hora se hicieron algunos negocios de 
estos valores a 1.007-8-9, para la liqui-
dación, 1.004 y 1.006; al contado, y, en 
haia H 996 oontra papel a 1.002; quedando 
dinero a estos precios. El corro de fe-
rrocarriles ni siquiera se llegó a reunir 
ni se habló de precios en toda la ma 
ñaña . 
La moneda extranjera sigue muy de 
cldida su marcha alcista El franco ** 
hizo por la m a ñ a n a a 36,20. 86.30 
36.50: la libra, a diversos cambios, qup 
oscilan entre 44,80 y 45.25. y el dólar n 
9.19. 9,27 y 9.23. Durante la hora, la 11 
bra se hizo no oficial a 45; el franco « 
36.30. 36.325 y el dólar a 9.24. Después 
de la hora hubo libras a 45,05 y 45.10 « 
francos a 36.40; el dólar se hizo a la.c 
dos a 9,25 
VALORES COTIZADOS A MAS D E U N 
CAMBIO 
5 por 100, de 1900, C. 92.25-50; Tras 
atlántica, mayo. 93,50-25; Hipotecario 5 
por 100, 100.40-50; Explosivos, fin corrien-
te, 1.006-7-8-9; en baja. 997 y 996. 
• « • 
Pesetas •nominales negociadas: 
Interior. 175.300; Exterior, 134.500; 
por 100 amortizable, 9.500; 5 por 100. 
1920. 14.500; 1917. 75.000; sin impuestos, 
o .-1373.500: con impuestos. 125.000 ; 3 por 
5 3/16|100) 16.500; 4 por 100, 1928, 22.800: 4.50 
5 6/16 p0r KM n.ooO; 5 por 100. 1929. 79.000; 
bonos oro, 12.500; Ferroviaria. 5 por 100 
12.500; 4.50 por 100. 1929. 31.500: Villa 
de Madrid, 1914, 7.000; 1918. 2.000; Me-
joras urbanas, 2.500; Prensa. 8.500; Ebro. 
6 por 100, 5.000; Trasat lánt ica, mayo 
15.000; emisión noviembre, 8.000; Tán-
ger-Fez. 5.500: Hipotecario, 4 por 100, 
17.000 ; 5 por 100. 45.500; 6 por 100. 48.000; 
5.50 por 100. 10.000; Crédito Local, 6 por 
100. 102.500 ; 5.50 por 100, 7.500: Inter 
provincial. 19.000; Marruecos. 6.500. 
Acciones. — Banco de España . 2.500; 
Lecrín. 10.000: Hidroeléctrica. 22.000; Cha-
de. 7.500; Mengfemor, 19.000; Alberche 
22.500; Telefónica, preferentes, 6.500; or-
dinarias. 20.000: Los Guindos. 18.500: Pe-
tróleos. B, 7.500; Tabacos. 14.500; Fénix. 
800; "Metro", 5.000; Tranvías. 3.000; Azu 
careras ordinarias, 1.500; Cédulas. 52 
cédulas; Petronilos. 45 acciones; Explo-
sivos, 2.500; fin corriente, 22.500; Cerá-
mica-Villaverde, 3.000; Río de la Plata, 
100 acciones. 
ObUgaciomes. — Chade, 9.500; Telefóni-
ca, 22.500; Mieres, 2.500; Pon ferrada, 
2.000; Naval, 5,50 por 100, 3.500; Tras-
atlántica, 1922, 1.500; Norte, primera, 
20.000; Especiales, 6 por 100, 5.000; An-
daluces, primera, variable. 1.500; prime-
ra, fijo, 8.500; "Metro", C. 5.000; Azuca-
dos. Las Españolan se dan * 222 ^ 
221.50. Los Viesgos, a 6^ P ^ S ^ a a 
Eléctrica Vizcaína, 922.50; Sevillana a 
145, y Reunidas de Zaragoza a 180 por 
1 En mineras solamente se tratan las 
minas de Teverga. que confirman su co 
tización anterior, quedando encalmada 
Las R i f nominativas se dan » «W. * 
portador a 555 por 547.50; Calas, a 60, 
Setolazar nominativas, a 165 por 100. y 
Setolazar portador, a 170; ^s Menera^ 
a 130; Ponferradas. a 225 por 200. y I J * 
Afrau, a 1.000. Las Vasco-Leonesas si-
guen solicitadas sin papel. 
En navieras las Sotas tienen un nuevo 
descenso de 55 pesetas, restando papel ai 
cambio con dinero a 940. Los NervioneE 
siguen ofrecidos a 700. Vascongados a dw. 
ios Bachis a 600 y Uniones a 225 por 
220, Amayas a 250, Vizcayas a 50 y las 
Mundacas a 100. Las Guipuzcoanas se dan 
a 110. Vasco-Cantábricas a 80. Bilbaos, a 
^8. Euzkerras a 80 y General de Nave-
gación a 105. 
En las siderúrgicas se solicitan Hornos 
a 176.50. con papel a 177. Mediterráneas 
a 106 por 107. Babcock Wilcox a 115 por 
"20. Felgueras a 94; Naval blanca a 110 
>or 111 y Basconias a 1.150. 
En el grupo industrial los Explosivos 
confirman cambio, sobrando dinero al 
cambio de cierre. Las Telefónicas y los 
Leopoldos repiten cambios con dinero. 
Se solicitan Resineras a 37.50 por 40. Pa-
peleras a 195. Bodegas Bilbaínas a 925 
Ebros a 1.335 y Espasa Calpe a 112. 
Moneda extranjera: 
Francos. 36.95: libra. 45.20; dólar, 9.27 
MERCADO D E METALES 
BILBAO. 14—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable. Servicio 
de la casa Bonifacio López: 
Cobre "standard", al contado. 47-7-6; 
ídem electrolítico. 50-5; estaño Straist. 
lingotes, al contado, 135-15; ídem Cordero 
y Bandera, Inglés, en lingotes. 134-5; ídem 
en barritas, 136-5; plomo español. 18-5; 
plata, cotización por onza, 16-3-16; sulfa-
to de cobre, 23-10; régulo de antimonio, 
en panes, 46-10; aluminio en lingotillos 
dentados, 95; mercurio (franco. 75 l i -
bra), 22-15. 
Impresión de Berlm 
ÑAUEN, 14.-La Bolsa de BerMti es-
tuvo hoy ¿oco animada. En gener.il. .os 
valores mantuvieron sus cotizaciones d t l 
día anterior. Solamente al cierre se mos-
traron algunas vacilaciones. 
El acuerdo del nitrato 
SANTIAGO DE CHILE, l 4 - - ^ 1 
nistro de Hacienda estima W * e l ™ u * * ' 
do internacional firmado en 
tre los productores europeos del norato 
sintético y los representantes de la in-
dustria química chilena del nitrato natu-
ral es uno de los acuerdos económicof 
mundiales más importantes de estos Ul-
timos años. Los manufactureros chilenos 
6,53 
6,63 
6,71 
6,79 
12,03 
12.17 
12,25 
12,25 
¿8 
1,17 
1,27 
8-3-0 
8-1-1/2 
Trigos: Chicago y Winipeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27.6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cantal de 45|rera sin estampillar, 2.000; bonos, segun-
da, 2.000; Cédulas argentinas, 9.000 pe-
sos. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO. 14.—Nuestra sesión de Bolsa 
estuvo hoy muy poco activa, resaltando 
de entre lo negociado la fuerte baja de 
las acciones Sota que volvieron a retro-
ceder otros 11 duros. Las Deudas del 
Estado continúan irregulares; la interior 
coi.flrma cambio; la exterior y la amortl 
¡sable retrocedieron, mejorando su cotiza-
ción la del 4,50. Las Deudas provinciales 
y municipales no rindieron negocio. 
En el grupo de Obligaciones hubo tam-
kilos. 
.Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
C a f é : E l Havre, francos por 50 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseisa-
vos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York. Balas .le 500 libras. Centa-
vos de dólar y céiitimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal 
y color blanco 
A. Nocturna—San Ildefonso. 
Ave María.—12, misa rosario w 
da a 40 mujeres pobres, costead C<>Ill,• 
don Rafael Hurtado y señora ^ 
Corte de María.—Ntra. Sra, ¿rf 
sito, en San Millán, Carmen y San r ^ 
ti  n , i-i  i iui ciuo — fonso; Ntra. Sra. del Pópulo, en s *• 
se muestran muy satisfechos de este Maria; Ntra. Sra. de la Elevación ^ 
acuerdo, que les permit i rá trabajar a San pedro. "o. g 
pleno rendimiento. 40 Horas.—Parroquia de la Almud 
l'arroquia de la» Angustias.—7 H 
perpetua por los bienhechores de'î 1'65 
rroquia. ^ 
Parroquia del Buen Consejo.—g 
Santoral u l t 
DIA 15. Viernes.—La Asunción A 
tra Señora.—Stos. Estanislao dp 
S. J.; Tarslclo, mr.; Allpio, Arnuif. ^4, 
pos. La misa y oficio divino soí, ol)Í8. 
Asunción de la Santísima Vire^ ê k 
rito doble de primera clase con ' Coa 
Cotizaciones del mercado de 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 14.—Trigo. 10.28; l i -
no 18.30; maíz. 6,40; novillos para f n -
o-oríflco, 027/032; novillos para el consu-
mo, 0201/0265; Cédulas, 99; valor de los 
100 francos en Buenos Aires, 10.95 pe-
sos.—("La Nación") . 
La producción del algodón en 
los Estados Unidos 
Dicen de Wáshlngton que sobre la ba-
se del estado de cultivo el 1 de agosto la 
producción de algodón este año es pre-
vista en 31.139.000 quintales, contr» 
32.150.000 obtenidos el año pasado y 
32.584.000 quintales de producción media 
wjiual durante el quinquenio 1924-28. La 
reducción sería, pues, del 3.1 por 100 con 
respecto al año pasado y del 4.4 por 10̂  
"on respecto 9 la media. 
Baños termales radiactivos 
ARNEDILLO (Logroño) 
Mensa ger os 
de muerte 
f 
Los insectos se multipli-
can en medio de las in-
mundicies, gustan de la 
suciedad, son portadores 
de microbios y contami-
nan vuestro alimento. 
Mátelos antes no le ma-
ten. Vaporice Flit. 
Flit extermina las mos-
cas, mosquitos, pulgas, 
polillas, hormigas, esca-
rabajos, chinches... y sus 
crias. No es peligroso. No 
mancha. 
No confunda Flit con los 
otros insecticidas. Bidón 
amarillo - franja negra. 
A/o se vende a granel. 
Exija los envases precin-
tados. 
cuartos de penique por quintal de 112 li-1 tes F subieron una pequeña fracción 
bras inglesas (50.6 kilos) 
La equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 'bién muy escaso negocio. De las pocas 
,y céntimos de centavo por libra de 453 i negociadas hoy, las Tudelas especiales 
oper, 45 1/2; American Smelting, 63 5/8-i„ramos Londres, c h e l i n e s , peniques y, retrocedieron un cuartillo y los Allcan-
Baltimore and Ohio, 101 1/4; Canadian ..—' -•- _. .s_il i J_ 110 ii I ÍPS V Riihlpron iinn npmipflo franMAn 
Pacific. 174; Chicago Milwaukee, 14 1/8; 
General Motors, 56 3/4; General Electric, 
43 1/2; Int . Tel. and Tels. 43 1/8; New 
York Central, 158 3/4; Pensylvania Raíl-
way, 72 1/8; Royal Dutch. 51 3/4; Sheel 
Union Gil. 18 1/8; U. S. Steel Corpora-
tion. 154 1/8; Woolworth Bullding, 56 1/2; 
Eastman Kodak, 200 1/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la tensión de la moneda ex-
tranjera, que eu la sesión de ayer re-
sus serles mentís en la C. en la Que sube 
dos. No se cotizó el 5 por 100 del 26 y 
lo& bonos oro continúan su rápido ascen-
so, parejo al de la libra, y ganan siete 
pesetas al negociarse a 172. Las Deudas 
de 1927 bajan unos céntimos, que llegan 
a elevarse a 25 en la serie F del sin im-
glstró un alza de gran consideración, puestos y el 3 por 100 desmerece 35 cén-
dando lugar a que el ya reducido nú- timos en su cotización. Las Ferroviarias 
mero de operaciones se restringiese aún 
más, en expectativa de la si tuación de la 
peseta. 
Los Fondos públicos siguen la tenden-
cia bajista iniciada en los últimos días. 
El amortizable 5 por 100 antiguo regis-
tra una mejora de un cuartillo en todas 
están flojas y la del 5 por 100 cede 10 cén-
timos. 
Los valores municipales y los que tie-
nen la garant ía del Estado están soste-
nidos y repiten sus cambios anteriores. 
Lo mismo sucede con las cédulas del Hi-
potecario y con las de Crédito Local; las 
Las demás confirman sus mismos prece-
dentes. 
Sostenidas las acciones bancarlas, los 
Banco de Bilbao vuelven a mejorar cln-
«0 pesetas, quedado solicitados. Los Viz-
cayas B también recuperan un punto 
sobrando ofertas. Los Hispanos repiten 
su cambio precedente con dinero. Se so-
"citan Bancos de España a 594; Vizca-
vas. serie A, a 1.770 por 1.772; Urquijos. 
^ "65; Agrícolas, a 72, y Guipuzcoanas, a 
760. 
En el grupo ferroviario los Nortea rne-
\OTVO una peseta, quedando ofrecidos. Los 
Alicantes pierden m;*iio duro con papel 
al cambio y dinero a 507. Se solicitan 
Vascongados, a S00; Santanderes, a 600. 
y sv dan Roblas a 660 sin contrapartida. 
En acciones eléctricas repiten cambio 
las Ibéricas viejas y nuevas. Los Vies-
gos nuevos y los Dueros quedan ofrecí-
C l 
V 
Por maror: BÜSQDETS KEDMAHOS T CIJL Con». SQi-A. larceiaiM 
SonirsalCS: Madrid, Sevilla, Valencia. Bilbao, Vigo, Gyón, Ceuta, Palma M. 
de comunión general; 5,30 t , Exposicr"' 
rosario, sermón señor Antón; rese^ 
letanía y salve. ^ 
Parroquia de los Dolores.—por ia , 
de, corona dolorosa y Via Crucis. 
Parroquia de Ntra, Sra. del Pl¡ar 
misa de comunión general; 10, misa ~ i 
tada; 12, sermón doctrinal señor BerT 
dicto; 7,30 t., rosario. e,l»• 
Parroquia de San Antonio de PM. 
5 t., cultos en honor del Sto. Cristo rii 
Amparo y de la Buena Muerte. el 
Parroquia de San José.—Termina 1 
novena a Ntra. Sra, de la Paloma; 
misa de comunión; 10, función soiemS 
con manifiesto y sermón; 7 t , EXp0 f 
ción, rosario, novena, sermón señor Gon 
zález Pareja, reserva y salve. Q" 
Parroquia de San M ilán.—Termina 1> 
novena a Ntra. Sra. del Tránsito; g. J, 
sa de comunión; 10, misa mayor con Da" 
negírico; 7,30 t , Exposición, estación Z. 
sario, sermón P. Luis Gomara, O. P.'mL 
vena, reserva y salve. 
Parroquia de San Pedro el Real.-_Ter 
mina la novena a Ntra, Sra. de la pa' 
loma; 8, misa de comunión; n, J j * 
solemne con sermón; 6,30 t., rosario, 8fcr. 
món señor Sanz de Diego, novena, re-
serva y cánticos. 
Parroquia de Santa Teiesa y Santa 
Isabel.—Congregación de San Joaquin 
Triduo a su Santo Titular; 6 30 t., Expoi 
sición, rosario, sermón seáor Castaño 
ejercicio y reserva, ' 
A. de S. José de la Montaña (Cara, 
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosa-
rio y bendición. 
Basílica de Atocha.—Ternrlna la nove-
na a Ntra. Sra. de Atocha 8, misa de 
comunión general; 11, misa solemne. El 
Santísimo quedará expuest» hasta las 
seis de la tarde; 7 t , procesión por la 
carrera de costumbre. 
Cristo de la Salud.—6 a f t, Exposl. 
ción. 
Esclavas del S. C. (Ccrvanes).—7, E* 
posición; 5 t , estación, rosirio, bendi-
ción y reserva. 
Ntra. Sra. de la ConsolacISn (Padres 
Agustinos, Valverde, 17).—11. misa y 
bendición papal; 5.30 t., estación, rosa-
rio, absolución general para los cintu-
rados y terciarios de S. Aglstin y re-
serva, 
San Pedro el Real (Calle dd Nuncio), 
Novena a S. Roque. 8,30, mi"3t cantada; 
6,30 t.. Exposición, rosario, sernón. soñor 
Valcárcel; novena, reserva y gozos. 
Servitas.—8 a 10. misas; 6 a 7 t . Ex-
posición; 6,30, corona dolorosa. 
V. O. T. de S. Francisco (S. luenaveo-
tura, 1).—6 t,. Exposición, estación, ce 
roña, plática solare el Evangelio, reserva, 
bendición y Via Crucis. 
• « • 
(Este periódico se publica coi censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 15: 
MADKID (Unión Radio, E . A. J. 7, 424 
metros).—11.45, Sinfonía. Calendar!» astro-
nómico. Santoral. Recetas culinaras.—12. 
Campanadas de Gobernación. Noticiis. Bol-
sa. Bolsa de trabajo. Programas del día.— 
12.15, Señales horarias.—14, CampinadaJ. 
Señales horarias. Cambios de moneda ex-
tranjera. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. Concierto, 
Revista Cinematográfica.—15,25, Cambios 
de moneda. Noticias de última hora. Indi-
ce de conferencias.—19, Campanadas. Bol-
sa. Música de baile. — 20,25, Noticiaa Je 
Prensa.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto sinfónico.—24. Campanadas. 
Noticias de última hora. Música de bailft 
0.30, Cierre. 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
blica EL DEBATE 
C O M P A Ñ I A T R A S A T I A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A G O S T O D E 1 9 3 0 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor.' "Alfonso XTTl" sa ldrá de Bilbao y Santander el 16 de agosto, de 
Gijón el 17 y de Coruña el 18, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva 
York al regreso. Próxima salida el 11 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O AL B R A S I L - P L A T A 
E l vapor "Infanta Isabel de Borbón". Próxima salida el 5 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Buenos Aires". Próxima salida el 26 de septú-mbre, 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K 
E l vapor "Antonio López" saldrá de Barcelona y Tarragona el 17 de agosto, 
de Valencia el 18, de Alicante el 19. de Málaga el 20 y de Cádiz el 22, para 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma Santiago de Cuba, 
Habana y Nueva York. 
E l vapor "Juan Sebast ián Elcano" saldrá de Barcelona y Tarragona el 31 de 
agosto, de Valencia el 1 de septiembre, de Alicante el 2; de Málaga el 3 y de 
Cádiz el 5, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Sr/nta Cruz de la Palma, 
Puerto Plata. Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima «allda el 8 de 
octubre. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VEXEZÜELA-COLOMBIA 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Málaga el 16 y de Cádiz el 18, 
para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, La Guayra, Puerto Cabello, Curagao, 
Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima 
salida el 9 de septiembre. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
El vapor "Legazpi" sa ldrá de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz 
el 20. para Arrecife. Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pal-
ma, Río de Oro. Monrovia y Santa Isabel (Fernando Póo). Próx ima salida eJ 
15 de septiembre. 
Servicio tipo Gran Hotel. T . S. H. Radiotelefonía, Capilla. Orquesta, eta 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Olicinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli. 8. Barcelona. 
V i n o s t i n t o s ^ 
CALLOS Las terribles molestias de los pies, callos y durezas, desaparecen completamente usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
i *. .• v 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han úsa-
lo y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y 
drogue rtas, 1̂ 50.—Por 
correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San lldefon-
BO, A, Madrid. 
• I ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
M 
ele los HereHeros 3el ^ 
a r q u e s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava); 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS t A l administrador, don jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C U S ü O ( A l a r a ) . 
LEGITIMO J E A N P A R Í S * 
GRAN PREMIO B LA EXPO/iCldN 0 7 E Y I L I A 
/ W R E EL MEJOR PAP£L O HILO P V R O 
LibríTo dobIado.t25hojiíAS,25 ds.̂  
Übrito estuche.?5 » 15 » 
Bloc con o sfn escudo 
oro. o especial para 
máquinaVicIoha.cscu-
do azul o amarillo. 
ÜMA PESETA, 
La anfígua marca JEÁN. de calidad, combusHbilidad y en-
gomado nunca igualados, cuya^supremacra se conserva, 
y aumenta incesanfómenfe. lleva al fransparenf^ef nom-
bre del invenhor G A S T O N D ' A R G Y ' ' 
C A N A / 
Invento maravillo 
so para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
ios 15 días de darse 
una loción diaria 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire 
La caspa desapare 
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en t 
partes. 
NUÍICIOV; v ri«rz 
O O M P K A LA 
C/.SA OR(ÍAZ . 13. 
C O N V A L E C E N C I A , 
D E B I L I D A D 
VINO Y J A R A B E 
L # G S C H l G n S a ] a Hemoglobina 
Los Médicos proclaman qne este Hierro vital de ta Q«„ 
a la carne cruda, a losVi^lnosoa^to - ^ 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Agrias radio-azoadas Clima seco 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de inhalaciones y pulverizaciones 
B A S C U L A S 
D £ S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501 
71509 y 72805. 
A N G E L R I P O L L 
( U N I C A C A S A ) 
^ " ^ o o - ^ f , 3 ^ uteIlsilio3 cocina de todas ola-
ses desde 3,2o kilo. Lavabos completos a 10 75- fre-
gadero hierro con barreño, a 9 pesetas. Bañ¿3 de 
todos precios y tamaños , baratísimos. Hules v plume! 
ros. artículos de madera para cocina; precios baratí 
slmos. La casa que más barato vende oarati-
MAGDALEXA. 27 (frente a A v ^ María). 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
>WIIIMñ. 
t 
X X E X ANIVERSARIO 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
D . a J O A W E O S M A f / I B A L A 
Duquesa de Cánovas del Castillo 
FALLECIO E N M A D R I D 
E L DIA 16 DE AGOSTO DE 1901 
R . t P . 
Su hermana, la excelentísima señora conde-
sa de Casa-Valencia; sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirva™ 
encomendar a Dios Nuestro Señor el 
alma de dicha excelentísima señora. 
Todas las misas que se celebren el día 16 
del corriente en la parroquia de San Marcos, 
en la Real Iglesia del Buen Suceso, en la de 
los Padres Misioneros del Inmaculado Corazón 
de María, en las Salesas Reales (Santa En-
gracia), Asilo de las Hermanas Trinitarias 
(Marques de Urquijo), serán aplicadas por el 
alma de dicha señora. 
_ Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7). 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, «• ^ 
^ 8.578 
Viernes 15 de agosto de 1930 O ) 
E L DEBATE 
ino BOU ^ 
1 Virgen116 ̂  
«arlo y _ 
. costeada IM' lora. Por 
Sra. del T 
ores de'ia^ 
wejo.—B 
ttton: rese Ĵ 
s-rpor la u 
• Crucls. 1 
nio de pâ j,.. 
S e Cri"° 5 
a T v ^ 
Termina i . 
ran8ito; g. Íj| 
mayor con p,. 
fi. estación, ro. 
iara' o-p.;ní 
el Real.—Xer 
3ra. de la Pa 
;tn' n. misa 
Vf rosario, str-
o. novena, re-' 
'«sa y Santa 
oan Joaquin 
eaor Castaño, 
ontaña (Cara-
in; 5,30, rosa-
•nrlna la nove-
;a 8, misa de 
solemne. El 
st» hasta las 
>cesion por la 
• í t., Expost 
an'.es).—7, Ex, 
•osirio, bendi-
aelSn (Padres 
—11, misa y 
>stac¡ón, rosa-
ira los cintu-
Agistin y re-
; dñ Nuncio), 
n'vsi cantada; 
sernón, señor 
y gozos. 
6 a 7 t, E * 
rosa. 
(S. luenaveo-
, estación, co. 
igelio, reserva 
ca coi censa-
F O N I J 
3. A. J, 7, 43Í 
lendari» astro-
culinaras.—12, 
Noticiis. Bol-
mas del dla.-
Campínadu, 
le moneda ex-
jico. Iníorma-
ijo. Concierto. 
5,25, Cambloa 
na hora. Indi-
ipanadas. Bol-
i. Noticias üí 
Señales hora-
Campanadas, 
isica de baile. 
na com-
que pu-
HIGO. 13. 
ÍABE 
obina 
npcrlof eí 
A v i l a 
Importantes 
LA 
mu 
lo 
1901 
a conde-
tnás pa-
e sirvan 
Señor el 
, señora. 
1 dia 16 
Marcos, 
jn la de 
Corazón 
nta E n -
initarias 
s por el 
irlos se-
•rada. 
verde, 8« 
>L\DRID.—Año XXw-N*m. 6.573 
pnrrmMnuniiMii i i i i i i i i i imiMimMíim^^ 
I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
111111111 ii 11111 i i ; 111 r 111111111111111111111 ii 11 M i mi 111 ri 11 m m i i i r inr i i i i i i i i i 11" i | 
Hasta 10 palabras, 0,60jesetas j 
Cada palabra más, 040 pesetas | 
Su 111 m i n rm nin u n n m m i m m m m m m m m m m m OTTJJWItlTOIT^ 
gstos anunclog se reciben 
eo la Administración do KL 
n E B A T E , Coleetata, 1; 
flolosco de la glorieta de San 
peruardo y en el quiosco de 
w calle de Alcali frente %1 
paoco del Ule de la I f e l* 
£ EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAJ) 
ALMONEDAS 
rOLOTIONES, 12 pesetas; 
ftirimonio, 38; lana, t>0¿ 
^^rimonlo, 110 cama*, ió 
01 sel"8 • naatrimonlo, 60; «l-
ciaco pe«etaa; lavabo*, 
ji- mesa comedor. 18; de ao-
' 15; buró americano, l'iü 
^etas; aparadores. GO ; 
Sxichero, 60; armarlo, W; 
¿n3 cuerpo». 110; despachos, 
íwg; alcobas, 250; comedo-
Lg' 275; maletas. 3 ; baina-
¿a' 10. Constantino Rodrl-
¡̂P'Z 36; tercer trozo Gran 
íl2> 
V l a ^ _ K ' 
nJáÍAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
ulo, 10°; despacho español. 
100í Jacobino, 800; comedor 
iacóbino, 900; con lunas, 
¿00; estilos español, chipan-
d&l' y pianola. Estrella, 10. 
Matcsana; diez pasos Aa-
J } ^ 
COÍlEDOll, despacho, reci-
bimiento, autoplano, más 
muebles. Madrazos, 16. (3) 
yüEBLES piso diplomático, 
autoplanola, bronces, porce-
lanas, cuadros, bargueño. 
Reina. 35. (12) 
ALQUILERES 
GARAGE con agua, luz e 
Independiente, Parque Me-
tropolitano. Sierra, 6. (T) 
AL*}HILASE espaciosa tien-
da, dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 32 du-
ros. Virtudes. 19. (3) 
MECANOGRAFOS de Ins-
trucción pública, 2.500 pese-
tas, 16-35 años. Ambos se-
xos. Titulo bachiller, perito 
0 maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
las aulas y por correo por 
profesores Ministerio. ínter-
nado con vasto jardín. Poli-
técnica Argensola, Abada, 
11. Madrid. (T> 
Ul 'USiCIUNEt* a eacuems, 
secretarlos Ayuntamlentoj, 
oilctales de Gobernación, 
Kadiotclegrafla, Telégrafos, 
Estadística, Pollda. Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). CootM-
tacionaa, programa» o pre-
paración; "Instituto Reus*. 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (8U 
O F R E C E S E profesor joven, 
clases particulares u olicina 
1 n m e j orables referencias. 
Preciados, 33. Teléfono 13(503 
til) 
FINCAS, venta, compra, 
p ar m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (Si> 
OOMFUA venta da 
La Unica. Pez, 38. 
üncas 
(8) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6,000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago, 
inlonnes: Angel Villafran-
ea, Génova, 4. tercero, Ma-
drid, m 
FINCAS rústicas eñ toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M, Brito. Al-
calá, P4, Madrid. (52) 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles grratla, tres _ siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
VENDO hotel TetuAn ¡aa 
Victorias. Velarde, 1. Tres 
a cinco. (D 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas, (3) 
FUENCARRAL, 33, Pensión 
del Carmen, recomendada, 
moderados precloa, excelen-
te trato. (8) 
E L E G A N T E gabinete, gran 
confort, vistas boulevard, 
matrimonio, do» amigos Sa-
gaata. 24. (11) 
8JS cede habitación inmedta-
ta Gran Via, despacho o ta-
ller, Flor Alta, 8, principal 
(tardes), (1) 
HOTEL Mediodía. 800 Habl-
tacionea desde cinco pese-
tea. Restaurant, brasserie. 
instalación moderna. (1) 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
8 pesetas. (T) 
SACERDOTE quiere üoapc-
daje limpio, ascensor, únu.o. 
Detalles, Aguilar, Sol, 6. Al-
fa. (10) 
MODISTAS 
DUEÑA modista de San Se-
bastián, ofrécese domicilio. 
Teléfono 14905. (6) 
MODISTA económica, VlHa-
nueva, 41, entresuelo iz-
quierda, ID 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
RADIOTELEFONIA 
KA DIO Vlvomlr. Alcalá, 67 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
SASTRE invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros. Farmacia. 3. 
(14) 
URAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, (4) 
TRABAJO 
Ofertas 
DESTINOS público» para 11-
cenclados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor, Carretas. 31. («) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid, 
Unica casa. Colón. 14. Lleva 
proporcionadas 14.655. (11) 
OBRAROS, Encentraróis t>o-
nisimas colocaciones apren-
diendo conducir automóviles 
cu Real Escuela Automovi-
listas. Alfonso X I I , 56. (2/) 
SEÑORES enérgicos y decl-
dldos crearse porvenir, con 
don de gente», buena pie-
sentación, de 23 a 40 años, 
encontrarán colocación con 
retribución fija, l'resantarse 
mañana sábado, de 5 a 6, 
Jiménez de Quesada, ¿ ter-
cero (edlflclo Teatro Fontil-
ba), i&O 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
(Historieta infantil, por MARIANO.—Ilustraciones de LVIS DUBON) 
Vil) 
GARAGE particular, mag-
nifico garage para coche 
particular o taxi. Habita-
ción para chofer. Narváez, 
34, hotel. Tel. 55944. (T) 
¿N Almorox alquilase oonita 
casa en carretera estación, 
pinar, patio, agua. Rufino 
García, (1) 
AUTOMOVILES 
ACADEMIA Americana. LA 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardiñas, 
93. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, loa ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codos. Carranza, 
(61) JO 
B E R L I E T . Camiones do 
1,800 a 12.000 kilos de car-
gai Velázquez, 44. (57) 
« « 8 W Z ¿ JsoftdivctíSli 
mecánica automóvll-is, la 
más acreditada y económica/ 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
DINERO rápido por auto-
móviles n u e v o s , usados. 
Churruca, 12, Teléfono 96h07. 
O) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulphL Co-
tón, 16. (54) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Sé arreglan íajaa de 
goma. Relatores. 10. (63) 
Pipilo IV, concienzudo soberano de Garlopla, ac entre- L a grata noticia produjo en Pipilo I V evidentes señales 
gaba a los placeres del chocolate con picatostes, cuando le de regocijo, lauto internas como externas, 
íué comunicado el feliz arribo de Salión I y compañía. 
Can arreglo a la urbanidad más exquisita, ae dispon© a re-
cibir al augusto visitante, 
como el augusto visitante, 
COMADRONAS 
ASUNCION Garda. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, á. 
Teléfono 11082. (3) 
l'ROF.UbuUA Mercedes cra-
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 41. (3) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
8EUNA. Compra alhajad, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, to-
tográficae, prismático», es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Uor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
ALHAJAS, antigüedades to-
da clase objetos. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
I O) 
DESEO adquirir colección 
Enciclopedia Espasa com-
Weta, ocasión. Proposiciones 
Narváez, 34. Teléfono 55944, 
] (T) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. C«»-
8uita vías urinarias, yené-
'ee. sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecbeoes. Pre-
gados. 8. Diez. una. Siete 
"ueve. ( l l) 
DENTISTAS 
JENTISTA. Trabajos ©00-
«omicos. plaza Santa Cruz, 
^dejres a cinco. (T) 
**fclílClNA general. Rayos 
^ Radiografías. Proel o B 
^DAmico». Puerta Sol, 14. 
(8) 
^ T 1 « T A . uiumo» ade-
BIU Precios muy econó-
3^f. Pueru del Sol. 14. 
S^' lCA Dental, José Gar-
ap'^toclia, 29. Compisturas 
^^tos, dientes cuatro ho-
^ ^ ^ ^ (33) 
ENSEÑANZAS 
^ d e m i oclusivamente, 
Oficial Cela" Proíesorado 
tod0 * Matrlcula abierta 
^ H ñ r , * ' Texto3 propios, 
^ ü o r . 4, Madrid. (52) 
se merece. Después da órdenes terminantes para que aumenten la sopa y pongan un sitio más en la mesa. 
DOY clases a niños peque-
ños. Pregunten. Ouzmán. 
Vlllanueva, 4L entresuelo ia-
quierda. (1) 
C O N TABILIDAD irancés, 
ortografía, enseñanza per-
fecta. Monteleón, 23, segun-
do. (8) 
TODA regla taquigráfica de-
be razonarse. Consultad Gar-
cía Bote, taquígrafo Con-
greso. (.53) 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Beilot. 
Venta en farmacias, (55) 
ÍOSFERINA. Unicamente la 
quita Fenotuxol. EspecUlco 
de la tos. Farmacias. Aco-
cha, 110. (51> 
JL, O M H U 1 C1N A FeUeuu. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (8) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla", üüclna la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Dli-
bao). (1) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
VENDO hotelito, Dehesa Vi-
11a, Ocho habitaciones, Ve-
randa, azotea. Jardín, huer-
ta, corral, propio para con-
valecientes, 7.000 duros. Sán-
chez. Preciados, L (T) 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. i El 
mejor fotógrafo 1 (52) 
HUESPEDES 
PARA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 8. (61) 
PENSION Domingo. Agua» 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
SE desea un huésped en fa-
milia. Razón: Divino Pas-
tor, 22, (Ultramarinos). (T) 
SARDINERO. Hotel Xngla-
terra. L a mejor situación. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excolen-
cocina. (T) 
PENSION Comercial, baño, 
duchas, teléfono, desde cinco 
pesetas pensión. Madera, 9, 
tercero. (3; 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetas. 13) 
PARTICULAR admite tres 
huéspedes en familia. Telé-
fono 96032. (3) 
SE cede gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
ein, Barbieri, 5. i l l ) 
FAMILIA navarra desea 
huésped, ascensor, baño. 
Cardenal Cisneros, 1, prime-
ro. í l2) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
CRISTALES y g e m e l o s 
Zeiss, Gafas, lentes e Im-
pertinentes. Vara y López, 
Principe, 5. (1) 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra 
cía, 9. (H 
Demandas 
SERVIDUMBRE católico, 
facilitamos doncella», coci-
neras, niñeras, Institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza 4L (13) 
FACILITAMOS toda clase 
servidumbre, dependencia, 
empleados. Cobramos des-
pués. Cruz, 80, teléfono 
11718. (8) 
S E G U I M O S C O N F E C C I O N A N D O 
en cantidades alarmantes nuestros selectos GABA-
NES, T R I N C H E R A S , CHECOS y BATAS en 
S A S T R E R I A SALAMANCA CÍICU P ñ 0 D R I C 
Saldamos muchos trajes de hilo. r Ü L l l Ü H n n h L . 0 
LIBROS 
LA Librería Beltrán. Prin-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros, ti) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser WerLbeitn. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 8. (T) 
MA(|UINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de aeparaclones. Ca-
sa Sagarruy. .Velarde, 6. 
,(55; 
PRESTAMOS 
COMERCIANTES, sl tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
88. (8) 
> VIDUMBRE informada 
ta facilita acreditada casa, 
i'redados, 33. Teléfono 13603, 
(11) 
O F R E C E S E Joven ordenan-
za o criado casa particular, 
n m e j o rabies referencias, 
modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y ñocas 
rústicas en toda España, J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. Teléfono 66321. (62) 
DESCUENTO letras, prés-
tamos propletarloa, comer-
ciantes, induatriates. Reser-
va. Contú. Sol, 6, Alfa. .(10) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
O) 
O F R E C E S E domicilio costu-
rera dominando modistería, 
Concepción Jerónima, 4, ter-
cero izquierda. (T) 
CHOFER mecánico, carnet 
primera, conocimientos fran-
cés, práctico reparaciones, 
informado. D. Sorlano. Hile-
ras, 4. (T) 
PRACTICANTE se ofrece 
cuidar enfermoa en su do-
micilio, curaa discretas, in-
yecciones, vacunas, Angel 
Garda, 8. Isidro. 6, teléfo-
no 50770. (A) 
TRASPASOS 
R A P I DAMENTE traspaso 
toda clase de uegocios. i.a 
Unica, Pez, 88. (8) 
TRASPASOS urgentes, Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (ll) 
VARIOS 
ALTARES, escultura» rell-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) ] 
JOKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordado» do uní-
tormea. Principe, 0. Madrid. 
(55) 
AHOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas. ÍL (6) 
UALL1NAS enferma»! Se 
curan, ponen mucho, con 
"Avlolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacia», drogue-
rías irasco L50, (T) 
CASA Roca, Colegiata H, 
^ncontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. f |j 
A plazos, tejidos, sastrería 
«apateria, muebles. Cariñe-
na. Relatores, 3; teléfono 
jgjOl- (54) 
CHBDITOS diez meses mue-
blea, camaa. aastreria, teji-
dos. San Bernardo, 91, (55> 
,CL máa caro. Exija marcad 
Somier Victoria, Rechaca 
Imitaciones. E l mejor. (8) 
KAmucA camaa doradaa, 
baraüsimaa. Valverde, l . t8) 
VINOS para celebrar y rne-
sa, bodegas Albacete, Her-
nán Cortés, 18, Teléfono 
12257, (8) 
t A.W/iai uurudas con somier, 
acero garantizado. 60 pese-
tea. Casa de las Cumas. To-
rrljos. 2. (1) 
APA HATOS fotográficos, jo-
yeria, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciado», 68 
Casa Jlménea. (54) 
A M A S D O R A D A S 
LAS HKJOOLS* E N L A fAB&ICA. 
34 CALLE 0L LA CABEZA 34 
ABOGADO. Consultas: tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja. 16. (IS« 
LÍLLOA, relojería, Carmen, 
39. Crlatal 0.25. Relojes Je 
todas clases, (S) 
^jlí-ñán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate, Manuel Ortlz, Pre-
ciado». 4. (61) 
C A B A L LEROS, camisas^ 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 8L (T) 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimo». Manuel 
Ortlz, Preciados, 4, (61) 
EXTRANJERO desea repre-
sentaclones exterior. Dirigir-
se Alfredo Umaña, Desenga-
ño, 27, portería. (11) 
SESORÍTA Peña, clrujana 
callista. San Onofre, 8. Te-
léfono 18003, (1) 
VENTAS 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos, 
Armoniuma Muatel. Materia-
les. Rodrigues. Ventura Ve-
ga. B, (53) 
i'ivUslAN AS. Saldo mitad 
precio. Casa Más, Hortale-
za. 98, ¡ojol, esquina a Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
PÍANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
100 cupones Progreso. Mun-
dial. Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé da 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Gulll8,, o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullis". En los cuartos y 
en ios medios ao regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar, Relatores, 
>. Teléfono 14459, (8) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3, Teléfono 30996. Gastón 
B'ritsch, afinador, reparador, 
(52) 
VENDO verdaderas gangaa. 
Muebles antiguoa y moder-
nos. Pelayo. 5, tienda. (51) 
L1NOLEUM 6 pesetas m& 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas, Carranza, 5. Teléfono 
ÍM) 'OiftfS 
VENDO armonium antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera Ba-
ja, 5, primero. (1) 
LOCOMOTORA de vapor de 
20 HP., para vía de 60 cen-
tímetros, en buen uso, vén-
dese en la Azucarera de Po-
veda. (2) 
C H A V A R R I 
ALMACENISTA 
D E CARBONES 
Casa fundada 1860, Carbonee minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tols. 13263 y 70716, 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, SO. — T E L E F O N O IS279 
Q U E B I A D O 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que le 
puede ocasionar su estado. La H E R N I A , aparte del 
riesgo de ESTRANGULACION, accidente con frecuen-
cia mortnl, produce al paciente serias complicaciones 
de otro orden, y, tarde o temprano, el HERNIADO 
lamenta los efectos perniciosos de su descuido. E l 
reputado ortopédico señor C. A. B O E R pone a su dis-
posició-i su acreditado METODO de aplicación y sus 
afa-nado-3 aparatos, cuya eñeacia recomiendan miles 
de perfonas que se felicitan por la curación de sus 
HERNIAS. 
Sevilla. 4 de agosto 1930. Sr. D. C. A. B O E R , Orto-
pédica», Barcelnua, Muy señor mío: Muy agradecida 
le autorizo para que haga público que la hernia que 
padaoi ha desaparecido gracias a la acertada aplica-
ción de los Aparatos C. A. BOER. Disponga de su 
aímn. s. s., Adelu Díaz Márquez, San Luis, núm, 12, 
SEVILLA. 
Madrid. 23 julio 1930. Sr. D. C. A. B O E R , Pelayo, 60, 
Barcelnna. Muy señor mío: Tengo la Satisfacción de 
dirigirme a ustrd para manifestarle mi agradecimien-
to por huhomie curado con los aparatos del Método 
C, A. BOER de la hernia que venía padeciendo, por 
cuyo motive le autorizo la publicación de esta carta, 
Suyo afino, s, s., que le aprecia, Vicente Lupuerta, 
Camino de la Fuente del Berro, 53, MADRID. 
H F R N í A F W no Piprd« "H<«1 tiempo. Doscul-l \ ^ 1 \ Í V I I ^ U \ J . dado 0 mal cuidado amarga 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda us-
ted al Método C, A. BOER y volverá a ser un hom-
bre «ano Recibe el eminente ortopédico en: 
VALLADOL1D, sábado 16 agosto, Hotel Inglaterra. 
M A D R I D , domingo 17 y lunes 18 agosto, H O T E L 
I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10, 
JACA, martes 19 agosto. Hotel Lauro Mur, 
CAI .ATAVUD. miércoles 20, Hotel Fomos. 
SORIA, jueves 21 agosto. Hotel Comercio. 
ALMAZAN, viernes 22 agosto, Fonda Comercio, 
CAI.AMOCHA, sábado 23 agosto, Fonda Central. 
TERUEL, domingo 24 agosto. Aragón HoteL 
Un colaborador dnl Sr, Bocr recibirá en: 
SAV SEBASTIAN, 16 agosto. Hotel Europa. 
VERGARA, domingo 17 agosto. Hotel Idarreta. 
GUEIINICA, lunes 18 agosto. Hotel Comercio. 
DURANGO, martes 19 agosto. Hotel Miota. . 
V I L L A F R A N C A ORIA, miércoles 20, Hotel Urtcaga. 
VITORIA, jueves 21 agosto, Hotel Frontón. 
BILBAO, viernes 22 agosto, Hotel Inglaterra. 
CASTRO U R D I A L E S , el 23, Hotel Universal. 
I .AKKDO, domingo 24 agosto, Hotel Continontal. 
SANTANDER, lunes 25 agosto. Hotel Europa. 
Un colaborador del Sr, Boer recibirá en: 
LEOIV, sábado 16 agosto. Hotel París, 
PON FERRADA, domingo 17 agosto. Hotel Comercio. 
MONFORTU LEMOS, 18, Hotel Reina Victoria 
LUGO, martes 19 agosto, Hotel Méndez-Nñfiet. 
CHANTADA, miércoles 20 agosto. Fonda Merlán. 
ORENSE, lueves 21 agosto. Hotel Miño. 
R IB ADA V I A, viernes 22 agoíto. Hotel Castilla 
TÜT, sábado 23 agotio. Hotel Generoua. 
VIGO, lune.= 25 agosto, Palace Hotel, 
PONTEVEDRA, martes 2»? agosto, Palace Hotel. 
Un colaborador del Sr, Boer recibirá en: 
NA VTA, domingo 17 agosto. Hotel Mercedes. 
TAPIA CASARIEGO, lunC 1« Hotel Moderno. 
LUARCA. martes 19 agosto, Hotel Gayóse. 
GRADO, miércoles 20. Rcstaitrante Cloya. 
PR WIA, jueves 21 agosto. Hotel Victoria 
CABA^AOUINTA. viernes 22. Fonda Valerio. 
NA VA, sábado 23 agosto. Fonda Foncneva. 
r , \ - S ! n \ ^ ONTS. domingo 24 ajrosto. Fonda G a r d a 
TNTTFSTO. lune'» 25 ajroslo. Hotel Gran-Vía 
POLA SIERO, martes 26. Fonda Nueva Gntiérrei:, 
C A. B O E R , Esperial ls t» Hemiario. Pelayo, 60. 
BARCELONA 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
1A razón social The Anglo-European Company L i -
mitad. London, poseedora patente Invención española 
97.969, por PERFECCIONAMIENTOS E N L A FA-
RRICACION DE MADERA BLANDA Y F L E X I B L E , 
desea conceder licencia explotación dicha patente. 
Para detalles. Apartado 876. Madrid, 
ALBÜRQUETtQUE. 11 T E L E F O N O 30438 
Impresos para toda alas* de Industrias, oficinas y 
cromerdoa revista* Ilustrada», obras de Injo, catá-
(orna, etoótera etcétera 
1 ^ % B E L L I S I M A 
juiiu'ú. efi e l éuplemefihr de Ctaoóio 
TOSCA: La aémtrahl» 
obra de Pucdnl, Un-
presionada enn un ¿rf» 
liante reparto, coro» g or-
questa integrado» pot 
elementen de Lo Seda. 
Director, Mtto. Sahajna. 
Lo ¿pera completa am 
álbum especial, . 
161 Peseta» 
O. LAU&I VOLP1. (Coro del Metropolitano 
de N. Y. ) L a Gioconda «Asesino», Acto 1 
(Ponchíelli). Cuentos de Hoffmann «Le-
yenda de Kleinzach". ActoI(Offcnbach) 
-DA-1081. 
ORO. PILAttMÓNlCA • SINFÓNICA DB 
N. V Vida de héroe. Op. 40,1, U, III, IV. 
V, VI, Vi l , VIII, IX y X parte». (R- Straoss) 
-AB-586al 590. 
C L ALMA OB LA COPLA. «Fandango» 
Acto 11. cuadro L «Tarantas de la madre» 
-AF-320a 
LUISA VBIvA V EMILIO SAOl-BARBA. 
L a Revo l tosa «Dúo», I y II partes» 
AC-I47. 
RICARDO CALVO. Don Jnan Tenorio, 
«Décimas del panteón». « E s c e n a del 
eofá»-AE-3155. 
OOM2ALeZ MARIN. Romance del ocho-
cientos. Las tres paterneras. A la muer-
te de Julio Romero de Torres, Diligen-
cia de Carmona - AE-3217-321&. 
CASIM1PO ORTAS Cante ancho (con 
guitarra) E l digno - AB-3154. 
mmm 
in'-fil- IIIIII'rtii^'rMiM 
L« Vot *» (M Ama 
D E R E C H A : Modelo 145 
¡ Z Q U I E R D A t Modelo 130 
ANO E L I L L O-—Caracoles «Del célebre 
Manzanares». Tarantas «Sentí llegar a la 
muerte»-AE-3132. 
IRUSTA -FUOAZOT- DEMARE. • Xa no 
cantas. Chingólo», «Camínito».Tangos. 
-AE-3215. 
OFELIA DE ARAGON. Jotas «Cuando 
te muerdo el morrico», «La jotica del pan 
tierno», «La fiera», «Mi corazón dice... 
dice-..»—AE-3142. 
MIGUEL ASSO. «Pañuelo por la cara», 
«A nadar en el río Ebro», «Si conmigo 
no te casas», «Jota brava»-AE-3133. 
CARMEN F L O R E S . «Zíngara, Zíngara» 
«Todo cambia»-AE-3150. 
PILAR GARCIA. «Buena guitarra». «Mi-
rando a Valencia»—AE-3149. 
PILAR GASCON Y fUSTO ROVO.^Cam-
peones de jota) Jotas de picadillo-AE-3137. 
L A V O Z D E S O A M O 
= d7itóiru4rierdo3 
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LA ANDALUCIA DE LOS BUENOS MOTES 
Que las palabras sean pocas ¡rídos motes. Los hombres de la playa, 
pero muy bien empleadas... conscientes de su aristocrática superio-
(Viejo romance portugués.) I ridad, examinan a cada veraneante. 
La sobriedad es el fruto definitivo de camPero e ingenuo, con sus ojos malt-
toda madurez artística. Significa, de una cios03. cansados de sol y de experlen-
parte, la mayor maestría técnica de la cia- Y a los P«cos días surge ei mote 
mano, adiestrada por una continua gim- ráputo, breve, conciso: toda la expe-
nasia, y de otra, la mayor maestría del nencia burlona de la Andalucía baja ' 
espíritu avezado a descubrir ya el rasgo 'chada de golpe «obre el forastero, 
justo y apretado, entre el conjunto de ¿De dónde surgió el mote? ¿Quién 
los detalles y adornos inútiles. Significa. lo Aventó? No se sabe. Como todo buen 
además, la sobriedad, la economía de úl- Producto folklórico el mote es anó-
tima hora, cuando ya se ha sentado iaimmo; nace del aire y de la luz- No 69 
cabeza y se sabe, con un poco de dolor obra de éste ai de aquél- Es obra del 
v de escepticismo, que entre muchas cu- "^61" de Andalucía: de ese ángel que! 
C R I T I C A , por K - H I T O 
as hay pocas que escoger. nad e v ó nunca, pero qus revolotea en-Por eso los últimos golpes de cincel tre.103 andaluces diciéndole al oído las 
de Mignel Angel son pocos, seguros y 
valientes y las últimas pinceladas de 
Velázquez liquidas y breves. Por eso la 
suprema conquista del poeta es la de 
la palabra sobria y el adjetivo único, 
que "no puede ser otro". Cuando Fray 
Luis calificó de "no aprendido" el cantar 
de las aves y cuando Virgilio descubrió 
mejores coplas y los más finos motes. 
Y para conclusión e ilustración de es-
ta tesis folklórica, dos ejemplos prác-
ticos. 
Llega a la playa un matrimonio de, 
veraneantes. Son de Cazalla de la Sie-
rra. Se diría que todo veraneante lleva 
Cine sonoro en los buquesjEl teatro de la VÍda|Lo que vale un salario 
En el andén de una estación, que os-
tenta el nombre de un pueblo de la 
Sierra muy concurrido los veranos. 
Personajes: Orduña, cuarentón, delga-
do, alto y nervioso: la mirada repo-
sada y penetrante, la nariz aguileña, 
la frente abrillantada por el n'mbo 
indefinible de los ensueños: y en los 
que el silencio de la luna es, ante todo. | escrita su historia en la frente, o al me 
un silencio "amistoso" ("árnica silentia'nos, en su sábana de baño. Ello es, que 
;unae") debieron de sonreír satisfechos a los pocos días de llegar, hasta los 41-
y sentir el regodeo de la plenitud. Por-i timos detalles de su vida y circunstan-
Í ue de algún modo participaban-de aque- cías se filtran por las ociosas tertulias 
',ía milagrosa conjunción de cada verbo;veraniegas. Es inútil pretender asom-
> cada cosa que constituye el milagro jbrarlas dándoselas de hombre enterado, 
divino de la creación. Lo que Dios hizo Todos lo saben todo. Se inicia, por ejem-
con los sustantivos, lo hace el poeta, de I pío, la noticia: 
lejos, con los adjetivos. Dios hizo, con —¿A que no saben ustedes quién es 
una paJabra. la luna; pero Virgilio, con ¡ese señor de Cazalla de la Sierra?... 
—Mire ustea, mire usted, doña Milagntos. 
—No me extraña; ya había oído decir que el autogiro aterrizaba 
en cualquier parte. 
otra palabra, hizo que la luna fuera ya 
para siempre mansa, amiga y poética. 
Pues bien, Andalucía es un artista 
viejo. Está tendido con indolencia en el 
centro del mundo, entre todas las civili-
zaciones, harto de ver cosas y hombres. 
Las espumas de dos mares al confluir 
en las peñas de Trafalgar, le forman 
una barba blanca, filosófica y cínica co-
mo la de Diógenes. Vió cruzar junto a 
Y antes de terminar, toda la tertu-
lia, quitándose las palabras de la noca, 
se arroja sobre el pretencioso noticiero, 
y le abruma con su erudición: 
—Sí; él se llama Fernández Román... 
— Y es un matrimonio desigual. Ella 
es riquísima... 
— Y se enamoró de él, que era un 
simple empleado... 
—Cajero del Monte de Piedad. 
—Y se casaron y él dejó el destino 
él, a fenicios, cartagineses, griegos, ro- del Monte de Piedad y ahora es un seño 
manos, árabes y bereberes. Conoce, pues, 
como una comadre vieja, todos los gran-
des chismes del mundo y de la histo-
ria. 
Por eso en Andalucía, contra lo que 
muchos creen, se produce espléndida-
mente la fruta madura de la sobriedad. 
Debajo de toda esa algarabía literaria 
de cascabeles, palillos, palmas y flecos 
de seda, hay otra Andalucía intensa y 
sobria. La Andalucía que canta copla 
de tres versos, se aJimenta con dos cu-
charadas de gazpacho y bebe un sorbo 
únicamente en unos altos vasos que tie-
nen mucho más cristal que vino. 
Esta es la Andalucía que viene, de 
espalda al crepúsculo de la tarde, de 
vuelta de muchas cosas, con la boca 
rón. 
Hasta que, al fin, como resumen bur-
lón de toda esta historia vulgar, surge 
en voz más baja la palabra genial y 
concisa: 
—¿Y sabes cómo le llaman por todo 
esto? 
—¿Cómo? 
— E l "desempefiao"... 
Segundo ejemplo. Llega a la playa 
una nueva familia de veraneantes. En 
una de esas familias andaluzas, anchas 
y numerosas como una pequeña repú-
blica. Marcha delante la descendencia, 
que es' toda femenina: diez, once, doce 
S A N T A M A R Í A D E A G O S T O 
Pocas efemérides del año español ;ue- año a 15 deste mes de Agosto, puedan 
en Detroit 
Una investigación de la Oficin 
Internacional del Trabajo 
La Prensa norteamericana ña ̂  
labios, pál.dos, un "rictus W W * U , los primeros resultados de í , ? ^ 
de desdén; labios que por Haber gus- U n realizada por la Of S -
tado largamente las amarguras de I» ¡ J ^ j d&l Tra5ajo lo na ^t , 
vida, quedaron algo tristes... realidad, e-s un "salario Ford" ^la 
E l próximo Invierno se j a l a r á n a |Riverai ci^uenta años, corpulento V cuan<i0 estableció sus factoría p; í^-
bordo de todos los barco3 los aparatos, adipog0( artrltloo, de respiración cor-¡pa( p,reguntó a la 0ficina I n ^ ^ % 
ta y calva amplia: vejez prematura ¡ del Trabaj0 cu^to debería pagar41 
obreros y empleados de Europa ^ 
que viviesen con las mismas comod̂  
des que los de sus fábricas de Detroit. 
de guerra yanquis 
Se instalará el próximo invierno en 
doscientos barcos 
WASHINGTON, 14.—Los marinos de 
la Marina de guerra de los Estados Uni-
dos podrán disfrutar del "cine" sonoro 
durante las largas travesías, lo mismo 
que en tierra. 
para el "cine" sonoro. Se calcula que 
el cambio de los aparatos de "cine" mu-
do por los de "cine" sonoro supondrán 
un aumento en los presupuestos de qui-
nientos mil dólares. 
sonoro adqui-
de sedentario, que no supo apenas de 
aire libre y el soL 
Orduña.—Pues como te he dicho, aquí 
me tienes, "en plan salvaje", lejos del Antes de que el "cine"  i  ' " V V " : , Vid« nrimit-va casi- uncraa no estaoa en condición^, 
riera la popularidad que ha a l c a n z a d o l ^ ^ ^ 0 " t Y l ^ r P ^ í ^ t ^Icontes tar a esa pregunta; pero otro J{ 
actuadmen^ en los barcos de la M a - ^ f - . t T Z J J í T ^ l I S L T v ^ ^ T l t ^ ^ l ™ 
son, Mr. Filene, env.ó a ese órgano* 
25.000 dólares para que pudiese reaii¿ 
r ' 
Ford la respuesta que solicitaba. 
Naturalmente, los delegados encarga 
Rivera.—Y por lo visto te sienta ad 
cientas que producían anuaümente 1O3| '"Tr * ^ 
estudios nacionales. Ahora, cuando la. mirablemente 
ron tan solemnizadas como este día 15 
de agosto. Nada más que con los vesti-
gios y restos tradicionales de las solem-
nidades propias de esta fiesta en pue-
blos y aldeas se pudieran hoy Henar 
muchas páginas. Baste decir que en eJ 
siglo XVII el día de la Asunción, vul-
garmente llamado de Santa Maria de 
Agosto, las gentes se confesaban como 
por Semana Santa, para dar toda la im-
portancia posible a esta festividad. De 
esta pía costumbre se hizo eco un per 
lene: algunos coHe+es, como no excedan 
de cantidad de doscientos Reales; sin 
que incuran por ello en pena alguna; 
que recibirán merced." 
La ciudad y la Corte trasparentaban 
en sus fiestas la trascendencia que te-
nía este día en el campo. E l ciclo agrí-
cola se cerraba hoy. Los labradores li-
quidaban sus cuentas, cancelaban sus 
contratos y daban por terminadas sus 
faenas. He aquí cómo Alonso de Bonilla 
traslada a lo divino este aspecto de la 
ec aumente, cu K« U * ™ * u* ¿ V ™ tañas, emborrachándome de oxígeno y riña norteamericana se presentaban pe-¡ V*"0-0' 
líenlas mudas elegidas entre las seis-,016 J;1* aipnta ad-
~5r lo visto te sienta aa [&h investigaciones necesarias v á*7^ 
porque estás hecho uni^rrt 1M r^ufista aue solio.it«Ka r» 
producción de películas sonoras es aún muchacho, 
bastante reducida, la producción actual, 
no pasa de sesenta películas al año, la' bien Por fuera y 
Marina no podrá poseer un programa j salud de que gracias a Dios *e Ford €n Detroit 
tan variado. K la Paz ? la serenidad ^ -spíruu ^ obrerog con log 35 dólareg 
E l número de barcos en los que se el reposo interior, sin sobresaltos y sin ^ Ford ? (La d d^ 
podrá gozar del "cine" sonoro es de:luchas, cosa que equivale a sentirse fe- ba,o de Ford eg de cinco dí ^ 
liz... auténticamente feliz (sonriendo). mi;.:onadog han estudiado la vida de 
familias que viven del salario Ford. Hj 
aqui sus condusiiones. 
Las casas son de cuatro o cinco ha. 
bitaciones y tienen baño. Todas las c¿ 
sas son exteriores. 
Orduña-Te auguro que esto me va á<¡ ]& informacióI1 
dentro, A ialavoriffuar iag condiciones de vida de U 
VÍVÍJ 
doscientos. 
E l n u e v o p a r t i d o t u r c o s e r á 
" r e p u b l i c a n o l i b r e " 
Pedirá la entrada de Turquía en la 
S. de Naciones y el voto femenino 
ESTAMBUL, 14.—El secretario gene-
ral del partido del pueblo ha declara-
sonaje popular de la comedia "Escar- vida aSrraria: 
Tú seguirás luchando, ¿no? 
Klvera.—SI: como siempre. Los nego-
cios, la pelea sin respiro, aunque con 
fruto No puedo negarlo. (Pausa). Re-
cordarás que hace veinticinco años, 
cuando yo no tenia más que mi carre-
ra, te dije una vez: "Voy a por el mi-
llón". 
Orduña.—Lo recuerdo perfectamente. 
Y también sé que a estas horas has rea-
lizado tu ideaJ. Sé que \ives a ]o gran-
de y ese coche magnífico en que has 
mientes para el cuerdo", de Tirso de 
Molina: 
"¿Confesar? Sí; por agosto 
y Cuaresma me confieso, 
que son cristianos respetos." 
No es, pues, de extrañar que esta sea 
una de las fechas que de la liturgia pa-
saron al caJendario vulgar, para seña-
lar acontecimientos históricos. Véase el 
siguiente rótulo titular de una gaceva 
de aquel tiempo: 
"Relación verdadera del suceso que 
tuvo don Pedro de Toledo, marqués de 
Villafranca, junto a la ciudad de Mála-
ga, con dos navios de turcos y holande-
ses, piratas, y cómo los rindió, dia de 
Nuestra Señora de Agosto, que se con-
niñas, todas uniformadas de caras y deitar0n 15 del dicho mes de este presente 
trajes. Detrás, satisfechos de su exnibi- año de 1611." 
ción de fecundidad, el matrimonio: un 
llena de refranes breves y de palabras ¡señor y una señora inmensos, con esa 
justas. Su vocabulario colorista y fra- obesidad escandalosa que no se ve más 
gante, está hecho con gotas destiladas I que en España. Y además de inmensos, 
de mil experiencias poéticas. Así, por osadamente vestidos de blanco; visto 
ejemplo, un poeta moro de Jaén compa-
ró prolijamente la azucena a un "cas-
tillo con almena de plata, donde los de-
fensores agrupados en torno del prínci 
Aun los sucesos futuros se fechaban 
refiriéndolos a este día santo y solem-
ne; así, las bodas de Felipe IV con la 
Infanta de Francia y del Rey de Fran-
cia con la Infanta de España, los aním-
ela una relación de 1612 de esta ma-
nera: 
"Entrada suntuosa en la corte de Ma-
drid del Duque de Umena, embajador y 
grande de Francia, por los Cristianísimos 
Reyes de ella, para el efecto de los di-
chosos casamientos, cuyas capitulaciones 
"Hoy a la Virgen, el costo 
Dios de sus trabajos paga, 
porque se cumple la paga 
por Santa María de Agosto. 
Qualquiera obligación hecha 
que es de interés y valor, 
pagar suele el labrador 
al tiempo de la cosecha; 
Y ansi Dios el premio y costo 
de sus trabajos le paga, 
porque se cumple la paga 
por Santa María de Agosto. 
El labrador poderoso 
quiso pagar sus fatigas 
al tiempo de las espigas 
de su tránsito glorioso; 
El paso estrecho y angosto 
de sus tormentos le paga, 
porque se cumple la paga 
por Santa Maria de Agosto." 
M. HERRERO-GARCIA 
do que el nuevo partido liberal no cam^ 
biará en nada la estructura ni los pnn- \VIXU" , 1 „ , . , - .• 
cipios del partido del pueblo, cuya Vre- ^ - M ^ aul1; e* Prob^le f1* L<? sidencia asumirá muy pronto Ismet bajá, ^ e a s algo más del millón de pese-
simpatía tas El "ghazi" ha manifestado 
hacia el nuevo partido, al que ya se 
han adherido muchos de sus amigos y 
su propia hermana. 
En Ankara, Fethy bey ha publicado 
el programa del partido, que llama 
partido republicano libre y que, como 
el del partido del pueblo, está basado 
en el principio republicano laico. El 
nuevo partido se pronuncia en favor 
de la colaboración con los países veci-
nos en la Sociedad de Naciones y del 
voto femenino. Reconoce la absoluta 
igualdad de derechos de las minorías 
griega y armenia, que viven dentro de 
las fronteras de Turquía. 
sos y deslumbradores como dos casas 
encaladas. 
Donde quiera que se llega aquel ve-
rano—playa, verbena, plaza de toios— 
pe, tienen espadas de oro"; luego vinojlo primero que se ve es el regimiento 
otro, cortesano del rey Alanotamid de de niñas y los dos bloques progeníto-
Sevilla, y dijo de la azucena más atreví- res- Hasta que, al fin, a los pocos días 
damente, que "mamó leche, en las ibres de llegar está uno hablando tranquila-! se han de celebrar y concluir, asi en 
del cielo", y un tercero, también sevi-| mente con un amigo, y de pronto, surge SsPana como en Francia, para Nuestra 
llano, añadió que es una flor que "sejla nueva familia veraneante, con el ma-
rebeló contra el alcanfor, rey de la blan-1 trimonio inmenso y agobiante, que pa-
cura". Por eso, después de prensar y rece que quita el aire y tapa el sol. Y 
destilar en su alma todas estas metá- entonces el amigo, que ya conoce el ha-
foras y tanteos, Andalucía ya vieja y¡llazgo anónimo y genial, señala, con la 
madura, vuelve por el camino de la tar- mayor naturalidad al regimiento de ni-
ñas, y comenta: 
—Mira: ahí vienen "las huérfanas". 
de, cantando su copla sobria, justa y 
definitiva: 
Azucenltas del valle, j 
campanas de plata y oro... 
Esta Andalucía vieja y experimenta-
da, certera en la palabra como un buen 
tirador, es la Andalucía de los motes. 
E l folklore, que ha estudiado ya 
menudamente la copla, el refrán y has-
ta el pregón no ha estudiado todavía es-
te último fruto de la sobriedad andalu-
za, que es el mote. E l mote es la última 
gota pura y reconcentrada del ingenio 
andaluz. E l arte del mote es el arte di-
ñcilísimo de resumir en una palabra una 
vida, un retrato y un comentario. El 
buen mote es una segunda creación, que 
dota de una nueva vida a la persona mo-
tejada. 
E l arte del mote se depura y se afina 
más a medida que nos acercamos al 
mar, de tal modo, que la real y supre 
ma "academia del gay motejar" está 
en la más baja Andalucía; en la de los 
Puertos, la Isla de León y Cádiz. La 
proximidad del mar da sabiduría y ex-
periencia. E l mar lleno de rutas y ca-
minos, le dice a las playas todos sus 
secretos y, por eso, las playas son cul-
tas, escépticas y socarronas. 
Estos días veraniegos en que los pue-
blos de "tierra adentro" se desbordan 
sobre las playas del Sur, son los días 
de la gran cosecha de los buenos y flo-
Esta es la Andalucía de los motes 
ágiles y precisos: certera tiradora de 
flechas de oro. Pero de flechas inofen-
sivas, mojadas de tolerancia y de be-
nignidad. Nunca el buen mote es una 
flor amarga. Los motes no están hechos 
con carcajadas escandalosas e hirien-
tes. Están hechos con tenues sonrisas. 
Y la sonrisa es el principio del perdón 
José MARIA PEMAN 
Un faro sobre la cima en el castillo de Glamis 
Anunciará el nacimiento del hijo que esperan los duques 
de York. Se verá desde el mar del Norte. 
Rivera (confidencial).—Aquí, entre 
nosotros, y para nosotros: si, tengo al-
rededor del par de millones. 
Orduña (jovial).—¡Bien, hombre, b'en! 
Lo celebro en el alma.. ¿Y descansar, 
cuándo? Ya puedes hacerlo... 
Rivera,—¿Descansar, dices? ¡Oh, no: 
todavía no! 
Orduña.—¡Comprendido! Ahora vas "a 
por el tercer milloncejo". 
Rivera.—¡ Naturalmente! 
Orduña (riendo).—Y así hasta que., 
ya no te sirvan para nada esos millo-
nes, a los que has sacrificado toda tu 
vida, y lo mejor de ella, puesto que le 
diste a tu existencia como objeto úni-
co y exclusivo, reunir, amontonar el 
dinero, del que ni has podido de seguro 
disfrutar. 
Rivera.—Hombre, francamente, hasta 
ahora he disfrutado poco de él, someti-
do a un trabajo constante y dilatado, 
que ocupa todo o casi todo mi tiempo. 
De casa al despacho, y del despacho a 
casa, un dia y otro dia, un año y otro 
año. Alguna vez, muy de tarde «n tar-
cine" o a un teatro. ¡Ni vaca-
LONDRES, 14.—Parece ínimnente eilporque la luz se verá perfectamente des 
fausto suceso que se espera en el cas-i de el mar. Un faro semejante se cons-de, a un 
tillo de Glamis, donde residen ahora lod¡truyó y estuvo luciendo el dia y la noche cionec veraniegas siquiera! La familia 
duques de York. Se cree que de un cuando se celebró el matrimonio de la si las disfruta, pero yo me limito a Señora Santa Maria de Agosto." 
Entre los festejos de provincias i¿om¡¿to~'a otro llegará ía "noticia de ¡duquesa, 
mayor rastro dejaron en la literatura |que ha dado a luz la duqUeáai porque I 
CATORCE MUERTOS T 40 HERIDOS ES 
ÜN CHOOÜE DE TRENES 
» 
Parece que el rey Carlos iba a via-
jar en uno de estos trenes, pero 
desistió a última hora 
BUCAREST, 14.—En un choque de 
trenes en la línea de Bucarest a Cons-
tanza ha habido 14 muertos y 40 he-
ridos. 
Parece que en uno de los expresos 
pensaba viajar el rey Carlos que sólo 
por ocupaciones de última hora se vió 
obligado a aplazar su viaje. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
está la fiesta de las Cantaderas de la 
Catedral de León, esbozado en la nove-
la de "La Picaral Justina". Componían el 
cortejo "más de cincuenta cantaderas", 
muchachas doncellas, que iban en pro-
cesión con los prebendados capitulares, 
tocando sonajas al son de un tambor. 
La selección de las cantaderas la hacían 
"tres meses antes de Nuestra Señora 
de Agosto". La ceremonia era un re-
cuerdo esquematizado del fabuloso tri-
buto de las cien doncellas. 
La Corte de España no dejaba pasar 
la fiesta sin aprovecharla. E l gremio 
de agujetería celebraba este día por su-
yo y pedía a las autoridades la licencia 
para las tradicionales diversiones en es-
ta forma: 
"Domingo de Velasco Maestro de agu-
jetería.—Dice que todos los demás años, 
de memoria a esta parte, se ha hecho 
la fiesta de nuestra Señora del Almude-
na que está en el portal de Santa Cruz 
que celebra el día catorce de este mes 
de Agosto en la noche víspera de la 
Asunción de nuestra Señora con lumi-
narias y un poco de fuego de manos, y 
para continuar en la dicha fiesta. Su-
plica a V. E . mande sele de licencia para 
ello según asido costumbre, que en ello 
recibirá merced de V. E . " 
Además de los agujeteros, otra aso-
ciación piadosa contribuía a solemnizar 
la fiesta. Su solicitud de licencia habla 
por ella y por mí: 
"Los devotos de Nuestra Señora de la 
buena muerte que está colocada en la 
Iglesia de los Padres Clérigos menores 
del Espíritu Santo, Suplican a V. E . se 
sirva de concederles, que en la víspera 
por la noche de su fiesta que hacen cada 
hacer una escapada de Madrid para 
venir, como he hecho hoy, a verlos du-
rante unas horas... ¡Trabajar, trabajar esta mañana estaban construyendo los! N. de la R.—El castillo de Glamis, si-
obreros en Hunters HUI la altura aue|tuado en el Forfashire en EscocU, data y trabajar para ganar dinero: 1 
domina todo el valle de Strathmore,- el ^ " ^ ^ ^ mi existencia desde hace vein-
título de los Bowes Lyon. de Quien d e s - ; S ^ ^ S l ^ n í a ^ s S e ^ r U n : ^¡tiucinoo años! 
ciende la duquesa, un faro gigantesco|única que contienen sus muros. Muchas! Orduña.—¡Qué lástima de veinticinco 
que será encendido en cuanto se pueda'otras de la historia escocesa están rela-
anunciar el suceso. | clonadas con este castillo. 
El faro será visible desde varias mi-! La construcción actual data del siglo 
lias y si el tiempo está claro los man- XVI1- Fué ediñeado por el primer conde 
nos que crucen el mar del Norie en esas Stra:thm9r^ E.n ,est̂  residencia nació y 
latitudes sabrán míe alínm suroso fpliz paso su infancia la duquesa de York, Loá 
latituaes saoran que algún suceso tfi'iz condes de strathmore descienden de los 
ha ocurrido en el castillo df3 Glamis.1 antiguos RPVPS de Esencia 
Solamente diez y ocho familias cocí, 
nan con carbón. Treinta y seis poseen un 
aparato de radio; diez y siete, máquiaaj 
da lavar, y cinco, teléfono. OcheDta y 
siete familias pagan un seguro de vida 
y setenta y nueve contribuyen a los gag. 
tos de su iglesia con un tributo medio 
anual de 12,17 dólares. Todas las fami. 
lias comparan algún diario y cuarenta y 
ocho están suscritas a revistas o maga, 
zines. 
Sesenta y dos familias gastan en den. 
tlsta; casi todos los hombres se afeitan 
solos y cada familia paga por término 
medio 33 entradas de "cine" al año. Cua. 
renta y siete familias tienen automóvil 
cuyo mantenimiento les cuesta por tér-
mino medio 78,02 dólares anualmente. 
La casa, la comida y ed vestido consu. 
men el 67,10 por 100 del salario, la es. 
cuela solamente el 0,4 por 100, los sep. 
ros de vida el 3,4 por 100 y hay un 10 
por 100 de gastos no especificados. El 
coeficiente de personas que componen 
una familia en las cien estudiadas es de 
4,5. Con este reparto de gastos ahorran 
dinero treinta y tres familias; el ahorro 
med o es de 133,96 dólares anuales. Dej 
y siete familias nivelan su presupuesto 
y cuaretna y cuatro terminan el año con 
déficit, cuya media es de 130,74 dólares 
por familia. 
En el capítulo de vestidos la Comisión 
ha descubierto que los maridos gastan 
más en vestirse que las mujeres. Por 
término medio, los hombres consumen 
al año en ropa 63,59 dólares, mientras 
las mujeres sólo llegan a 59,21; los ni-
ños gastan por el mismo concepto 87,81 
dólares. Un hombre compra un sombr» 
ro cada dos años, un traje cada dos I 
medio y un abrigo cada siete años. La 
mujer dos sombreros cada tres años, dos 
trajes anuales y un abrigo cada dos 
años y medio. 
En la alimentación familiar la leche 
y sus derivados consumen el 21,7 pof 
100 y la carne el 18 por 100, el pan el 
9 por 100, las legumbres y los huevos 
el 6 por 100 cada tino de esos dos pro-
ductos y los helados el 1,2 por 100. 
He aquí muy extractados los resulta-
dos de la investigación emprendida. El 
años!... 
Rivera.—¡ Hombre!... 
Orduña.—¡Qué equivocación! 
Rivera.—¿Equivocación por qué? 
Orduña.—¿Te parece poca equivoca 
ción "no vivir la vda" para agotarse, y' cuestionario de los invest gadores com' 
envejecer antes de tiempo con el afán I Prendía 480 pre<guntas. Nosotros hemos 
obsesivo de amontonar dinero, un diñe-! escogido los datos más salientes de lo 
[ro que disfrutarán y acaso derrocharán 
'alegremente otros..., según costumbre? 
: ¿ Te parece que no es un disparate o... 
¡una tontería (a elegir) luchar de esa 
manera, años y años por amasar unos 
¡millones, que en vida no disfrutas y 
!que luego te has de dejar forzosamente, izón... ¿Y si yo te dijera que a'guns 
i inexorablemente "aqui abajo", cuando vez he pensado algo de eso mismo cju' 
¡con un ataúd y un pedazo de tierra ten-¡acabas de decir?... Más todavía: ¿Y 81 
gas... de sobra? Porque se da el caso yo te confesara que en este momen-0 
q;i2 algún periódico norteamericano lla-
ma enfáticamente el comienzo d? una re-
volución industrial en Europa. 
R. L 
de que esos millones, por servir en na, 
lidad para tan poco, ¡ni siquiera sirven 
para no sufrir las angustias horrendas 
que preceden a la muerte, y menos pa-
ra no morirse! Lo dicho, Rivera: .una 
equivocación tuya y de muchos, que 
habéis dado a la vida de un ser racio-
te envidio? 
Orduña (riendo).—¡Hombre! ¿De ve-
ras? (Serio). Pues también yo •e voy 
a ser franco: Puedes envidiarme, por' 
que no dudes que soy más dichoso lue 
tú. Mucho más feliz; créelo. 
, I Rivera (mirando la hora).—î '1? nal, con un alma espiritual e nmortal.L^^^, ^ MOHIVÍ.. 
bre y despreciable (amontonar el ^ro'abrazo 
y sólo eso), despreciable y pobre, en re-
lación con el verdadero y último f'n del 
¡ser humano!... 
Ei castillo de Glamis Rivera (pensativo).—Quizá tengas ra-
Orduña.—¡Adiós, Rivera! (Sonrien-
do). ¡A por el otro millón!... 
Curro VARGAS 
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LAS ESPINAS TIENEN ROSA 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha .para E L DEBATE) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
—Pero no interrumpamos, milady, el apasionante re-
lato que nos estaba haciendo Charlot, y que es preciso, 
absolutamente preciso que continúe hasta el final. 
Helíona se volvió hacia el siciliano y le ordenó im-
perativa: 
—¡Siga usted!... ¡Oh, por favor, siga usted! 
La inglesa la miró extrañada, pero no se atrevió a 
hacer objeción alguna. Charlot, por su parte, se dis-
puso a obedecer, con aquella humildad que le caracte-
rizaba cuando se trataba de complacer a lady Kem-
burry o a su protegida. 
—Ya no me fué posible oir más de la conversación 
^prosiguió el carbonario—, pero pude seguir con la 
vista a don Alonso, que subió a un carruaje con su 
familia y criados, dos de los cuales, armados hasta 
los dientes, montaron a caballo para dar escolta al 
carruaje. 
Mi amo y yo nos acomodamos en la diligencia que 
hacía el servicio de viajeros, y aquella misma noche 
llegamos a Gerona algún tiempo antes que don Alonso, 
a quien sacamos ventaja en el camino. E l señor An-
tonio Ricci tenía proyectados varios planes, porque era 
hombre prevenido, y como todos conducían al fin que 
•c proponía, lo que le quedaba que hacer era poner en 
práctica el que fuera más factible y de más fácil rea-
lización dadas las circunstancias. Supe entonces que 
don Alonso poseía un castillo en Francia, cerca de 
Perpiñán, que era donde pensaba alojar a su mujer 
y a su hija para tener la seguridad de que estaban al 
abrigo de las turbulencias revolucionarias que a la sa-
zón agitaban a España. 
Cuando el carruaje que conducía a don Alonso y a 
los suyos llegó a Gerona, el noble español se despidió 
de su esposa, que, deshecha en lágrimas, se abrazaba 
con desesperación a su cuello, y haciendo inauditos es-
fuerzos por parecer tranquilo, la confió a los cuidados 
de mi amo. Besó luego repetidamente a la niña, con 
verdadero frenesí, como si nunca más fuera a besarla 
—acaso presentía una desgracia en su corazón aman-
tísimo de padre—, y al fin tomó el camino de Madrid, 
seguido de sus criados, mientras su mujer y su hija se 
acomodaban en una berlina tirada por dos caballos y 
que el señor Autonio Ricci había hecho enganchar 
con la debida anticipación. 
Recuerdo perfectamente con todos los detalles, como 
si la estuviera viendo, la escena de nuestra partida 
de Gerona, camino de Perpiñán. La servidumbre de la 
dama española nos precedía en una tartana de seis 
asientos. El señor Ricci se instaló en el interior del 
carruaje, al lado de la mujer de don AJonso, que lle-
vaba en los brazos a su hijita, y me ordenó que su-
biera al pescante y me acomodara junto al cochero... 
La voz de Charlot se iba haciendo más ronca y ca-
rraspeante cada vez, como si las palabras salieran con 
r.rabajo de su boca. De pronto hizo una pausa prolon-
gada, que no tardó en convertirse en obstinado mutis-
mo, e inclinó la cabeza sobre el pecho con gesto de 
desmayado abandono. 
Heliona, que había seguido la narración con creciente 
ansiedad, mal disimulada, tenía clavados los ojos, hú-
medos y brillantes, en el rostro cejijunto y contraído 
por una mueca del carbonario. Lady Kemburry, mucho 
menos conmovida, pero no menos interesada que su 
dama de compañía, se limitó a decir con su calma ha-
bitual, ao poco extrañada de aquel Inesperado silencio 
que amenazaba prolongarse indefinidamente: 
—¿Qué sucede? Prosiga usted su historia, Carlos 
Reseñare; es interesantísima y me gusta mucho oirle. 
—¡Oh, milady, por favor!... ¡Un poco de piedad!—ex-
clamó el siciliano en un grito desgarrado—. Sería ver-
daderamente supliciador para mí relatar hechos cuyo 
solo recuerdo me horroriza, de los que quisiera olvi-
darme para siempre. 
—¿Y por qué ese temor, Carlos Reseñare?—inquirió 
Imperturbable la inglesa—. ¿Por qué esa repugnancia 
a seguir hablando? 
Charlot vaciló un Instante. La lividez de su rostro, 
no menos que el temblor de todo su cuerpo, denotaban 
la lucha que interiormente sostenía. 
—Porque es ahora, milady, en esta parte del relato 
—dijo al fin en un arranque—, donde comienza mi cul-
pabilidad... 
Y bajando la voz, con entonación humilde, arros-
trando la vergüenza de la confesión de su crimen como 
si voluntariamente quisiera purgar su culpa, y tratan-
do al mismo tiempo de sincerarse, añadió: 
—Yo no tenía otro recurso que el de obedecer, se-
ñora; era criado a sueldo del señor Antonio Ricci y 
era además un niño sin experiencia de la vida, casi 
sin consol encía de sus actos... Mi amo me había dicho 
que obedeciéndolo ciegamente servía a nuestra causa, 
que don Alonso tenía que casarse con una infanta y 
que la joven española que iba en el coche constituía 
un obstáculo para la celebración de este matrimonio..., 
por lo que era absolutamente preciso hacerla desapa-
recer. 
—¡Oh, Dios mío!—sollozó Héllona, yendo a esconder 
el rostro en el regazo de su protectora—, ¡qué cosa 
tan horrible!..., ¡qué monstruoso crimen! 
—No te dejes impresionar, hijita—la aconsejó la In-
glesa prodigándole maternales caricias—, y refrena tus 
nervios, un poco exaltados por el interés dramático del 
relato. 
Volvióse luego al carbonario y le ordenó con aquel 
acento autoritario que sabía dar a sus palabras en 
ocasiones, siempre que necesitaba hacer prevalecer su 
voluntad: 
—Continúe usted, Charlot. Es preciso llegar al final. 
E l carbonario no pudo resistirse al mandato y obe-
deció sin replicar. 
—Unos negros nubarrones que presagiaban tempes-
tad iban acumulándose en el horizonte e invadiendo el 
firmamento en toda su extensión—prosiguió el sici-
liano—. Mi amo me hizo señas de que me acercara, y 
llevándome aparte me dijo: "Si la tormenta se des-
encadena, salta a tierra antea de que el coche llegue 
í 
aJ puente de la Dehesa, pero no sin haberle dado al 
cochero un empujón lo bastante fuerte para hacerle 
rodar al suelo, con objeto de que el tronco quede sin 
dirección. SI la tormenta no estalla, apodérate de las 
riendas y tira de ellas con fuerza hasta conseguí1 
que se encabriten los caballos y que vuelque la berlina 
con sus ocupantes. Excuso decirte que antes de que 
esto ocurra deberás procurar ponerte a salvo si le 
tienes apego a la piel." 
Luego de darme estas Instrucciones, que me dejaron 
no poco turbado y medroso, se acercó a los caballos 
y les acarició las crines, palpándoles la grupa de una 
manera extraña. Seguidam611' 
te subió al carruaje y vi que 
se sentóba al lado de la dama, 
que seguía estrechando contra 
su pecho, como si temiera alg0> 
al lindo bebé. Instantes raés 
tarde llegó a mis oídos un g*1' 
to sofocado de mujer que paT' 
tía del interior del carruaje y 
simultáneamente el ruido de H 
portezuela al cerrarse de g0' 
pe. Cuando volví la cabeza para 
ver de lo que se trataba puda 
divisar al señor Antonio BicCi 
mi amo, que se había apead 
y que huía a campo travie^ 
en medio de la oscuridad 
la noche como alma que lleva-
Continúe usted, Charlot. Es preciso llegar al final. 
ra el diablo. La tormenta ha-
bía estallado al fin y el.c0<r. 
avanzaba bajo una lluvia 
rrencial. Yo, muerto de mied . 
temblaba como un azogado.^, 
pesar de que tenía muy P* 
sentes las órdenes de mi 
me sentí Incapaz de cumplí 
(Continuará ), , 
